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Mesa de la sesión solemnísima en el Teatro Nacional. 
Ayer, a las dos de la tarde, en el 
salón de sesiones de la Academia de 
Artes y Letras, se reunió la Mesa del 
Condeso con asistencia de los seño-
res designados para formar parte d^ 
distintas secciones a fin de tener 
nn canubio de impresiones sobre la 
forma de realizar los trabajes. Des-
pués de un Ug^ro debate se acordó 
Que cada sección, de acuerdo con lo 
que dispone el Reglamento, proceda 
i crganazar aquellas en la forma que 
doctor Varona fué muy aplaudido. 
Tocó el turno al señor Pichardo, 
Presidente leí Tribunal Supremo, a 
quien se le tributó una gran ovación 
al escalar la tribuna. E l público, 
pie, aclamó al venerable anciano.Di-
ce- que en nombre del Poder Judicial 
se asoció desde el primer momento 
a la idea del Congreso; manifiesta ta 
importancia de la obra que#se propo-
ne realizar el Congreso con la refor-
ma del Código Civil y espera que el 
considere más viable para la redac- ¡ trabajo del Congreso ha de ser de 
dón de las bases que tiene que pre-
sentar a la deliberación del Con-
greso . 
LA SESION S O L E M N E 
Anoche, como estaba anunciado, 
ee celebró en el Teatro Nacional la 
sesión solemne de apertura del Con-
greso. 
Ocupó la Presidencia el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, te-
riendo a su derecha e izquierda, res-
rectivamente, al Vlcetpresidente de 
la República doctor Enrique José 
Varona, y al Presidente del Tribunal 
Supremo doctor José Antonio Pi-
chardo. 
Los demás sitios de la mesa fue-
ron ocupados por el Secretario de 
Estado doctor Desvernáne, el Presi-
dente de la Sala de lo Civil d^l Su-
premo señor Giberga, Presidente 
¿6 la Cámara de Representantes 
loctor Ferrara, el Representante 
wctor Collantes, los Reverendos Pa-
úes Martínez y Gutiérrez Lanza, el 
doctor José A . del Cueto, el Secreta-
rio de Justicia doctor Laguardia, el 
teal del Supremo doctor Julio de 
Cárdenas, el Presidente de la An-
uncia doctor Ambrosio R . Morales, 
*' doctor Rafael Montoro, los Secre-
tarios del Congreso señores Solo y 
Arazoza. 
1̂  Banda del Cuartel General di-
f̂ tóa por el capitán Molina Torres, 
lenizó el acto ejecutando varias 
piezas de su variado repertorio. 
El señor Presidente de la Repúbli" 
12 Do pudo asistir por el reciente lu- , 
to de familia. 
El doctor Sánchez de Bustamante \ 
oecavó abjerto el primer Congreso i 
Jurídico Nacional y concedió la pala- 1 
fa al señor L a Guardia, Secretarlo 
^ Justicia, que fué saludado con mi-
naos aplausos. E l doctor L a Guar-
utilidad; exhorta a todos para que 
procuren siempre ei acatamiento a 
la Ley como pi'imer deber social en 
todo pueblo civilizado 
había que proceder con método y 
atender no solo a las necesidades 
presentes, sino tamibién a las reali-
dades históricas. Fué igualmente ob-
jeto de continuados aplausos. 
E l doctor Bustamante concedió un 
pequeño receso, durante el cual la 
Banda'del Cuartel General tocó una 
ercogida pieza. 
Reanudada la sesióu el doctor Ju-
lio de Cárdenas ocupa la tribuna» 
siendo recibido con aplausos. 
Manifestó su opinión favorable al 
Congreso; expuso las razones por 
•virtud de las cuales se había escogi-
do como trabajo primordial del Con-
greso la reforma del Código Civil UU ipû UWJ ci V iii¿«aiuv/. ^x^ou -a, i Ĵ.*JÍ '"a. ^""-o" ' 
E l doctor Pablo Desvernine, Cate- exponiendo que también debía aco-tAt-tA*. Aa 'nr.i-o/.'Vî  ni-iril Ac 1q TTttí- niptpncao Im i-ftfn-rmfl, /leí nódieT» PeUal drático de Derecho Civil de la Uni 
versidad Nacional y Secretario de 
Estado, expuso que la idea del Con-
greso era merecedora del aplauso de 
todos; düo que él dudaba de que fue-
ra una realidad, pero que ya estaba 
convencido de que lo era; elogia 
la labor realizada por el doctor Bus-
tamaste y ios doctores Solo y Ara-
zoza por los trabajos realizados para 
llegar a que el Congreso se celebra-
ra; que él, aludiendo a una frase del 
doctor Bustamante, ,no d^cía que , el 
Congreso tenía que comenzar, sino 
que creía debía seguir andando. Se 
extendió en consideraciones históri-
cas respecto a la evolución del Dere-
cho general privado y cíe los traba-
jos que se habían realizado en los 
países más adelantados para refor-
mar su codificación civil. Dijo que 
kbí «-jo que el Ejecutivo Nacional ---^ acogido con regocijo la idea 
¡1 Congreso y le había prestado to" 
Mei ap0y0 qviQ requería; que él ocu-
Pat)a la tribuna a requerimientos del 
.'Oct0r Sánchez de Bustamante, Pre-
j-c nte del Congreso, ai que felicita-
"a como iniciador del mismo; saludó 
05 Congresistas y les exhorta a 
•ue nagan un trabajo conveniente a 
¿ Jecesidades sociales. A l descen-
de la tribuna es iinialmente muy 
P̂'audido. fe 
'^fuidaraente ocupó la tribuna el 
•i au lcePresidente de la República, 
Una •'la ^ncurrencia le tributa 
en ovaeión. Dice que en el momento 
XsT* v1 ConPreso inicia sus traba-
Ios'a h'jm:in:dad presencia uno de 
rePiM.COntecimientos más graves quo 
inv., la histena; dice que debe 
base h1"86 el ^ P ^ o a la Ley como 
itiap .f,e la vida social; que a los 
'¿níl f0S •t0Ca realizar una impor-
toCa lurici6n y que a los jóvenes les 
'las ap,re.n<ier para seguir sus hue-
^ionec £ r l a nie.Í0^da a las gene-
^ paMonL ra!: qUe P0r encima de dos s 7 de los intereses priva-
"arerr ̂ ^ sean y tales nog 
íeses i de,ben respetarse los inte-
coiectivos en bien de todos. E l 
El Presidente del Supremo, al ocupar 
la Tribuna en el Teatro Nacional. 
metersie k reforma del Código Penal 
para adaptarlo a las doctrinas mo-
dernas sobre el Derecho Peral. Se 
refirió a la necesidad de reformar el 
Biistema carcelario aduciendo ejem-
plos de lo que acontece en otros paí-
ses, principalmente en los Estados 
Unidos. También fué muy aplaudido. 
Seguidamente ocuipó la tribuna el 
doctor José A . del Cueto, Catedráti-
co de Derecho Civil y Mercantil de la 
Universidad Nacional, el que se re-
firió a la elaboración de la codifica-
ción extranjera, principalmente al 
Derecho Civil; hizo Ia- historia de !a 
redacción de los Códigos Civiles de 
Francia, España, Alemrnia y Suiza; 
expuso el criterio seguido en la pre-
paración y aprobación de osos textos 
legales; manifestó que la obra del 
Congreso es magna y delicada; que, 
tiene que adoptarse un método cien-
tífico y racional para ajustar el de-
recho cubano a las necesidades so-
ciales, sin prescindir de lo que cons-
tituye la base de las instituciones! 
ovo ha» de ser objeto de variaciones; 
se extendió en un estudio de caída i 
una de esas instituciones para de-
mostrar como han Ido transformán-
dose con el tiempo atendiendo a las 
coiinvenlencias sociales adaptándose 
al medio y expuso ei método que a 
su juicio debía seguirse en el trabajo 
que va a realizar el Congreso Jurí-
dico Nacional. E l doctor Cueto, a» 
subir a la tribuna como al descender 
fué objeto de una calurosa ovación, 
alcanzando repetidos aplausos al 
terminar algunos de los períodos de 
"n brillantísimo discurso. 
Por último ocupó la tribuna el doc-
tor Sánchez de Bustamante, Presi-
dente del Congreso, que comenzó 
dando las gracias a todos log que ha-
bían contribuido a la realización d^l 
ficto que se celebraba. Al Ejecutivo, 
al Congreso Nacional, al Poder Judi-
cial, a todos los abogados de la Re-
núbllca que se han adherido unam-
íuemente ai Congreso. Agradeció a 
los señores que concurrieron al acto 
su concurso siempre eficaz y valioso 
en toda empresa noble y grande; di-
io qxie ello era la expresión más alta 
('el sentimiento del hombre que la 
contemplaba como constelaciones del 
hermoso cielo de la felicidad; expre-
en pe-íodos hermosos cual debía 
¡er la obra del Congreso con relación 
a cada una de las bases del Código 
Civil y tuvo para Ta prensa periódica 
fvases de cariñosa gratitud por el 
apoyo prestado al Congreso. E l doc-
tor Bustamante fué objeto de muy 
merecida ovación. 
A las doce p. m. terminó tan solem. 
ne acto, al que concurrieron los ma-
gistrados de! TTribunal Supremo se-
ñores Revllla, Caibarrocas, Tapia, Be-
tancourt y Hevia; el Fiscal de la Au-
FIN DE PITONISA 
M a d a m e d e M e s 
Leyendo y adivinando tantas cosas 
la rival de Eudor no leyó ni adivinó 
su propia muerte. Lo cual significa 
que la caridad biem entendida no em-
pezaba por—y para—ella misma. 
Un cable ayer nos anuncia su desa-
parición, que a juzgar por la seque-
dad con que viene redactado debe ha-
ber sido indiferente a todos en el Pa^ 
rís que durante tanto ti'ompo la mimó 
y halagó. 
Pero París hoy—como el resto dei 
mundo en guerra—tiene otras cosas 
que adivinar de suma trascendencia 
vital. E n esa preocupación suprema, 
el eclipse en la muerte de la "lady" 
Stanhope del siglo X X , ha debido pa-
sar Inadvertido. L a pobre profetisa, 
algo oxidada desde Agosto de 1914, 
se irá a dormir su sueño eterno bajo 
la losa anónima de un cementerio de 
arrabal, sin honores masónicos ni ri-
tos "abracadabrantes". 
Mme. Thébes tuvo su hora de gran 
éxito de 1880 a 1914, en la época en 
que se devoraban sus Almanaques 
anuales, llenos de combinaciones es-
pirituales en que algunos creían y 
muchos, por galantería parisiense, si-
mulaban creer. E r a la época en que 
se la llamaba: "la Sarah Bornhai-dt 
del Tarot", aludiendo sin duda a la 
flacura inverosímil de su cuerpo, real, 
zado exquisitamente por un talle 
"minee- comme une abeillo", y por 
un rostro largo de judía donde se re-
flejaba (real o ficticiamente) la pa-
lidez de las mortificaciones. 
Por cierto que en esa época—hacia 
1885—corrió por la crónica "sotto vo-
ce" de Parts—la que representaban 
la donosa "Etincelle" y el sarcástico 
"Grinsel"—la historia de la pasión 
despertada en un "vieux marcheur" 
por la Sibüa parisiense. 
Mme. de Thébes no respondía a los 
fuegos tardíos de aquel Loveilaoe de 
setenta años. Y la Crónica toda daba 
consejos a la Thébes, consejos favora. 
bles al enamorado. 
No supe en lo que acabó todo aque-
llo. Solo recuerdo un verso de "Grin-
ser-^pseudónimo, en el "Gil Blas" 
de aquei'la época, de Henri Rochefort, 
quien dirigiéndose a la joven (en 
aquella época) quiromántlca le decía: 
"Ahí quand un vieillard aime il le 
(faut épargner!" 
Recuerdo que revivo con la triste 
sonrisa que da a las cosas del pasado 
la nostalgia ligera de las recurren-
c ias ! . . . 
E l soplo ardiente de la guerra eu-
ropea ha avcnta/lo las inquietudes que 
despertaba en los fieles de Mme. Thé-
bes la ignorancia del porvenir. Ulti-
mamente no se la consultaba. E n va-
no la terca dama torturaba las pa.íri-
nas hermenéuticas de «u "bouquin" 
de signos, y clamaba sus prediccio-
nes. Se creía más en Joffre que en 
ella. Y se leían con más ansia en Pa-
rís los "Comunlqués" del campo, fir-
mados Nivelle y Kitchener, que los 
boletines de la quiromántlca. 
La pobre adivinadora ha muerto a 
tiempo entre su alambique de trans-
mutaciones y su gato—rival del de 
jVíoor.—Su papel había terminado en 
r l mundo moderno. L a catástrofe 
mundial de» estos tres años la había 
puesto a prueba muy dura. No previó 
nada, no anunció nada. L a guerra la 
sorprendió como a todos. Y sus pre-
dicciones "a posteriori" fueron como 
la salsa esperada y traída al banque-
ta cuando ya se han comido los pos-
tres. . 
Este Cagllostro con savas, fue, co-
mo el mago del siglo X V I I I , otra víc-
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E N L O S B A L K A N E S 
(PASA A T-<A D I E Z ) 
l a s a p e l a d o r e l e c t o r a -
l e s d e O r i e n t e 
Los doctores Cueto o Iglesias ha-n 
interpuesto ayer tarde recursos de 
apelación ante el Tribunal Supremo 
rontra el fallo dictado por la Junta 
Central Electoral en las apelación^ 
de Oriente. 
También el doctor Zayas ha apelado 
ante el Supremo contra el falilo de la 
Central recaldo en las apelaciones de 
los colegios de Santa Rita 1, Maffo 1 
y Alto Cedro 2, en la región oriental. 
Dichos recursos serán enviados hoy 
probablemente por la Junta Central a 
la Sala de lo Civil del Supremo, para 
su resolución. 
[ a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a -
l e s k C a m a ^ u e y 
L a Junta Central Electoral ha se-
ñalado el domingo, a las ocho y me-
dia de la mañana, para la celebración 
de las vistas de las apelaciones de Ca. 
maguey. 
Representará a los conservadores 
el doctor Ricardo D d z y a los libera-
les el doctor Felipe González Sarraín. 
Reunión de! Congreso en la Academia de Ciencia* para la elección de la mesa y las Secciones. 
' B o l s a d e J e w M i 
D i c i e m b r e 2 7 
EDICION DEL F.VENIN3 SUN 
í Acciones 818.600 l 
Bonos 3.274.000 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York , s e g ú n el "Eve-
r^ng-Sun". importaron 
739,367.329 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, diciembre 27. 
Vía inalámbrica do SayviUe—La 
batalla que se ha estado librando du-
rante los últimos cinco días en Vala^ 
quia oriental, ha resultado una victo-
ria para nae8tras armas según anun-
cia hoy el Cuartel General. Los rusos 
fueron denotados de^nitivamente en 
un frente de diez y siete kilómetros 
al sudoeste de Rinnik-Sarat. E l ejér* 
cito del Danubio ha capturado varias 
aldeas fortificadas y los rusos s6 han 
visto obligados a retirarse a posicio, 
nes pr6paradas más al norte. 
Se han capturado un total do 7600 
prisioneros y 27 ametralladoras des-
de el 22 de diciembre, por el noveno 
cuerpo de ejército y más d» 1300 pri-
sioneros por el ejército del Danubio-
La Entente perdió nueve aeroplanos 
en combates aéreos a travé8 del fren-
te oriental ayer. 
Hubo mucha actividad en el salieiN 
te de Ipres en la regió» norte del rio 
Somme. 
L a comunicación expedida esta no-
che dice que los aliados teutónicos 
que operan en Rumania han captura-
do ja importante población de Reinni-
nik-Sarat en la línea férrea al Nor-
deste de Buzen. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
S U E R T E D E UN VAPOR AME-
RICANO 
Havre, diciembre 27. 
E l capitán Píate1", del vapor ameri-
cano Sacramento que Hegó de Bue-
nos Aires con cargamento de trigo, 
dice que fué detenií^ en el Canal de 
!a Mancha por un submarino a'emán. 
E l capitán del submarino le ordenó 
que pasase a bordo del sumergible y 
después de xaminar los papeles lo 
dijo: Usted Ueva trigo a Francia que 
(onsíderamos contrabando de guerra-
Tiene usted la suerte de que su barco 
sea americano de lo contrario lo hu-
biéramos hundido con mucho gusto. 
Puede usted seguir viaje. Buena suer-
te". 
E ] único vapor con el nombre de 
Sacramento que se encuentra en los 
r e g i s t e marítimos, según el regis-
tro de New York, fué transferido re-
cientemente de los americanos a ios 
ingleses. E l barco fué puesto en 'a 
lista negra británica en Abril de 1916 
por haber auxIUado a los alemanes ^n 
el Pacífico pero en Octubre se borfó 
de la lista. 
V A P O R E S GRIEGOS A C A N A R I A S 
Madrid, diciembre 27. 
Cuatro vapores griegos—el "Omi-
tres", el "Aristides", el "Isaropena" 
y el "Contandris"—han llegado a Las 
Palmas Islas Canarias. Dog de ellos 
venían de América con cargamento de 
trigo y maíz, después de haber sido 
detenidos por submarinos a'emanOs. 
Se les permitió entrar en Las Palmas 
l a t o i o a d e p o s e -
s i ó n d e l A l c a l d e y l o s 
n o e v o s C o n c e j a l e s 
Tampoco llegaron ayer al Ayunta-
miento los duplicados de los certifi-
cados de elección de Alcalde y de los 
nuevos concejales; por lo que conti-
núa sin saberse cuándo tomarán po-
sesión de »us cargos el doctor Varona 
Suárez y los ediles electoa el primero 
de noviembre. 
Como anunciamos anticipadamen-
te el doctor Varona Suárez y los siete 
concejales liberales nuevos, presenta-
ron ayer un escrito en la Junta Mu-
nicipal Electoral, solicitando que pe 
expida ol duplicado de los certifica-
dos de elección remitidos al Ayunta-
miento para que sea entregado perso-
nalmente por el Secretario de la Jun-
ta en el Registro General de la Cáma 
ra Municipal, a fin de que no se pueda 
retardar más la toma de posesión. 
L a Junta se reunirá esta tarde para 
resolver s0bre dicho escrito. 
sólo a condición de que descargasen 
en ese puerto. 
VAPOR NORUEGO A P I Q U E 
Londres, Didembre 27. 
L a agencia de seguros marítimos 
Lioydg anuncia el hundimiento del 
vapor noruego "Sno", de 1823 tone-
ladas, y el de la barca danesa "Jose-
na". 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, diciembre 27. 
L a red lanzada por los aliados teu-
tónicos va envolviendo rápidamente a 
Braila, el centro rumano productor 
de petróleo y de cerealeg situado so-
bre el Danubio. Habiendo tomado a 
Felípec^to, treinta millas al sudoeste, 
las tropas del FeM Mariscal von Ma-
ckensen han agregado a sus conquis-
tas la ciudad ferroviaria de Remlk-
Sarat que se halla casi a la misma 
distancia hacia el Este, m'entras log 
cañones del ejércIto de la Dobmdja 
están todavía golpeando, con algún 
éxito a los mso-rumanos en la cabeza 
de puente de Matchin, en la margen 
del Danubio, frente a Brafla. 
Antes de la caída de Remnick-Sarat 
¡os aliados teutónico^ derrotaron a los 
rusos en un frente de Hez y media mi-
llas al sudocste de la ciudad, mientras 
ci ejército teutónico del Danubio cap-
turaba variag aldeas fortificadas, se-
gún anuncia el Ministerio de la gue-
rra alemán. Petrogrado rOconoce que 
los rusos y rumanos se han visto obü 
gados a replegarse al Norte de Megu-
ra; pern d^e.que en otras partes los 
invasores fueron derrotados y tuvie-
ron grandes bajas. 
Desde el 22 de Diciembre—dice Ber-
lín—más de 8.900 prisioneros y 27 
am^raUadoras han sido capturados e.» 
Rumania. 
Duelos de artillería, operaciones :1a 
zapa y ataques por pequeñas patru-
llas, fueron los rasgos salientes de las 
hostilidades del miércoles en el frente 
de Francia. Intermitentemente se hnu 
(PASA A L A OCHO) 
U n h o m b r e h e r i d o a p u ñ a l a d a s y d o s a b a l a z o s . - P r e t e n -
s i o n e s a m o r o s a s c o n t r a r i a d a s , f u e r o n l o s m ó -
v i l e s d e a m b o s s u c e s o s . 
La labor del Juzgado de guardia duran-
te el día de aye?, puede calificarse de 
ímproba. 
Entre las tuatro Escribanías con que 
cuenta, se radicaron más de treinta cau-
sas, iniciadas en virtud de otros tantos 
«ucesos graves. Entre éstos, hay dos ua-
gedias sangrientas. A continuación inten-
taremos describir las escenas de ellas. 
La noche del martes próximo pasado, 
los jóvenes Abelardo Arlsmendl Gutiérrez, 
de 17 años de edad, con residencia en la 
Calzada de Vives esquina a )a calle de 
San Nicolás y Francisco Hernández Val-
dés, Conocido por "Patato", de 29 afios 
de edad y vecino de la casa Diaria núme-
ro 54, sostuvieron una discusión acalora-
da por cuestiones amorosas. 
Al siguiente día por la mañana, ayer, 
Hernández Valdés, molesto por las frases 
Indecorosas con que Arlsmendl lo vejara, 
durante la discusión, se personó tn la bar-
bería establecida en Misión esquina a Cár-
denas, propiedad de Abelardo Arlsmendl 
Sicle, de 38 años de edad, domiciliado en 
el mismo lugar y padre del Joven que lle-
va su apellido, con el propósito de quejar-
se de la conducta de su hijo. Hízolo así 
obteniendo del interpelado, como respuesta 
a sus manifestaciones, una fuerte bofetada. 
Aquella agresión, tan violenta romo in-
esperada por Hernández, lo enardeció has-
ta la obcecación. Y, en un arranque de 
violencia, empuñó un revólver Smíth, ca-
libre 3S, que llevaba al cinto, haciéndole 
cinco disparos, a quema-ropa, a quien lo 
había castigado, intempestivamente, en el 
HIM ro. 
Cuatro de los proyectiles hicieron blan-
co en el cuerpo del barbero, produciéndole 
una herida en la región abdominal: otra 
en el tostado Izquierdo; otra en el lado de-
recho del pecho, penetrando en el pulmón; 
y, otra, con fractura conminuta del hue-
so, en la región clavicular del mismo la-
do. Estas lesiones fueron calificadas de 
graves por el doctor Rotolongo v Lynch, 
médico de guardia en el Hospital "de Emer-
gencias, a donde fué conducido y quedó 
por su estado, el paciente. 
El agresor. "Patato", se dió a la fuga 
siendo perseguido por Abelardo, el hijo 
del herido. Al llegar aquél, en su carre-
ra, a la esquina formada por las calles 
de Someruelos y Arsenal, hubo de trope-
zar con la acera, cayendo al pavimento. 
Aiin no había llegado a incorporarse cuan-
do el jnenor Abelardo se le abalanzó, cu-
chillo on mano y le asestó tres tremendas 
puñaladas: una en el lado derecho del cue-
llo, cuya herida tiene S centímetros de ex-
tensión y, las otras dos, en la parte Iz-
quierda del pecho. 
Las tres heridas son graves; así lo cer-
tificó el doctor Estandell, médico del Pri-
mer Centro de Socorros, a donde primero 
fué* conducido el lesionado, pues después 
lo trasladaron a Emergencias por el gran 
decnlmionto físico que le embargaba, con-
secuencia de la sapgre qu» manó por las 
heridas. 
Uno de los disparos hechos por Fran-
cisco Hernández, en la barbería, alcanzó 
al operarlo de la misma. Emilio Arcía de 
19 años y vecino de Fábrica 4, en Luvanó 
R w ^ f r ^ l S Una «?rl(ia en ,a extremidad 
libre del dedo meñique izquierdo, de la 
que fué curado por el doctor Scull 
La policía detuvo al Joven Abelardo 
Arlsmendl, quien acusó ante el Juez de 
guardia a Hernández, negando que él lo 
hubiese herido. 
Ingresó en el Vivac. 
El Joven Fernando Mesa González, ve-
cino de San Felipe número 24, en San 
Antonio de las Vegas, Ingresó ayer tarde 
en la Clínica del doctor Casuso, situada 
en la Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 301, siendo asistido por dicho facul-
tativo de dos heridas producidas por pro-
yectil de arma de fuego, situadas en la 
extremidad inferior del brazo derecho v di 
la fractura del hueso húmero de dicho 
miembro. 
El paciente manifestó a la policía de la 
Décima Segunda Estación, que las lesiones 
que presenta le hablan sido causadas en 
calle Real, frente al Círculo Libera de di-
cho pueblo, por un Individuo nombrado 
Aguedo Pereda, que reside en la calle da 
Campanario, sin número, en esta capital y 
quien hubo de hacerle tres dlsoaros, casi 
a quema-ropa, con un revólver que nor-
taba. 
La agresión tuvo lugar el lunes último, 
motivada porque Mesa González, el día 24 
üel mes actual le negó a Pereda la mano 
de una cuñada suya, nombrada Dominga 
Atosta, a la que tiene a su abrigo. 
El Juzgado se constituyó en la Indicada 
Clínica, donde el herido ratificó sus ma-
nifestaciones a la Policía, iniciándose con 
tal motivo causa por disparo y lesiones 
graves. 
Las diligencias deteste suceso serán 
enviadas al señor Juez de Instrucción de 
Bejucal, por haber ocurrido el hcelo en su 
Jurisditción. 
A S P I R A N T E S A R E G I S T R A -
D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
Terminado el plazo de treinta días 
naturales señalado en la convocato-
eria de oposiciones anunciada para 
cubrir quince plazas del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de la Propie-
dad y a funcionarios facultativos de 
la Dirección de los Registros, y pu-
blicada en la "Gaceta Oficial" del 
día 23 de Noviembre próximo pasa-
do, se han presentado las solicitudes 
de los aspirantes que siguen: 
1. —Carlos Hernández y Fernán-
dez. 
2. —Gregorio Ortega y Navarro. 
3. —Francisco Matutes Careases. 
4. —Arístides Jiménez. 
5-—Antonio Franqui Verdes. 
6. —Joaquín Romos López. 
7. —Carlos Jiménez de la Torre. 
8. —Enrique Gastón Herrera. 
9. —Baldomero E . Caballero v 
Valdés. 
10. —Mario A . Fernández Sán-
chez. 
11. —Luis M. Llorens y Ferre-
zuelo. 
12. —.Amado Bello y Hernández. 
13. —Eduardo Chaple y Suárez. 
14. —Nicolás Rodríguez Cáceres 
15. —Nicolás VUlegeító y de la 
Guardia. 
16. —Pedro B . Suárez Macías. 
17. —Bartolomé Vllches Maza. 
18. —Enrique Alonso Pujol. 
19. —Jíicardo Ox^menxli Oxamen-
20. —Emilio Villageiiú e Trola. 
21. —Godofredo Díaz y Díaz. 
22. —Luis Alberto Cabello y Ma-
zorra. 
—Paulino Alvarez García. 
—Eduardo Martínez Moreno 
.—Antonio Millás y Hernán-
dez. 
•—Plácido Martínez Franque. 
—Ignacio Suárez Prim. 
.—Carlos J . Piedrahlta y Val-
dés Acosta. 
.—Manuel Menéndez Gibbins. 
—Ricardo Sarabasa y Blanco! 
—Diego Mario Jiménez y Ló-
Pez. 
.—Alberto Díaz Pardo. 
-Alberto G. Barrena y Ro-
may. 
—Antonio Moreno de Ayala. 
.—José Luciano García Domín-
guez. 
—Lorenzo A. Beltrán Moreno. 
—Horacio Martínez Franque. 
—Pedro Nicolás Arroyo y Már-
quez. 
—José María Beltrán y Suái^z. 
—'Eladio Ramírez León. 
—Oscar Cicero y Páez. 
—Adolfo Fernández Junco. 
—Roque E . Garrigó y SaMdo, 
—Rogelio de Armas y Herrera 
.—Angel Domingo Ráyelo y d 
Hechavarría. 

























P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A D I O E M B R E ^ g ^ 
d e l rae m m m 
N E W Y O R K 
El» mercado consumidor abrió ayer 
más firme, con pocas ciertas. Tam-
bién se notó una mejoría en las co-
tizaciones de la Bolsa, habiendo su-
bido de 5 a 7 puntos. 
Durante el transcurso del día se 
hicieron varias ventas entre ellas un 
lote de azúcares de Cuba, para New 
Orleans, para embarque la semana 
entrante a 4.1!« centavos, otro de 
azúcares de Puerto Rico, para des-
pacho en Enero 12 a 5.02 centavos 
y otro lote de azúcares del Perú, pa-
ra llegar esta semana a 3.718 centa-
vos costo, flete y seguro. 
E l mercado para azúcares de Lul -
siana estuvo quieto, habiéndose anun 
ciado pequeñas ventas a 4.7|8 centa-
vos y a 4.90 centavos. 
CUBA 
E l mercado local rlgrió ayer acu-
sando baja en el precio oficialmente 
cotizado por el Colegio de Corredo-
res, basado en la siguiente venta, 
efectuada ayer: 
4.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 3.75 centavos libre a bordo en 
Calbarién. 
Ayer comenzaron a moler los cen-
trales "Hormiguero" y "Santa Ro-
sa", haciendo un total de 51 centra-
les moliendo contra 77 en igual fe-
cha del año pasado. 
L A ESPECULACSION D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado do azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exc lT^g^J>aje j :e^ 
ACIDOS 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito 7 Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
IND'JSTRIAS 
T H O M A S F . TÜRULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén «n New York), 
abrió ayer con tono irregular. 
Durante el día dicho mercado me-
joró algo y cerró con alza de 1 a 8 
puntos comparado con los precios 
cotizados a la apertura. 
Los precios cotizados a la apertu-
ra y al cierre fueron como sigue: 
A la ap«rtura 















A l cierre 
Diciembre . . . . 4.18 4.25 
1917 
Enero 413 415 
, . . . 3.92 3.93 
. * . ' . * . 3.87 3.89 
. . . 3.90 3.92 
, . . . 3.94 3.95 
. . . 3.9« 3.98 







29172 81 d. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corradores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.61 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2 90 centavos oro nacional o ameri-
cano la lif>ra, ea í^wacén público de 
esta ciudad para la •xportadón. 
E L A Z U C A R " E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en e*. 
gne: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la Ubi*. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.6 8 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre; 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavo?, libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Promedio de la primera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
4 35 centavos libra. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DEHDK HABANA 
Nuera T«wk.. . 
New Orimns.. . 
Colón. 




M Martes j J ti ero». 
„ Marte» jr Jimvm. 
„ Marte» y Jnere*. 
pasajes mínimos desde l a habana 
I n c l u í a de r o m i d a a . 
Ida. Ida 7 
Tnatta. 
9 18.00 
m M *> ., 90 .00 
New Torfc $ 40.00 
New Orleana. „ ÍO 00 
ColOa « 0 0 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES do cada doe mi mma 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortes, Teto j BelUe. MIER-
COLES de cada do» •emana». 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comida». 
Ida. 
New York $50.00 
Klnruton . . M „ 18.00 
Puerto Barrios . . .. „ 60,00 
Puerto Cortea ,,60,00 
Tdar 





L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
TPalter M. Daniel Aff. Oral. 
Lonja del Comercie, 
Habana. 
U Abaacal y SbnM. 
Avente». 








l'nited Ry. i Co 
Interb. Pref ' * 
Pressed st. ba'r ' • 
Atch. Top. & 
A. Beet .Sugnr 
Hepubllc I . Kteel ' ' 
Chev. Motor . * * 
Ud. Motor , ~ ' * 
Scripip Booth.,* * 4 
Penn. Rali Co. * * 
Nevada Cop. * * * 
Miami Copper * * * 
Whlte Motors. * ' ' 
Utah Cop. . ' ' * 
Mor. Marine Pref' * 








Compañía I m p ^ 
de Valores 
• — M O I E M E R E J K 
Abre 
19 
PRADO, 2 3 
HABANA 
El K E L L Y S P R I N G F I E L D es un camión que ha demostrado sus admirables cualidades 
cada vez que han sido puestas a prueba. 
Pesadas cargas, malos caminos, constante trabajo; ninguna de estas dificultades alte-
ran su buen funcionamiento, demostrando en todas las ocasiones la excelencia de su 
construcción. 
Economícese contratiempos, evítese enojosas demoras, aumente la prontitud en res-
ponder a las demandas de sus clientes, utilizando para la transportación de sus productos 
industriales o de sus efectos mercantiles, un camión K E L L Y SPRINGFIELD. 
Lo tendrá Vd. mucho tiempo en uso continuado sin tener que repararlo. 
PublUldad CASTRO: A-4ÍM9. c gQQg ld-28 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
J e Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70,1 centavos libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
M E R C A Í l l A L O R E S 
Floja rigió la Bolsa ayer, liquidán-
dose plazos próximos a vencerse, en 
Banco Español, F . C. Unidos, Hava-
na Electric, Convunes, Teléfono y 
Navieras. 
A, las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 100 a 101. 
F. C. Unidos 9-2.314 a 93, 
H . E . Ry. Preftridaa 104.112 a 
105. 
Idem Comunes 99.1|4 a 100. 
Teléfono Preferidas 90 a 91. 
Idem Comunes 85 a S6. 
Naviera Preferidas 9T*'a"*54. 
Idem Ccvnaunes 67 & .6 8. 
C A M B I O S 
E l mercado rigre quieto y 
raciones, acusando firmeza 
cios oficialmente cátizados. 






Londres, 3 d|v . 
Txtndree, 60 d]v. 
París, 3 dy . 
Ailomanla, 3 d)v. 
4 . 7 7 % 
4 . 7 4 % 
14 
" 30 
E . Unidos . . \ V* P 
España, 8 d|v. . . 6 
Florín holandés . 42 % 
Descuento papel 








Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : 5 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b * d e o r g a n i z & r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e , a 
L E L A N D R 0 G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S Y DÜRALL. L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G. D E MENDOZA, 
DIONISIO V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L . 
DO, CARLOS I PARRAGA. S E B A S T I A N G E L A B E R T , 
HERM. UPMANN, F R A N C I S C O P L A Y PICABIA. R. 
D E AROZARENA. 
Q 
UU 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o , 
S E C R E T A R I A 
J 
Se hace públ i co para conoci-
miento de los señores asociados 
que el p r ó x i m o domingo ,d ía 31 
del actual, se ce lebrará en los sa-
lones de nuestro Centro, un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, d e b e r á n los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la comis ión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la 
l e c c i ó n , rechazando, o retirando 
del sa lón, a los que por cualquier 
circunstancia resulten inconve-
nientes ; sin que por ello haya que 
dar expl icac ión alguna. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a 
los niños y niñas menores de 12 
años . 
No se dan invitaciones. 
Habana, 28 de Diciembre de 
1916. 
Alberto Rodr íguez , 
Secretario. 
C 8111 4d 28 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
.¡?isal ó,Q. 12, p u l g a d a $18.00 qul» 
tal. 
Sisal Kcy,-dc % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulpradas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. , . 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i l era 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 25 de Diciem-
bre, la suma de £34.364 contra 
£39.186 el año pasado e n el misriio 
período, resultando una disminución 
de £4.822 en contra de la primpra. 
E l total de lo recaudado durante 
las 25 semanas y un día asciende a 
la suma de £790.2'37 contra £661,593 
en igual período del año anterior, 
resultando a favor de ésta un au-
mento de £128.644. 
NOTA.—Xo se incluyen en esta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
interb, Com. . 
South. Pacific . 
I. Alcohol . . 
Union Pacific . 
A. Can . . . 
X. Smelting . 
I. Valley . . . 
Kennecott Cop. 
Tennessee Cop. 
U. S. Steel Co. 
Mexlcan Petrel 























Hispano C. Pref. 
Hispano C. Com! 
Union Olí . . , 
Chret Land . \ ' 
Minera Jaruco . 
Minera Occidental* 
C" prifera . . . 
Aida Rosa . , , * 
Asiento Viejo. 
Camagüey Ind. , 
Havana Central . 
F . G. Unidos (dlf.) 
Argentina . . . . 
Franco Española 
Riqueza» Nacional. , 
Nacional 
Perforadores . , ^ 
Territorial . . , # 
Tambohoche . . , , 
Pan American. , , 
Lluvia de Oro . ,•-
Meridional 
Alamo de Panuco. , 
Riqueza Veracruzana 
Aguila Nacional . . 
Explotadora de Top. 
Panuquefta . , , ,. 
Concordia . H .: , i 
OPERACIONES: 
Artento Viejo 15 accion«a a mt 
diez acciones Asiento Viejo a l i Z 
Nacional 500 acclonea a 8 li4- rm 
Olí 1.500 a 70. m01 
Habana, Diciembre Í7 <je j j^ 
Circu lares c o i r t t s 
E n Matanzas se ha constituido uñ» 
sociedad regular colectiva hajo 1* ra-
zón de Robredo y Fem&ndez, pan 
dedicarse al comercio en los iamoj 
de tejidos en general, sastrería, cami-
sería y ropa hecha en un estableci-
miento titulado " E l Incendio", sito 
en aquella ciudad, calle de Mllanéj 
número 28. 
(PASA A L A ONCE 
Dr. Francisco M. Fernándei 
OCTTLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, IW, 
L A MIMI. NEPTÜN0, 33. REA-
L I Z O B O A S D E 5 A 10 PESOS A 
$2 .00 , $2 .50 Y $3.00. FRENTE A 
L A M A S C O T A . 
C 7007 
Bolsa de N e w - Y o r k 
Cotizaciones rocibidas por los seño-
rog Mendoza y Comp. 
— D I C I E M B R E 27— 
Vend. Comp. 
Inspiration Cop , 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Co. 
Canadian Tacific . 
Erie Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Ohio . . . 
Cuba Gane Co. . 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . 
Bis. Securlties . 
























U E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO. . 
Pendientes de pago por falta ¡ te al Fondo especial de reserva, 
de presentac ión de los interesados | en concordancia con el acuerdo de 
algunas liquidaciones del sobran- i la Junta General de 3 0 de Octu-
te del a ñ o de 1910. que se d e - | b r e de 1893. 
vuelve a los señores asociados, se 
Jes avisa por este medio para que . f) 
pasen a estas oficinas a recibir su 1 1 ^ 
importe hasta el d ía 31 de Di-
ciembre p r ó x i m o , en cuyo d ía se-
rán caducadas, pasando su impor-
Habana, 15 de Noviembre de 
E l Presidente, P . S., 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J 0 
3d-28 1 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres aa vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habr& de ser una buena nuera 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que al "Herplclde Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérraen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probedla y os convenceréis. 
Cura la comezón del enero cabelluda. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reúnlón,,. E . SarrA.—Manuel 
Johnaon. Oblapo, 53 y 56.—Agentes 
sspeoialss 
7 
6 O M f l S 
ñ 3 H X 
S O N 
L A S M E J O R E S 
S U A R E Z y C R E S P O 
S e n C 
T ' A 4 m B E l A S C 0 A I N N o 1 T ' A ^ 
Compañía Azucarera d e n o t a Teresa 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a quince de Enero de 1917, a las 2 p- " J ' ^ . 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los ^ 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se vtf ^ ^ 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto serPr0C ^ la 
e l ecc ión de la nueva Directiva para 1917: 8e ^ar^ ?ue?tajel jc-
presentac ión del Balance General y Memoria del resultado . 
cimo sexto a ñ o social; y se t o m a r á n los d e m á s acuerdos 
nentes. ..»otkia d e l ' 
i para su publ icac ión en el D I A R I O D E L A MAKU™ .. . 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa lcrc 
cinco de Diciembre de mil novecientos dieciseis. 
E l Secretario, 
E R N E S T O Ü D O * 
07602 
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E D I T O R I A L 
G 1 B R A L Í A 
para laborar por la integridad ̂ el 
lerntorio español, para conseguir que 
•o 
haya ni un pedazo de suelo nacio-
J que no esté cobijado por la ban-
"! A* la patria, se ha constituido 
¿era a* r . , 
Valparaiso una asociación con el 
""mbrc de "Junta Española de Rei-
Sicación Nacional." En su primera 
lesión acordó redactar un Mensaje en 
se excita a todas las colonias y 
cllectividades españolas de América 
ya todos los compatriotas de la Pe-
nínsula a que como solemne y pa-
triótica protesta y como testimonio de 
común aspiración se celebre " E l Día 
Je Gibraltar" en la misma fecha del 
4 de Agosto, infausto aniversario de 
|a inicua hazaña británica en el cé-
lebre peñón. 
No pretende la Junta Española reí-
vindicadora lanzar bélicas provocacio-
pfs ni levantar bandera de guerra. En 
medio del tremendo y general conflic-
to ha sabido desdeñar promesas y li-
¡onias» eludir presiones y rechazar 
excitaciones aun dentro de su mismo 
seno, para conservar su prudente, dig-
na y noble neutralidad. 
Tampoco quiere que esta institución 
y empresa sean una ocasión más pa-
ra la garrulería y el lirismo declama-
torios y para que el politiqueo insin-
cero y convencionalmente patriotero 
convierta los esfuerzos de todos en 
granjeria propia. Solo anhela conse-
guir "que el mundo averigüe que 
España no es un pueblo sin ideales, 
fácil presa para quienes pretenden 
subyugarlo, ni capaz de sostener an-
te las naciones poderosas las razones 
que abonan su derecho, propicia al 
vasallaje, olvidada de la fe pura de 
cue solo son dignos de vivir en la ig-
tominia de la esclavitud los que se 
ttsignan a soportar las afrentas sin 
lepelerlas." 
Quiere la Junta Española de Rei-
n̂dicacion Nacional "que la nación 
gañola, sin fanfarrones alardes, sin 
amenazas estériles, serena, consciente, 
altiva, pida, a quien se la debe, una 
reparación, no consintiendo que se 
prolonguen los fastos de un episodio 
que ha dejado de ser-un accidente po-
lítico para convertirse de hoy más en 
una ofensa intolerable." Ha de pedir 
España esta restitución del territorio 
inicuamente ocupado por Inglaterra, no 
como compensación de pactos fragua-
dos en la sombra, de funestas y san-
grientas complicidades, de andanzas 
guerreras en pro de intereses ajenos, 
sino como algo suyo, como algo que 
de derecho le corresponde, como algo 
que exige la justicia y demanda su 
honor. Ha de pedirla por sí misma, 
confiada únicamente en la fuerza de 
su razón, en la dignidad de su causa, 
porque las vicisitudes de su historia 
y el conocimiento de los pueblos la 
han enseñado a desoír las buenas pa-
labras de aquellas potencias que se 
han erigido en defensoras de los pue-
blos débiles y en reconstructoras de 
nacionalidades mientras invaden y des-
arman a Grecia y alzan su bandera 
sobre el peñón de Gibraltar. 
Para la realización de tan altas y 
patrióticas aspiraciones, los españo-
les de Valparaiso desean que sus com-
patriotas de Cuba y de toda la Amé-
rica procedan a constituir la corres-
pondiente Junta Española de Reivin-
dicación, Y a no es la única la de Chi-
le. Las colonias españolas de Nueva 
York y de Buenos Aires han imitado 
el hermoso ejemplo. 
El DIARIO DE L A MARINA, cu-
ya larga vida ha llevado siempre co-
mo algo esencial los intereses de Es-
paña, acoge con hondo y sincero fer-
vor la idea de la Junta Española de 
Valparaiso, consigna su satisfacción 
por haber sido en un pueblo hispano 
americano donde germinó y nació y 
excita a las colectividades españolas 
de Cuba a secundarla y fomentarla. 
[ [ [ G C I O i S D E L G E N I R i G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N u m e r o D o s 
Se cita a los socios del Centro 
Allego que simpaticen con nues-
{ras doctrinas para un mitin que 
ss celebrará el d ía 28 , Jueves, a 
¡J5 8 de la noche, en la Sociedad 
^ Armonía," situada en Baños 
y Calzada, donde harán uso de 
la palabra distinguidos oradores 
del partido. 
Por la C o m i s i ó n : 
Francisco Lamas, Juan Marcóte , 
Je sús F . Verde, J o s é Vi la Rey. 
C 8113 Id-28 lt-28 
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P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
' C O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
H A R T A D O 181. TELÉFONO: A-6508. 
A los habituales compradores de estas gomas, que esperaban la llegada del surtido que 
h a b í a m o s pedido, avisamos, que ya tenemos existencias de todos los tipos que se fabrican, de 
todas las medidas y para todos los automóvi l e s . 
A los automovilistas que es tán descontentos de las gomas que usan. Ies invitamos a que, 
sin compromiso alguno, nos visiten y conozcan, por nuestras demostraciones, las cualidades de 
las G O M A S C O C O T E R O , las gomas insuperables, de gran durac ión y excelente resultado. 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C A 
M U R A L L A , 42-44 . T E L E F O N O A-3470 
c. 8099 alt 2d-28 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciemibre, 23 
De los Borbones se dijo que "ni so 
arrepentían ni se enmendaban." Y 
esto hay que decir de los honora-
bieg miembros de la Cámara de Re-
presentantes que benefician el "ba-
rril de puerco." 
Acaso recuerde el lector— porque 
hablo del asunto todos los años—el 
proyecto de ley votado cada doce 
meses concediendo créditos para 
construir edificios federales; los 
raás para el servicio de Correos, y 
los más electorales. TJnoa no ha-
cen falta; otros son demasiado cos-
tosos y están fuera de proporción 
con la importancia de la localidad 
en que han de levantarse; pero sir-
ven «, los representantes paira hacer 
circular algún dinero en sus distri-
tos, para darle ganancia a los con-
tratistas y nara halacrar a los elec-
tores. 
Se creía que a consecuencias de los 
colosales gastos d& Guerra y Marina 
que esta nación se ha impuesto y 
que han de ir eiu aumento, los legis-
ladores procurarían reducir al mí-
nimum los gastos civiles, especial-
mente los d6l "barril de puerco," 
para evitar el déficit y el tener que 
reforzar los ingresos, cosa siempre 
impopular. 
Pues no han hecho tal. Los cré-
ditos pedidos este año para edificios 
federales importan 33 millones y 
pico de pesos; de los cuales corres-
ponden a los demócratas 22 y a los 
republicanos 11 largos; y esto, no 
es más que una parte del programa; 
el total de lo que pretendían esos 
señores ascendía a 66 millones; por 
este año se contentan con la mitad. 
Pero esa mitad está justificada? 
Mr. Clark, Presidente de la Comisión 
de Edificios Públicos de la Cámara 
Baja, dice que sí, y sostiene que al 
gobierno federal le conviene más 
poseer edificios que alquilarlos. 
"Ahora—agrega — paga alquileres 
que representan del 6 al 15 por 100 
del valor de las fincas; y puede ©n*-
contrar dinero al 3 por 100 para 
construir los locales, qu© serán sa-
nitarios y apropiades al servicio." 
E l principio es inatacable; más 
digo: aunque se pagase el dinero 
del 6 al 15, tendría cuenta poseer las 
fincas, que con el tiempo aumenta-
rían de valor y comstituirían bue-
nas propiedades del gobierno; el cos-
to de la construcción estaría desqui-
tado y no habría más gastos que los 
de entretenimiento y reparaciones. 
Pero Uo se aplica el principio con 
economía y buena fe en muchísi-
mos de los casos; se derrocha con 
finos "puercamente" electorales. Pa-
ra Algona, en el Estado de Yowa, 
que tiene una población de 2,908 y 
donde el alquiler de la oficina de Co-
rreos no cuesta más que 800 pesos 
anuales, se pide un edificio de 45 
mil pesos; para Hazard, en el Esta-
do de Kentucky, uno de 40 mil, y la 
población &ólo es de 537; y para 
Lewlsburg, en Virginia del Oeste, 
uno de 82 mil pesos, para 803 habi-
tantes. 
Estos son los casos extremos; los 
otros no lo son; pero todos merecen 
llevar la etiqueta de "carne de puer-
co." Nueve de los edificios propues-
tas son para poblaciones de menos 
de dos mil habitantes y costarán un 
promedio de 35 mil pesos cada uno; 
veintidós son para poblaciones que 
van de 2 mil a 3 mil habitantes, y el 
costo será de 30 mil a 100 mil pesos. 
Hay que citar con admiración, pero 
no con respeto, la afortunada loca-
lidad de Grenwood, en la Carolina 
del Norte, que con 6,614 habitantes 
no más, tendrá una Casa de Correos 
r 
T f i S 
de 126 mil pesos si prospera el pro-
yecto de ley. 
Mr. Clark, al defenderle, ha ma-
nifestado que cada crédito no sera 
más que un "máximum de autori-
zación" y que el Gobierno "queda 
en libertad de construir el edificio 
que le parezca adecuado, siempre 
dentro de los límites del crédito. 
'Con esto la Comisión se somet? al 
criterio del Secretario del Tesoro, 
Mr. Me Aúoo, que ha seguido en es-
te asunto una política juiciosa y dig-
na de todo aplauso. Mr Me Adoo, 
bastante antes de que Mr. Clark hi-
ciese esa manifestación, había de-
clarado, el año pasado, que no gas-
taría en cada edificio lo votado por 
e] Congreso, sino lo necesario, dada 
la importancia de cada^ localidad; 
cosa que entonces indignó a los se-
nadores y representantes; pero gra-
cias a lo cual se gastó millón y me-
dio de pesos mencs que lo votado por 
el Congreso. Para Buffalo, en el 
Estado de Wyoming, 1,368 habitan-
tes, se había votado nada menos que 
62,500 pesos, y se hizo un edificio 
que sólo ha costado 19 mil. 
Si los sucesores de M r Me Adoo 
ccratinúan esta p^flütica habrá un 
derroche algo menor; pero no se 
acabará con él; porque el Congreso 
persistirá ©n votar con fines electo-
ralea la construcción de edificios; y 
caros o baratos, habrá que cons-
, tmirlos. No sería así si la inicia-
j tlva de la petición de créditos co-
i rrespondiese exclusivamente al Go-
bierno como sucede en Inglaterra v 
si ei Departamento de Correos, que 
e? ei que conooe las necesidades del 
servicio, fuese el único encargado de 
decir cuáles son los edificios que 
hacen falta. 
Si los créditos fuesen votados se-
paradamente, el Presidente podría 
poner el veto a los que no estuviesen 
justificados y sancionar los razona-
bles; pero todos son incluidos en u" 
solo WH, o proposición de ley, que es 
lo. que se llama el "barril de puer-
co;" con lo que el Presidente si quie-
re excluir lo malo, tiene que dese-
char también lo bueno. Se ha dicho 
que este año Mr. Wilson vetará el 
hill, si no le parece satisfactorio; si 
lo hace estará bien h©cho. Sin duda, 
algunas poblaciones se quedarán por 
ahora sin Casa de Correos; pero esto 
acaso sirva para llamar a la mode-
ración a senadores y representantes 
el año que viene y ¡no incluyan en el 
Wll más que aquello que pueda ser 
aceptado por el Presidente. 
Sin embargo, como lo que buscan 
es el efecto electoral, sería probable 
<nie no se enmendasen, porque la 
impopularidad por el fracaso de los 
créditos porcinos recaería sobre Mr. 
Wilson y no sobre los legisladores. 
No es fácil curar a éstos del feo vicio 
de hacer obsequios a sus distritos 
con el dinero de la Nación. Y es la-
nirntoble que habiendo hombres r i -
cos ©wtre los senadores y los repre-
sentantes a ninguno se le haya ocu-
rrido costear, de su husillo, alguna 
Casa de Correos. ^ v -r 
X. Y . ¿J-
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N B " 
Aptócable a cama de hierro o mad^ 
I ra. > 
Ofrece una comodidad exceCent©. 
Bastidor fabricado do alambr© gral̂  
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acolchonado y re-
vestido con funda die quita y pon par» 
sacudir con facilidad. 
Completamente sanlt?xlo. 
Precio: ^27.00. 
J . F A S C U A L - B A L D W I N . ' 
Obispo, 101. • 
C O M P L A C I D O 
E n atención a la denuncia formu-
lada por el señor Amador Cortejera 
y que salió publicada el día 26, con-
tra mí persona, hago saber qu© di-
cha denuncia ha quedado retirada 
por el mismo momentos después d© 
hecha, quedando por lo tanto mi buen 
nombre en el comercio de esta plaza 
como hasta el presente. 
ADOLFO COCINA. 
Ble'. Jesús Peregrino y Soledad. _ _ 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que la Ban-
da de la Marina de Guerra ejecutai-á 
hoy ju©ves 28 en la Glorieta del Ma-
lecón: 
1. —Marcha Russe: Ganne. 
2. —Obertura Mignon: Thomas. 
3_JInvitación a la VaHse: Weber. 
4.—Selección Lúcela de Lamemoor: 
Donizctti. 
5—Célebre Minuetto: Padereski. 
6_Potpurri de Aires Cubanos: M. 
Varona. 
7.—One Step I love you-that s one: 
Gilbort. . 
5 
F L D C Z ü í l 
! L A S ALMORRANAS SE CURAN 
! EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA^O 
i las* cura, ya sean simples, sangrantes, 
¡ externa» o con picazón. L a primera 
aDlicación da alivio. 
M l l A C Í i 
MUEBTO POR U N T R E N 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la noche 
del 26 un tren de viajeros mató a un 
individuo de color nombrado Manuel 
Conzález. 
E l hecho ocurrió ~ entre San José y 
Amagos. 
F R A C T U R A 
A l caerse del caballo que montaba 
so fracturó una pierna ©1 blanco se-
ñor Aniceto Alfonso Herrera, vecino 
del término de los Palacios. 
i 





S E C R E T A R I A 
Cupón n ú m e r o 4. 
Se hace públ ico , por este me-
dio, para conocimiento de los T e -
nedores de Bonos Hipotecarios del 
Emprést i to de este Centro por 
$1 .075 .000 , que el Cupón n ú m e -
ro 4, vencedero en 31 del actual, 
se abonará en la Oficina Central 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, a partir del d ía 2 de Enero 
p r ó x i m o . 
Habana, 27 de Diciembre de 
1 9 1 6 . — J o s é Gradaille, Secretario. 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
sustituyan por otro. L^-s manifesta-
dones del Sr. ANTONIO B E N I T E Z 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
P A R A E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarrá, John-
Bcn, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colom©r. 
^30112 2 1 ^ 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S , D E 
T A F E T A N , N E G R O S , A 5 P E S O S . 
L A MIMI, N E P T Ü N 0 , 33 , F R E N -
T E A L A M A S C O T A . 
C 7907 10d-20 
PUNTOS D E V E N T A E N L A HABANA: 
E l Progreso del País, Galiaao 78. 
L a Viña, Sania 21. 
Sucursal d« L a Viña, Acoata 49. 
Sucursal de L a Viña» Jesús del 
Monte y Concopción. 
£1 Brazo Fuerte, Gafíaoo 132. 
Cuba Cataluña, Gatumo 97. 
L a Flor Cubana, Gaüaao 96. 
E i Bombero, GaKano 129. 
La Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belasooaia 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15, 
La Flor de Cuba, Compostcla 175 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Pahua, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Gallano 81 
Snrroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L« Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado' 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado) 
E l Almacén, C núiu. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
B . Sánchez, Belasooein 10l 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella, 
Panadería Tojo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sásches, Zanja y Aguila. 
Bernardo Ahrmrez, AguQa y Rei-
na. 
Manuel Heria, Habana y Empe-
drado. 
£1 Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiana. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
Garda y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A 
es mejor que la francesa y j u s 
91, £1 Roble, Máximo Gómez 
Mariana*. 
Abasad y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, pepe An-
tonio 30, Guaaabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te. 
niente Rey. 
Vald6i y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopdco y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo Pical lo, Jesús del Mon-
ta número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuao y 
Soledad. 7 
Remigio Sordo, Plaza d«l Vapor 
Central. 
Evaristo Eirea, Piara del Vapor. 
por Reina. 
J - A. Salsamendi, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
"o y Cotón. 
Faustino'G. González, calle 17 
«quina C, Vedado. 
y Hermano, L a Caoba, 
Ignacio 48. 
de dicha marca, que 
similares. 
SAN B A f A f l , 3 1 . - K l t f . A - 3 9 6 4 
Trajes Tachón y Ame-
ricana $4.00 y $5.50 
Ruso Caiiioír talla i 
al 4 $3.00 Traje Marinera O a l -mir, $3.50. 
S i V d . d e s e a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n e l e g a n c i a 
e c o n o m í a , n o d e j e d e h a c e r n o s u n a v i s i t a , p u e ¡ 
s a l d r á c o m p l a c i d a . 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s L a 
T ^ r ^ v r 0 5 c " " " o • » 
Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones 
P A G I N A C Ü A i R O D i A K l O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
E L 
Véase a lo que h«mos llegado s«-
gún <Üc«n " E l Mundo" y un senador 
de la República: 
Para crear notaríad y nuevas plazas de 
iciflsladorws de consejero, y f**™?̂ :. 
le*, se lia falsificado anuí el Ccivso 
poblnclón. Esto M escandaloso. \ P»t" 
Justifica o ê pUca e deaproHo que la 
DenUdad de nuestras M g M M M t"2SÍ 
o los extraujeros, -qne están en el Kec^-
to de nuestras oosaB.•, Cuanto a las fal-
sedarlea que hay en el denso electoral, v 
a las qae se refiere tan alta personaliils.l 
ronyerradora, recordaremos que esto mis-
mo nos dijo. Unce ya muchísimos meses, 
esfundonarlo tan prominente y competen-
te como el st-fíor Carmona, exsubHecretarlo 
de Gobernación. Rtián él, puede calcu-
larse en destiento» mil el número de elec-
tores falaos que aparecen en el Censo. 
Oportunamente no» ocupamos en comentar 
*nta« manifestaciones autorizadísima» del 
ex secretarlo llberaL Falso el Censo de 
población. Falso lo que de él «e extrae; 
el Oenso electotaL Falsot» estos dos Im-
portantantes, esenciales documentos esta-
íltHcOlL ¡Lucido* estamos! ¡No en vano 
en lo» Estados Fnldo* no se hace nlnpin 
caso de nneetran estadísticas, que sólo se 
aceptan proforma, pero «in perjuicio de 
lee tiCcarias discretamente. . 
Efeotjrvamente: loe yankees tienen 
motivo para dudar de las estadísti-
ca» de otros pueblos. 
Conocen ei paño, es decir «1 paño 
de «u prdpla casa, dorJde lag estadís-
ticas hiperbólicas consumen paipel 
por toneladas. 
Con la ventaja de que mucha gen 
t « las cree. 
* * « 
E l Mundo termina su editorial con 
ertas palabras: 
La república acabará por eer feudo do 
^tmárillas y pandillas. L;i gente seria se 
"retraerá, y sertn minorías de políticos 
oajido» las lúe ifobemarán hasta que con-
Tiilsionlndose la que esté en ia oposlón 
contra la que ae halle en el Poder, se d* 
lupar a una Intervención que todo lo pon 
ga en orden. Ya están intervenidas las 
repúblicas de Hhitl y de Santo Domingo. 
; Quiera el cielo que NO estén en estudio 
Méjico y Cubul 
¿¡En estudio? No lo tema el cole-
ga. Hace tiempo que estamos en el 
asador y con la leña dispuesta. No 
haci! falta máa que prender el fuego 
cuando al Tío Sam «e le antoje. 
Buenos pretextos no han de faltar-
le, como no le faltaron en Panamá, 
en Haití, en Nicaragua y ©n Santo 
Domingo. 
Leemos en E l Telégrafo, de Tri -
nidad : 
Por lo visto, el liberalismo que pade-
cemos, representa divL«n«< faces • medi-
da que van viendo que por todiis partes 
les asalta la derrota más completa. 
Las hravoconerlaa; el matonismo, han 
rlato que no lai ha dado el resnltado que 
buscaban; el retraimiento de los electo-
rea tonservadores; el matonismo, exclusi-
vo de nuestros adversarloe a pesar de 
haber caldo nula de cuarenta conse.rvndor-
res muertos, derribados en tierra para no 
lerantarse Jamás, entre ellos presidentes 
de mesas, tampoco eso con ser tan ful-
minante les dló el resultado apetecido: gn-
Lar las eleccionea de cualquier modo; las 
amenazas de todas las clases y colores 
entre ellas aónlmos Incendiarlos, por lo 
visto, y según lo que cstamoe presencian-
do, tampoco les da a ni una pisca de 
beneficio en el resultado que persiguen; 
Intimidar a los hacendados; intimidar al 
género humano para que por medio de esa 
intimidarlón apoderarse el bueno de don 
Alfredo de la presidencia, que ni por esa 
se saldrá con sn gusto. 
Afortunadamente, todas «staa pre-
tensiones quedan reducidas a c«ro 
en ambos partidos ante la rectitud 
y la honradez catoniana do la Junta 
CcntraJ que ha d« dictar ei fallo de-
cisivo. 
A L M E N D A R E S 
l ^ a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e 
H a b a n a y 
C o m p o s t e l a 
£ 1 A u t o m ó v i l 
E l número 7 de esta apreciable Re-
vista aparecerá mañana. Vea su in-
teresante Sumario: 
Portada a cuatro colores. E . GaJcía 
Cabrera-
Los cruces a nivel (2 ilustraciones.) 
Carlos Alzugaray: pág. 13. 
E n la calle de Pí y Margal] (4 ilus^ 
trafciones.) Víctor Muñoz: pág. 14. 
Automóvilea Modernos (1 ilustra-
ción; 17. 
ilCuidado!' (7 ilustraciones- E . 
SancJ iOz Martí: pág. ig. 
E l Automóvil Destractor y Utilita-
rio (6 ilugtracloncs.) E . S. M.: pág. 
23. 
Servicio Postal Aéreo en Cuba |4 
Ilustraciones ) lluro: nág. 28 
S E C C I O N E S 
Técnica Automóvil—El carburador 
- . j su funcionamiento (2 ilustraciones) 
C-. A. Worrall: pág. 25. 
Automóvil Club de Cuba: pág. 27-
Automóviles y Automovilistas: nác, 
'50. ^ 6 
Deedte Norte América.—Noticias 
variaw. (0 ilustraciones.)—Spark: pág. 
S i . 
L a Electricidad y el Automóvil L a 
Magneto I V (3iiustrac4ones.) —Joan 
Agell: pág. 35-
Preguntas y Respuestas.—A cargo 
de Joaquín HiM: pág. 36. 
^ Aviación y Aeronáutica-—El avia-
re r cubano Agustín Parla (1 ilustra-
ción): pág. 37. 
Cómo se enseña a volatr—Agustín 
Parlá: pág- 88. 
Noticias varia» (5 'luatraciones.)—. 
Aerofly: pág. 39 
E l Republicano, de Trinidad inser-
ta una crónica de París, en la que 
se lee lo sigudente: 
Persipniendo qnlrás la misma finalidad 
que Monsleur Barrós, esto es. reforzar el 
elemento conservador representado en la 
Sociedad por la familia; pero Insulrtlndo-
se en principios más radicales, otro dipu-
tado francés, Monsleur Soulleaux-Dufcaee. 
ha presentado un proyecto de ley cuyos 
dos primerea,artículos dicen así: 
"Toda persona disfrutando de la nacio-
nalidad francesa, cualesquiera que sean su 
edad y sexo posee el derecho del sufragrio 
polítlfo que es el corolario de su persona-
lidad clyll. 
"La mujer casada votará por medio de 
su marido. 
"Aparte esta excepción, todo elector o 
electora, mayor de 21 años ejercerá per-
sonalmente su derecho de sufragio salvo 
los casos de incapacidad previstos por las 
leyes. 
"El padre <Je familia ejercerá el dere-
cho del sufragio por sí mismo y por to-
das las personas legalmente colocadas ha-
Jo su autoridad, os defrlr, por su esposa 
legítima y por sus hijos menores de los 
dos seros legítimos o naturales reconoci-
dos." 
E s cosa racional que ci padre de 
familia vote por todos eus familia-
res; pero como el sufragio viene re-
sultando ya por sí mjfcmo un medio 
más engorroso cuanto más compli-
cado, creemos que cuanto se haga 
más complicado, resultará más pro-
penso a trampa y dificultades, y los 
escrutinios m'ás fáciles de adulterar. 
Leemos en el Heraldo de Madrid: 
Un periódico dijo ayer que el seilor Gay 
había sido muerto en duelo por don Tru-
denrlo Iglesias Hermida. 
"La Epoca" lia. negado la exactitud 
do la noticia, como la negó el "Heraldo;' 
pero lo hace en los siguientes términos: 
"Én efecto; el seflor Gay estuvo esta tar-
de en el Ateneo y desmintió 'terminante' 
la Información." 
Con estar en el Ateneo le hastnba al se-
ñor Gay para acreditar que vivía; porque 
eso de desmentir "terminantemente" que 
le hubiesen matado parece un poto re-
dundante... 
Y tal. Como resultó una vez que 
Mark Twain estaiba en Paría y co-
rrió en Nueva York la noticia dei su 
fallecimiento. 
U n amigo le telegrajfió preguntán-
dole si era verdad que había muerto. 
Y Mark Twain contestó «n per-
sona lo siguiente: 
—'La noticia ew muy exagerada. 
GrniQreoacíón de la Ani in-
c iata del Colegio de B e l é n 
Sección Catequística 
Primera Comunión.—La Fiesta de 
la Primera Comunión quo suele te-
nerse al fin de año. tendrá lugar el 
domingo último de "este mes, 31 de 
Diciembre, en el Salón de Actos del 
Colegio. 
Precederá un Triduo de preparación 
el miércoles 27. jueves 28 y viernes 
29 a lag 2 de ¡a tarde, en el mismo 
local, debiendo asistir solatmente los 
niños señaladog para, hacer ̂ u Prime-
ra Comunión. 
E l sábado 30 también a las 2 de 
Los Mejores Gemelos p a r a 
T E A T R O 
C A M P O 




E l R e g a l o m á s p r o p i o p a r a P a s c u a s y 
A ñ o N u e v o . 
N o c o n c u r r a a l a O p e r a n i a las C a r r e r a s de C a b a l l o s , 
s in u n buen G e m e l o de 
E L A L M E N D A . R E S 
— O B I S P O . 5 4 . — _ 
Motocic'ismo—Noticia;, varias (2 '^a tarde, serán las confesiones y este 
Ilustraciones.)—Motospeed: pág- 42. I día asistirán todog los alumnos del 
Consejo» y Curiosidades (3 ilustra-1 Catecismo, no sólo los de Primera Co-
ciones): pág- 43 
Dónde debe usted dirigirse: pág. 46 
C. 8097 1^-28. lt-28. 
munión, sino adeníás los que ya hu 
bieren comulgado otras veces. 
E l domingo 31 será la Misa d« Co-
Caja de í I m o s de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A ) 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O L O C A L 
Se pone en conocimiento de los señores Socios Suscriptores y 
Depositantes de esta C a j a , que el p r ó x i m o d í a 31 del actual se 
inaugurará el nuevo local para oficina, situado en los bajos del 
Centro Asturiano, en la esquina de San J o s é y Monserratc; y que 
a partir del d í a 2 de Enero se facil itarán giros sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares en las 
condiciones m á s favorables. 
L a Caja , cont inuará recibiendo cantidades para Invertir, a I n -
terés del 4 por 100, en Cuenta Corriente y admitiendo Socios 
Suscriptores de conformidad con lo dispuesto en nuestro Regla-
mento. . 
E . G O N Z A L E Z B 0 B E S , 
S E C R E T A R I O . 
C S05» Bd-27 
1 9 1 6 . 
L a g o , O p p e n h e i m e r y C a . 
D e s e a n a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , f e l i c e s 
P a s c u a s y p r ó s p e r o 





S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A P A R A S U B A S T A S 
H a b i é n d o s e declarado desiertas las subastas celebradas el d í a 
2 2 del actual, para suministro de P A N y C A R B O N M I N E R A L a la 
Quinta de Salud, por acuerdo de l a S e c c i ó n de Beneficencia, se 
convoca a nueva S U B A S T A de estos art ículos para las ocho de 
la noche del d í a 3 de Enero p r ó x i m o . 
E n la Secre tar ía General se facilitan Pliegos de condiciones, 
e tcé tera . 
L o que de orden del s eñor Presidente se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 2 6 de Diciembre de 1916. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario General. 
munión a las 7 y media a. m.. cele-
brándola e) R . P . Rector del Colegio 
ríe Belén: darranle Ta Mtsa cantará 
algunos motetes el Coro del Catecis-
mo y predicará los fervorines «1 P . 
Director: terminada la Mísíu será el 
almuerzo. 
Invitación.—La Sección Catequíeti 
ca invita al acto de Primera Comu-
nión a las Damas de Honor y Caba-
lleros Protectores, a loo Congregantes 
de Lja Anunciata. a los Congregantes 
Obreros y a laR familias de los niños, 
particularmente de los de Primera 
Comunión. 
Aguinaldos.—Se reciben Aguinal-
dos para ios 497 alumnos pobres del 
Catecismo: hasta el presento ha re-
cibido f»i P . Director la cantidad de 
112 pesos de variab Damas y Caba-
lleros que quieren sufragar los gas-
tos de la Primera Comunión. 
l e s t a l l e r e s d e M e 
E n la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha recibido la siguiente comu-
nicación de la Secretaria de AfiTricul-
tura. Comercio y Trabajo: 
"Habana, Diciembre 23 de 1916. 
Señor Jefe de la Policía Nacional. 
Ciudad. 
Señor: 
Refiriéndome a su atento escrito 
de esta fecha, tengo el honor de ma-
o'festarle que el recurso contencioso-
adminifttrativo establecido contra la 
U n a l i m o s n a 
L a pobre anciana de 70 años doña 
Josefa González, con v.na hija gra-
vemente enferma a consecuencia de 
una caída y en la mayor miseria, pi-
de a las almas caritativas un soco-
rro. Vive en Estevez 144, eu el Ce-
rro. 
2d-27 
paña presidencial por varios Estados 
d'e la Unión. 
Ha motivado su viaje a Cuba el 
deseo de pasar con sus familiares lai 
fiestas de. Navidad y disfrutar de laa 
legítima-s satisfacciones que experi-
menta el que regresa a su Patria des-
pués de ana ausencia de diez años-
Tuve grandes alabanzas para los 
progresos realizados €n Cuba, y Je 
un modo particular en la prensa, de la 
cual hizo notables apreciaciones, y 
pobre todo del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Agradecemos la visita que nos hizo 
el señor José L Barrios y las frases 
de encomio para esto diario 
H U R T O E N SUSPIRO 12 
E n una denuncia formulada por 
María García, vecina de Suspiro nú-
mero 12; refiere qlo mientrSs se én-
eo niraiba en las habitaciones inte-
riores, penertó en íju domicilio un iu 
dividuo de la raza mestiza, quien se 
dió a la fuga al ser descubierto y el 
cual le sustrajo Popas de vestir y di-
ferentes objetos valuados todos en la 
cantidad de sesenta pesos. 
resolución presidencial que declaró 
industria continua a la de que se tra-
ta, fué resuelta por ei Tribunal Su-
premo de Justicia, en cuanto a su 
forma solamente, por cuyo motivo, 
el asunto se encuentra, en estudio de 
esta Secretaría, para dictar en su 
oportunidad la resolución que en su 
caso proceda. 
Por lo cual, ios trenes de lavado a ! 
mano continúan en el mismo estado 
que estaban anteriormente, o sea 
considerados como industria de tra-
bajos continuos y no isujetoa, por lo 
tanto, a lag prescripciones de la ley 
del cierre. 
De usted atentamente, 
L . A R I A S , 
Subsecretario." 
U s e U s t e d C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a Mimí, Neptuno, 33 
C7856 10d.-19 
F R A N C I S C O S U E R O JÜWCAL 
- i f l l 
G r a t a v i s i t a 
Ayer tuvimos la satisfacción de re-
cibir ia grata visita del señor José 
L. Barrios, periodista cubano, radica-
do en New York, hace ya algunoa 
años, perteneciente a la importante 
casa de "Underwood Service N . J , " 
Ultimamente recorrió 45.000 millaa 
siguiendo a Mr. Hughes en su cam-
Esta casa surte al 90 por 100 di 
los que venden camas, a saber: fê  
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
tamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competene?*. 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
H a b a n e r a s 
A N O C H E K N K l w A N G E L 
no de Requena. Estela Tur. 
Linda como las auroras. 
Y muy delicada, muy graciosa, la 
encantadora señorita que anoche, an-
te el altar mayor de la parroquia del 
Angel, unió para siempre sus destinos 
a los del correcto y simpático jo-
ven Abilio Coello. 
Es la hermana de un querido com-
pañero de redacción, el señor José 
Tur, redactor mercantil de este perió-
dico. 
Ataviada con las simbólicas galas 
nupciales parecía cobrar nuevos atrac-
tivos. 
Estaba encantadora. 
Su traje, de un gusto exquisito, res-
pondía a los últimos decretos de la 
moda. 
Llevaba un ramo que fué para ella 
confeccionado en E l Clavel con las 
flores más bellas del poético jardín de 
Marianao. 
Ramo que con el nombre de Este-
la, en obsequio de la gentil novia que 
lo estrenaba, es una nueva creación 
debida al arte y gusto de lo» her-
mano) Armand. 
Flores delicadas, entre ellas la rosa 
Perla de Cuba, se combinan en un 
artístico conjunto. 
Y cintas, blancas y menuditas cin-
tas, en ondulantes caídas. 
Fué padrino de la boda el padre 
del novio, el amigo muy querido don 
Joaquín Coello, que goza de generales 
simpatías en la sociedad habanera. 
Y la madrina, la señora madre de 
la novia, la distinguida dama María 
Valls de Tur. 
Los testigos por parte de la novia 
fueron el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, doctor Julio de Cárdenas, el 
Marqués de Esteban, el doctor Anto-
nio González Curquejo y el señor Car-
los Martínez Boloña. 
Y como testigos del novio, el Je-
fe de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, coronel Julio Morales Coello, 
Mr. W. Mac Donald. el señor Braulio 
Menéndez y el ex-Secretario de la 
Presidencia, doctor Dámaso Pasalodos. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención, entre las señoras, 
de Manuelita Gómez de Morales Coe-
llo, Eloísa Febles de Pasalodos, Zai-
da Morales de Tur y Magdalena Massi-
d 
Ch 
Carlota Pérez de p, 
• r K , c T ^ n s d e B ^ o r y o T e ^ 
habau de Sn«a ' *otn»^ 
au de Sosa 
Consuelo G, 
'quero 
arcia de Cr». 
ranza Chacón de R e q u ( £ 
Fernandez de Bagur Ql"!1 • 
res de Gómez. P ^ n ' c h ^ 
de Valls Carmelina Sabí fr^ 
Jesusa Magaz de Linare* M . ^ ' a 
Brito de M e n é n d e z ' S ^ y H;!' 
men Alvarez de Clarck U 
González de Montenegro V a > 
Infante de Milian, D o C r ^ » 
Alonso. . . cs ^ner ^ 
Y las dos hermanas AA „ • 
nuelita Coello de Ramos ¿r0'̂ 4" 
A r e a . Coello de Gara" ^ 
igual, muy interesantes. ' ^ 
Un grupo de señonús. 
Si vía López Miranda U „ 
Smith. Flor Menéndez. RÓsít. I ^ 
María Villamil. Maná T e r L ^ l J ^ 
Armantina Fernández. Josefín 
go Consuelo Peláez. k f e 
Julia Alonso. Ana M a ^ p 3 d ^ 
na Tapia. Aracelia García 0 ^ 
varez .LoM Pastor. A ^ 
í - n n a n a d e l a r ! : ^ 
:an Ante 
Al 
longo y la h 
Tur, muy 
Hacia una finca de Sa 
de los Baños partieron lo"; 
eos novios para disfrutar, en ? 
sa y santa paz. de las p ñ ^ 
su luna de miel. *' * 
¡Sea ésta interminableI 
(PASA A L A PAGINA C D * ^ 
G A N G A S 
e n " R O M A " 
O ' R E I L L Y , 5 4 esq. a 
Plumas de fuente; Carteras; 
tee; Papel para cartas; Postales 
felicitar, y entre alias hay las PUL 
Z L E , (Rompe-cabezas) que son muy 
interesantes. 
NOTA.—A todo marchante que ra 
compra lo amorite, se le reeaiará t¿ 
precioso almanaque de pared; y a lo$ 
niños un uniform* o una bandera da 
las naciones beligerantes. 
C7287 ait. \% 
1 9 1 6 - 1917 . 
F . P a l a c i o y C 
" £ 1 f t o t r o J f n d a l u z " 
^aludan a sus clientes y amibos, de» 
seándoles felices pascuas y pr-bzpeK 
año prbgirrio. 
c 7946 
Los peinados más elegantes y económicos, que «• 
hiben las damag elegantes esta temporada en la ¿P* 
ra, son hechos por la casa de Juan Martínez, con m»« 
esmero que nddle, y para ello cuenta con más y in«]or 
personal que otra cualquiera del ramo. Precioj. ftw 
y también a 50 centavos. 
N e p t u n o , 6 2 - A . T e l é f o n o A.5039 
30S19 29d. 
" C E N T R O D E P A R I S " 
F A B R I C A D E SOMBREROS D E SEÑORAS Y NIÑAS 
Hemoa recibido los últimoa modelos para la presente ^ 
cios módicos. Vendemos formas de terciopelo y de eedas y toda el» 
adornos para sombreros. Tftléfoo0 
No olvidara»; Neptuno 19, entre Consulado e Industria. — ÍVt 
A-4252. l5d.2« 
30823 ^ L — 
T R I A N O N 
Avisa a gu excelente diéntala que acaba de recibir per el tapof 
"Flandres" ios últimos modelos de Paría para ©«ta temporad»» 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
• — n r r c 7941 
08049 alt. 4A.26 
Remington Visible 
La máquina de 
escribir roá» fuer-
te y de más fá-
cil raartojo. 
Modd» 10, SUO. 
Modelo J., $ «0. 
Las hay de uso, 
reconat raídas, a 
precios bajos. 
Flda catálogo. 
m U 0. RORINS CO. - HABANA. 
C 77-"J "iTd" D 
é 4 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A I S L A D E C U B A 
99 
C I E R R A N S U S P U E R T A S L O S D I A S 2 8 , 2 9 Y 3 0 , P A R A 
E F E C T U A R S U G R A N B A L A N C E A N U A L 
A n t e s d e a b r i r d e n u e v o e l d í a 2 d e E n e r o , s a l u d a a l p u e b l o d e C u b a 
e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e p r ó s p e r a s P á s c u a s y f e l i z A ñ o N u e v o . 
L A I S L A O E C U B A 
M O N T E 5 5 M O N T E , 5 5 
D a m o s A g u i n a l d o H a b a n e r a s 
Somos tradicionalislas y no admitimos el modernismo de anunciar "que no se 
dan aguinaldos." Nosotros sí damos aguinaldos y para que nuestras habituales 
compradoras lo vean y quienes deseen serlo en el futuro se convenzan, hemos 
puesto dos mesas de sedas, con dos mil piezas de todos colores, matizadas, a 
listas, a cuadros, cuanto en sedas se produce. Allí pueden escoger lo que quie-
ran, que los precios son de regalo. L o que vale seis se da en uno. Ese es el 
aguinaldo de 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E E S Q U I N A A S U A R E Z 
Para que puedan comprar de todo, las damas que quieran las telas de m á s no-
vedad de la e s t a c i ó n , los adornos m á s finos, elegantes y de mejor tono, ofrece-
mos todo el inmenso surtido de esta casa, en sedas, tafetanes, corduroys, tercio-
pelos, lanas, franelas; pieles, m a r a b ú s , cintas, galones, trencillas, botones, sauta-
ges, cuanto se ve en los figurines, cuanto demuestra elegancia, dist inción y buen 
gusto. Todo a precios que se pueden comparar con los m á s m ó d i c o s y siempre 
habrá diferencia, porque son precios de aguinaldo, exclusivamente marcados 
para estos d í a s de fin de a ñ o . 
D a m o s A g u i n a l d o 
Ty-ryClO P E V API A.—Agtriar. 116. c. 8098 ld-28 
V I E X E D E L,A PAGINA CUATRO 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
novio, señor José María Capablanca | 
y Fernández, Tesorero del Hospital 
Mercedes. 
Testigos. t | 
Fueron por parte de la novia el li-
cenciado Eduardo Pórtela y los doc-, 
tores Rodolfo Fernández Criado y Jo-
sé Ramírez Tovar. 
Y, por el novio, el señor Jaime Ba-| 
| ca Arús y los jóvenes y distinguidos j 
Momentos después tenía celebra- abogados Jorge Albarrán y Rodolfo 
ción el matrimonio de la bella seño-! Pichardo y Arrondo, 
rita Gloria Graupera con el joven Sal-! Sumándose a las anteriores hubo 
vador Capablanca, hermano de Raúl, una ceremonia nupcial más en aque-
el famoso ajedrecista cubano. ¡ Ha parroquia. 
Primos como son los novios, el des-' ¿Cuál la otra boda? 
tino ha querido atar más fuertemen-j La de la señorita Adriana Párraga 
te, con los del amor, los lazos de la ' y el joven Alberto Carrillo, la cual, 
sangre. ! efectuada a las nueve y media, revis-
Apadrinada fué la boda por la se- i tió gran lucimiento, 
ñora María Capablanca de Graupera,! Hablaré de ella esta tarde, 
madre de la desposada, y el padre del 1 Preferentemente. 
Cuatro bodas más anoche. 
Y las cuatro, en el Vedado, ante los 
altares de la iglesia parroquial de 
aquella barriada. 
La primera, a las ocho, la de la 
señorita María Antonia Hermida y el 
señor Antonio Alvite, quienes ven así 
realizado el más dulce de sus sueños 
y la más acariciada de sus esperan-
zas. 
0 (119 P r a v i a n o . 
Hoy, jueves día 28, el Círculo Pra-
:̂ 0, celebrará Junta General de 
íterienes, en el Centro Asturiano, 
:a3 ochó de la noche. 
Caminen, pa Pravia. 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y s o m b r e r o s , s e 
reciben t o d o s l o s m e s e s 
1,83. Teléfono A-5582 
C e n t r o As tur iano 
G r a n b a i l e . 
E l Presidente de este importante 
Centro nos invita en atenta carta a1 
gran baile que en los aimjplios y ele-
gantes salones del edificio social se 
celebra la noche del día 31 del actual. 
Baile que organiza con gran entu-
siasmo la brillante Sección de Re-
creo para despedir al afío viejo y sa-
ludar a1 nuevo; gran baiíe; música; 
luz; mujeres; flores; gracia y flo-
res alegría, juventud y amor; noche 
de gloria. 
Agradecemos la invitación-
L o s d e l C o n c e j o 
d e e l F r a n c o 
La JunLa General y Elecciones ten-
drá lugar en los Salones del Centro 
Asturiano a las ocho y media de la 
noche de1 día 29 del actual.-Se supli-
ca la más puntual asistencia. 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Y O P I E N S O A S I : 
S i n e c e s i t o u n e l e g a n t e v e s t i d o q u e m e d i s t i n g a 
de la v u l g a r i d a d ; q u e s e a u n a c a b a d o m o d e l o d e 
gracia y a r t e , ¿ q u i é n m á s a u t o r i z a d o q u e l o s 
I H A L M A C E N E S D E I N C L A N 
en i en t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a , p a r a p r o p o r -
c i o n á r m e l o . 
m 
t r i g o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , e n p a ñ o y t e r -
M o , m o d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d 
P I E L E S , 
B O A S , 
E c h a r p e e s , 
d e s d e $ 2 - 5 0 
C a p a s , c o n 
g o r r i t o s d e 
p a ñ o , d e s d e 
. 9 8 , 
S w e a t e r s c 
t o d a s c l a s e s 
Un nuevo compromiso. 
El último que sabe el cronista, y 
muy simpático, muy interesante. 
Una sorpresa? 
Acaso para los m á s . . . 
No para el cronista, por cierto, que 
contuvo más de una vez su pluma en 
el intento de dar embozada la noti-
cia ante el temor de pecar de indis-
creto. 
Trátase de la gentil, la bellísima 
Florinda Moya, la casi sobrina, como 
él mismo llama, del amigo muy que-
rido Ignacio D. Irure. 
Fué pedida en la noche de ayer la 
mano de la señorita Moya para el 
caballeroso joven Lucas Lamadrid. 
Grata nueva que traigo a estas Ha-
Baneras gustosamente. 
Va aquí mi felicitación. 
Es para la adorable Florinda y es 
también para su afortunado elegido. 
Otro compromiso más. 
Confirmación de un chismecito que 
recogí en la noche inaugural del 
Black Cat para mis Habaneras del día 
inmediato. 
Ana María Rescalvo, la bella y gen-
tilísima señoritk, fué pedida anoche en 
matrimonio para Gustavo Godoy, dis-1 
Va en la tercera tanda. 
Jueves de Fausto con el poderoso 
atractivo de estrenarse. El último en-
sueño en la tercera tanda. 
La cinta de tan bello título es la 
primera producción de una nueva mar-
ca francesa, Renée Cari, actriz que 
ha sido el alma de las mejores crea-
ciones de Gaumont. 
Se desarrolla El último ensueño en 
medio del lujoso ambiente de los sa-
lones aristocráticos. 
Renée Cari, en el papel de pro-
tagonista, realiza una hermosa labor. 
Y luce toilettes suntuosas. 
El acontecimiento de la noche en 
materia de espectáculos es el Rigoletto 
que cantarán en el Nacional el te-
nor Lázaro y el gran barítono Strac-
ciari. 
Noche de abono. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas partes. 
A V I S O 
En virtud de lo que imponen 
tinguido joven muy relacionado en I las circunstancias generales del 
mercado, las fábricas de gaseosas nuestros altos círculos financieros y 
sociales. 
Ocupa un elevado cargo en el Ban-
co Español, institución de la que es 
uno de sus directores un hermano su-
yo, el señor Armando Godoy. 
Yo me complazco en ser portador 
de la agradable noticia a toda una 
sociedad que la recibirá coraplacidír 
sima. 
Enhorabuena! 
En el Tennis. 
No hay comida mañana. 
Queda en suspenso hasta el otro 
viernes sin perjuicio del baile, como 
de costumbre, en el gran salón de 
la aristocrática sociedad. 
Tocará una orquesta.de cuerdas. 
ELEGANTISIMO DESHABILLE DE CREPE DE 
SEDA, BORDADO A MANO EN LOS FRENTES Y LA 
ESPALDA. Y EN ESTILOS LINDOS Y RIQUISIMOS 
MODELOS EN VARIEDAD DE COLORES. 
• DESDE $6.98 HASTA $35.98 
HAY CASAS QUE L E COBRARIAN E L DOBLE. 
B a t a s d e F r a n e l a , $ 4 - 9 8 
Kimonas de franela, de colores, a $ 1.50. 
Kimonas cortas, de colores, a 9 8 Centavos. 
de f No "^P1"© usted su sa-s 
^amo ÜT0 8Ín ver ailtes las que 
COmo débil 6 recibIr' y d* las cuales, 
^«o m.^,ldea' le P intamos este 
«otnos a^0:„;Y. NO OLVIDE" que 
T o d o s i o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a 
«ríe m 0611181118 y que podemos 
casa8. roayores ventajas que otras 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e 
Despedida. 
Ayer, en el vapor francés Hudson, 
tomó pasaje la señora Magdalena La-
par|£ de Falcon, la distinguida esposa I 
del eminente profesor cuyo nombre 
está asociado a uno de los principa-, 
les centros de enseñanza artística de 
la Habana. 
Su hija, la espiritual Jeannete, la 
acompaña en este viaje, que ha teni-
do que emprender precipitadamente, 
sin poder despedirse de sus numerosas 
amistades, por noticias recibidas de 
hallarse enferma de algún cuidado 
en Francia su señora madre. 
Se dirige a Burdeos. 
Hoy. 
Día de moda en las carreras. 
Campoamor, el siempre favorecido 
Campoamor, anuncia una novedad. 
Consiste en el estreno de Luchando 
por Verdún y su existencia, única 
cinta auténtica de la guerra europea, 
autorizada por las potencias de la En-
tente, la cual consta de dos mil me-
tros. , j rMlÉd 
"La Habanera", "La Española", 
" E l Progreso", " L a Espuma", " L a 
Esperanza" y " L a Francesa", han 
establecido, para desde el lo. de 
Enero de 1917, los siguientes pre-
cios : 




Quedando vigente el depósito 
de 48 centavos como garantía de 
la devoluciión de las 24 112 bo-
tellas. 
Habana, 26 de Diciembre de 
1916. 
31070 31 d. 
M R í l ' N f R Í ) 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a s,u 
caprkiho. 
Fabricantes y Joyeros. 
511 RANDA Y CARBALLAL HNOS. 
T. A-5689 MURALLA 61 
c. 7964 10d-22 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DISECTOR DEL HOSPITAL «POCURULL*. 
Sasrua la Grande, 
80d-24 
l a n o c h e . 
C8103 ld.-28 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
¿ Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desañamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra, Lydia E. 
Pinkh am, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E L COMPUESTO VEGETAL D E 
LA SRA. LYDIA E . PINKH AM 
"Elkhart, Indianal—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
terrible dolores tirantes hacía abapo. Además, estaba triste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
la Loción Sanativa Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud mí 
permiso para publicarlas."—Sra. Sadie Williams, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana. 
una señora y considerada estrictameute confidencial. por 
o r í T b n 
< / . t B o r t i b n i 
C O R S E T S 
E l c o r s é e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a . 
E l c o r s é d e a l t o l u j o , d e e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o y d e c o m p l e t a c o m a d i d a d ¡ E l c o r s é - p r o -
d i g i o ! 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
S o M M l g o y M «i C J a l i a i r s. u 
c u m e * O E L j y p i N d u g o 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f t o r a s . -
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O . 19 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
" T e a t r o C a m p o a m o r " , H o y , J u e v e s , 2 8 d e D i c i e m b r e , H o 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O : 
L \ L U C H A p o r V E R D U M y s u E X I S T E N C I A 
I n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a d e e s c e n a s d e l a g u e r r a e u r o p e a , t o m a d a c o n e s p e c i a l p e r m i s o d e l g o b i e r n o f r a n c é s , e n p l e n o c a m p o d e b a t a l l a . N o s o n m a n i o b r a s . S o n a c c i o n e s rio 
C8063 e 
CHOCOLATE BAGUER P R E F E R F O Q D E L A S F A M I L I A S 
T e a t r o " M a r t í " 
M A Ñ A N A , V I E R N E S . G R A N D I O S O E S T R E N O 
La revista de gran espectáculo, de P E P E E L I Z O N -
0 0 , música de QUINITO VALVERDE, titulada: 
R E V I S T A 1 9 1 6 
Regio decorado nuevo de SALVADOR PERIS 
LUJOSA PRESENTACION. 
T E A T R O S 
G r a n d e y E x t r a o r d i n a r i o A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 
Los señores CASANOVA Y COMPAÑIA hiicen sabor por este medio que han adquirido «1 privilegio exclusivo para la importación y exhibición en las RopúblW 
Méjico y Colombia, de la insuperable producción cinematográfica de la Importante manufactura francesa, titulcda: üc Cuba, 
" F I L M S A R T I S T I C A S R E N B E C A R L " 
Esta nueva manufactura que lleva el nombre de la que hasta aquí fué estrella de los Establecimientos Gaumont. la eminentísima actriz señora Renée Cari, solo se ded' -
la producción de obras maestras de arto delicado y puramente de salón así como verdadero^ estudios fotográficos, colocándose en primera línea entre todos los fabricantes e r 1 
L a primera película do esta serie extraordinaria que ¡leva por titulo: * u 0IKN)S' 
- " E L U L T I M O E N S U E Ñ O " 
será estrenada en Cuba, mañana Jueyes 28 en el 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E n tercera tanda doble. Y es ta focha será memorable en los ana les de la Cinematografía cubana. CASANOVA T COMPAÑIA 
R I G O L E T T O 
Hoy, en cuarta función de abono, 
se cantará en el Teatro Nacional "Ri-
goletto", ópera de Verdi que gusta 
mucho al público de la Habana. 
En la bella obra del gran compo-
sitor italiano, se presentarán artistas 
de "primo ordine." 
El "role" de protagonista será des-
empeñado por el célebre barítono Ri-
cardo Stracciari, que canta la difícil 
parte magistralmentc y que le dará al 
personaje la expresión dramática que 
el tipo requiere. 
Stracciari, como pudo verse en el 
Gerraont de "La Traviata", no sólo 
es un cantante de voz deliciosa y un 
artista lírico de excepcionales méri-
tos, sino un actor genial que da a las 
figuras que interpreta el relieve ne-
cesario para que se destaquen como 
personajes de la vida real. 
Hará el papel de "Gilda", Ayres 
Borghi Zerni, soprano de grandes cua-
lidades que en la Violetta y en la 
Resina supo conquistarse la admira-
ción general. 
Lázaro encarnará el Duque de 
Mantua y, en la cavatina volverá a 
Señora o Señor i ta : para sus do-
lores, tome Aguardiente de U v a 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca- j 
fes. 
1 obtener el resonante triunfo que al-
! canzó en la pasada season. 
i El "Rigoletto" de hoy será, sin du-
j da alguna, un acontecimiento artís-
: tico. 
Los nombres de la Borghi Zerni, 
Lázaro, Stracciari y Bardi son una 
garantía de buen éxito. 
L . G. 
PAVRET 
Los tres nflmeros que debutaron uno-
che flgurau en el programa de hoy. 
La Bella Florida, Mario y Mr. .lames 
trabajarán esta noche, ron los Ford v Ha-
nneford, los W-ards y loa Darínj?, Misa Da-
•war y Mlle. Aurora, los Itodríguez y San-
tos y Cheret. 
Para el día 3 de Enero se prepara el 
homenaje que se trllmíarft a Santos y Ar-
tigas. 
Artista^ de • otros tantos teatros toma-
rán parte en el ospectiícnlo. La Doloretes 
y Bilbao, de Martí; Acebal, de Alhambra; 
Gustavo Robreño y La Presa, el Totico de 
Las mulatas de Borahay, actuarán. 
El día 6 de Enero Santos y Artigas 
ofrecen una fiesta a los niños de la Ha-
bana que so denominará la Fiesta Infantil 
de Reyes. • -
Habrá valiosos obsequios. 
Los celebrados Jockeya Isabel y Eduar-
do Hanneford darán su función de bene-
ficio maflana. 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para la tercera tanda el es-
treno de una película de la guerra euro-
pea. La película se titula Luchando por 
Verdfln. y en ella se ven las escenas más 
culminantes de la actual contienda eu-
ropea. 
En la segunda tanda «e exhibirá la cin-
ta El filón do bro. En la primera, pelí-
culas cómicas. 
En la matinóe se exhibirá el mismo 
programa. 
El domingo, 31, se celebrará una tan-
da especial a las doce de la noche para 
despedir el año. Se exhibirá un progra-
ma excelente con películas do Canillita. 
Dentro de pocos días empezarán, en la 
segunda tanda, a precios popularos, las 
a » 
A M O R Y V E N G A N Z A 
O 
E N E L 
flRÜN T E A T R O "MAXIM 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O l l i 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
H A C I A E L A R C O I R I S " 
oe advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
Ü n ú m e r o dos no ha celebrado pac 
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el p r o p ó s i t o fir-
El estreno, en Cuba, de esta excepcionalmente | m í s i m o de ir a la lucha con la coo-
sensacional y artística película, en 5 actos, editada, con p e r a c i ó n de los elementos de arrai-
verdadero lujo e inusitada riqueza, por la casa Mila-
no Film, e intérprétacJa, con arte sin igual, por las 
célebres actrices Elettra Raggio y Lina Millefleur y el 
genial actor Ugo Gracci, tendrá efecto 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 9 d e D i c i e m b r e 
en la tercera tanda, doble, de la 
GRANDIOSA FUNCION DE MODA 
que se celebrará en este cómodo y elegante teatro 
S E R I E B R I L L A N T E , de 
" L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
—¿Acaso amas al hombre a quien amo 
con toda mi alma? 
—No, hermana mía; mi amor es srtlo pa-
ra Dios. SI llego a restablecerme se-
ré Hermana de la Caridad y cada día 
rogaré por tu felicidad. 
" M A D E M O I S E L L E C Y C L O N E Y SUS S I E T E P E -
CADOS C A P I T A L E S , " conceptuada por la crítica más 
exigente y autorizada de Europa como la "obra cum-
bre de la cinematografía moderna," será estrenada, 
en Cuba y en est̂  teatro, el viernes 5 de Enero de 1917. 
c 8117 2d-28 
AoutAR 116 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
exhibiciones de los 23 eplsocBos do que 
se compone la obra Kl misterio del ml-
HOh de dollars. 
La Universal, a cuyo repertorio perte-
necen las películas que se exhiben en los 
principales teatros de la Habana, estre-
nará muy pronto la nueva serle en 20 
episodios titulada La banda de los quin-
ce o Soborno. 
MAKTI 
Primera tanda, Salrtn Valverde. 
Segunda tanda, La señorita del Cfne-
matrtprafo. 
Tercera y última tanda. Confetti. 
El viernes. Revista 1016, de Ellzondo y 
Valverde, estreno. 
COMEDIA 
Hov, día de moda, se pondrá en escena 
Scherbelis hará su presentación con el FORN'OS 
siRuiente programa:. Primera tanda. La danzn macabra. Se-I>i'iiliirrt una barra de hierro de una y 
media pulgada. 
Sostendrá con sus diente» unti barra de 
hierro de dos pulgadas de diámetro, de 
la que estarán asidas' unas diez personas. 
Doce hombres fuertes doblarán sobre 1 
su cuerpo una plancha de hierro de seis 
pulgadas de ancho por dos y media de 
grueso. 
I'artirá en dos una moneda de un peso, 
empleando solo sus manos. 
Dos hombres armados de mazas de 25 
libras triturarán sobre su pecho una pie-
dra de ochocientas libras. 
Se colocará uu hierro cuadrado de tres 
pulgadas de grueso y del que penderán 20 
personas, diez de cada lado. 
Miguel Scherbelis ofrece mil pesos a la 
la grncioM comedia de lo9\hermano8 i persona que «ca capaz de vencerlo en un 
El Centenario. plazo de diez minutos luchando con GL Quintero. Mañauil, estreno de la comedia en dos 
actos del aplaudido autor cubano Ramón 
S, Varona, La Cita. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
PCBILLONES 
Texas, el hombre de la fuerza, volvió 
en lucha greco-romana, jiu-jitsu, cah as 
cath can, y ofrece 5.000 pesos al Indivi-
duo que lo venza en cinco minutos en la 
lucha rusa, retundo a todos los luchado-
res que quieran competir con ¿1. 
F.U STO 
Día de moda. En la tanda primera «« n asombrar al numeroiro público que se exhibirá la comedia en tres actos Una 
congregó anoche en el circo para presen- historia de amor, 
ciar sus extraordinarios ejercicios. 
Dos cosas llaman poderosamente ' la 
atención de esta especie de bestia huma-
na: el cuello y las manos. En el pes-
cuozo. como la mayoría de los mamífe-
motera cnsta 
ros rumiantes, el buey, el toro, el búfalo, 
et. tiene la enorme fuerza con quo lo ha 
dotado lu naturaleza. Las manos, a pesar 
de hacer macarrones con tuberías de hie-
rro, doblar clavos, y romper herraduras, 
son tan suaves y tan bien cuidadas como 
las de una manlcure. Detalle simpático en 
esta clase de "salvajes" que por lo re-
gular tienen laa manos sucias y callosas. 
Pubillones, para dar un nuevo aliciente 
a su programa, ha contratado otro hér-
cules, el ruso Miguel Scherbelis, el mis-
mo que retó anoche a Texas. 
Pubillones buscaba un "vunta de bue-
yes" para tirar de su carreta de titiriteros 
y ya la tiene en la pareja Texas-Scbcrbe-
Us. :Y luego dirán que Pubillones no 
es hombre dichoso! 
Este atleta moscovita ha recorrida el j 
mundo entero y en todos los países ha ob- I 
tenido recompensas. El Czar de Rusia ha 
premiado su fuerza y su destreza con un 
autógrafo y medalla jle oro. 
B L A C K C A T 
E L SR. CECIL HITCHEN 
PRESENTA AL PUBLICO HABANERO 
8C 
B R 0 A D W A Y R E V U E 
todas las noches 
A LAS 8.00 Y 11.30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherlne Gilbert, el sefior 
O'Brlen y la seflorlta Darnlelle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; y la 
soflorlta Elizabeth Plercy, la sentimental 
cantante do baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el Inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di* 
versión de Nueva York. 
.Vdcmrts se bailará. La célebre orquesta 
del "BLACK CAT," dirigida por el sefior I 
Leonardo StagUano amenlz. á continua-
mente el espectáculo. El servicio de res-
iaurant ha sido encomendado a la dlrec- i 
clón del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
ENTRADA: fl.OO. 
C-7M3 ln. 21 d. 
Amor feroz, drama interesantísimo, se 
proyectará en la segunda tanda. 
Y en ln tercera tanda f doble), estreno 
de El último ensueño, producción de la 
Renec Cari, 
Renee Cari, la notable actriz francesa, 
de la Opera Cómica de París, es la di-
rectora y propietaria del establecimiento. 
I'K AOO 
Primera tanda. El hijo del Destino. Se-
gunda tanda, Odette. 
guuda tanrta. Una boda durante la revo-
lución. Tercera tanda. La danza macabra. 
NTKV \ INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas se ex-
hibe la cinta Mentira fatal. En la se-
gunda reprlse de la película en ocho par-
tes. La taberna negra. 
Se exhibirá en matlnée y por la no-che. 
Mañana, los episodios 2o, 2fl y 27 de 
El brillante celestial, 
M A X I H 
Cuatro cintas cómicas se exhibirán en 
primera y cuarta tandas hoy. Jueves, 
Kosalba la cantante, de la marca Gau-
mont, Irá en segunda tanda. 
El crimen de la Quinta de las Esfinges, 
de la marca Aquila y de la Serie de Oro 
de la Internaclonol Cinematográfica, se 
pondrá en tercera tanda. 
Amor y venganza o hada el Arco Iris, 
de la casa Milano, Interpretada por Elt-
ttra Ragglo y Lina Millefleur y el actor 
Ugo Oraccl. será estrenada mañana, vier-
nes, en función de moda. 
Mademoiselle Cyclone y sus siete peca-
dos capitales, se estrenará el día R. 
Y muy pronto se estrenará también la 
cinta Su Alteza Real el Príncipe Enrique. 
APOLO (JesÚH del Monte.) 
La función de anoche resultó lucidísima. 
Las mulatas de Bombay siguen obte-
niendo éxitos brillantes. Esta noche ac-
tuarán las mulatas de Bombay con nú-
meros escogidos. 
La nueva Empresa de Apolo cumple fiel-
mente lo que prometió desde un prin-
cipio, pues está presentando los mejores 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
As í , pues, no os dejéis engañar. 
£ 1 Directorio. 
númerrts qne desfilan por loa principales 
teatros. 
El sábado 30, en Apolo, habrá una fun-
ción extraordinaria a beneficio del popu-
lar actor señor Miranda. 
Esta función será un acontecimiento 
teatral. Se representarán las obras La niña 
de los besos y Las musas latinas. 
L I C E O Mesrts del Monte.) 
Esta noche se proyectará la película La 
dama blanca, exclusiva de la Compañía Ci-
nema Films. 
LA T O t R N K E S A N T O S Y A R T I C A S 
El Circo Santos v Articas continúa ob-
teniendo triunfos. En Gtllra de Macurlges 
actuará hoy; en .Tapiley Grande, mañana; 
en Torriente. el sábado; en Corral Falso, 
el domingo: En Cuovltas, el lunes, prime-
ro de Enero. 
SVLVESTEB SCBAEFER 
En breve se presentará en Payret el no-
tabilísimo artista Sylvester Schaeffer. vio-
linista Inspirado, atleta y malabarista. 
R F . N ' E E C A R l i 
En París se ha establecido una nueva 
casa de películas que ha de obtener un 
éxito espléndido. 
La directora y nropietnria de la nueva 
marca es Renee Cari, la talentosa actriz 
francesa míe ha sido intérprete de las me-
jores producciones de Patlie Fréres y Gau-
mont. 
Esta casa se dedicará solamente a edi-
tar películas de la vida social, obras que 
se desarrollen en m ambiente aristocrá-
tico, en salones del aran mundo. 
Casanova y Compañía, únicon concesio-
narios do esta casa, han recibido ya las 
dos primeras producciones, que son mo-
de'os de buen gusto. 
Se titulan dichas cintas; El último en-
sueño y Al morir el amor, dramas que 
tienen por ambiente los salones donde se 
da cita 1a liijsrh Ufo. 
El último ensueño, one se estrenará en 
Fausto boy. es una cinta mur bella. Lo 
prlnelnal de su trama consiste en el 
matrlstral retrato que hace, de una her-
mosa tnuler frivola y coqueta. 
Reuee Corl luce en la obriis los últimos 
modelos que han lanzado los modistos 
París. 
L a selección de un automóvil de ca-
lidad es más difícil de lo que aparecí 
a primera vista. No siendo el cancü-
dato un verdadero aficionado a la me-
cánica, o sin previos conocinuenc* 
para una acertada selección, se e 
cuentra perplejo ante los llapatnos 
anuncios y folletos de bs numero** 
fabricantes de máquinas, de todas pr 
cedencias. . . , , 
L a individualidad exquisita del a* 
tomóvil "LOCOMOBILE' se desU* 
oor sí sola. En esta máquina se ear 
pican ios mejores materiales, q 
han dado a la fábrica del 
M O B I L E " una reputación mundial. 
Para las personas inteligentes. P 
ra aquellos que pueden adquinr 
carro de lujo, para f f * ^ 
mueven en alta sociedad, la aaM 
ción de un "LOCOMOBILE es un 
orestigio personal. m 
E l gobierno salto ha transmitido T ¡ ¿ L J o t^05 esto5 factor ' J 
la proposición pacifista <!<? Alemania -vriiir¡1 ñor q"* f 
al ministro de esta república en Ro- consid"aclonV,- / c ^rAlísimo * 
Gran Duque Nicolás, Generaiisim 
L a N o t a a l G e b i e r n o 
R O M A 
Acaban de llegar a la gran casa di 
"Roma", O'Reilly 54, los nuevos Noel 
do los Magazines y otras revistas ame 
ricanas, francesas y españolas, y las 
post»le6;do Nayidaíd-y Año Nuevo a:! 
como el' nuevo juego de Pur'.a? Je 
gran recreo para los ni»í»3 y adultos. 
Ks el mejor juguete y el más barato. 
Con el Furia se divierten los nwog y 
se instruyen a la vez. 
También hay en Roma un gran sur-
tido de perfumería nueva y superior, 
v toda clase de efectos de tocador y 
de escritorios. También hay un gran 























ma pam que la entregue al ministro 
de Estado italiano. 
•La mayoría de los diarlos suizos 
expresan su opiniún sobre que es 
muy poca la esperanza de que loa 
aliados de la Entente tomen en con-
sideración la propuesta do Alema-
na, porque no se hace constar que la 
paz se celebraría fumando loa ciga-
rros "Flor de Tomás Gutiérrez"." 
E i T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a r e s o l v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s u f u e r z a y p r e c i o d e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s » e t c . . p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) . q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a " M i l a g r o s " , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
Obrapía , 51 . T e l é f o n o A-8522. 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A L L I S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : L C N G M A N Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . 1. G A S E P L O W W O R K S . 
las fuerzas Rusas, prefiere un 
C A M O B I L E " a cualquier otra 
quina. . 
E l Príncipe Fushimi de 
alto precio. . (ja-
Personalidades en Cuba se ha ^ 
do cuenta de los méritos de esi ^ 
tomóvil. y no han vacilado en ^ 
versión. Entre ellos podemos con 
señor Pelayo García, como tan -
el General * ± ^ j £ J * r 
Fuerzas ^ ^ Z X ^ ^ ^ 
quienes poseen UJ^^^" 
pedales, de alto precio. £ 
L a oportunidad para la CflJffJ ^ 
un automóvil de lujo se desp ^ 
su mejor y más ventajosa ap j , 
y. aproximándose las temPorVS( |a$ 
ópera y grandes 
fiestas s o c i a . ^ 
tradicionales de carnaV ' nira 
nuestro "élite" social se cnC" de 
Cuba durante los meses agraa ^ ^ 
invierno, es cuando la mvcrMO" ^ 
automóvil resulta más oportun 
mayor lucimiento. 
Brindamos a los eta^M** 
de Cuba la oportunidad dc ^ 
este maravilloso carro en nuc ^ 
ciñas de Q-Rcilly 9. durante 
ras hábiles del fKa- .c . vflGVÍ0' 
GASTON. WILLIAMS & ^ 
R E . INc. of Cuba. W¿**; 
RIÑA y anuncíese en e' ^ 




















7 5 e 
D I A K l ü D E U M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
Q u e l o h a g a B i g B e n 
L o s g r a n d e s h o m b r e s 
¿o é x i t o n o p i e r d e n e l 
t i e m p o h a c i e n d o l o q u e 
^tros p u e d e n e j e c u t a r . 
¿ P o r q u é h a de preocuparse 
usiíd con el p r o b l e m a de le-
vantarse de l a c a m a ? 
Ponga en hora el desper tador 
Big Ben y a c u é s t e s e a d o r m i r . 
Duerma p r o f u n d a m e n t e , q u e 
en el momento exac to , u n a 
sonora l l a m a d a de B i g B e n lo 
hará saltar de la . c a m a , dis-
puesto y c o m p l e t a m e n t e 
descansado por u n s u e ñ o t r a n -
qu i lo y r e p a r a d o r . 
Big Ben tiene 17.50 cms. de altura 
y es bien construido, guapo y formal. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco mi-
nutos o intermitentemente por diez. 
Big Ben se fabrica en La Salle, 
Illinois, E. U. A., por la Western Clock 
Co. Es fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oír. En toda 
relojería, joyería y tienda de la Isla 
se vende por $3.00 cy. 
P R I M E R A C A R R E R A . — 9 E l 8 F C B L O N G S 
Tren afioH «<n-adelante.. -
íabaUon. W. P P . St % % % 8t F . O. C. 








4 6 7 
7 8 S 
9 9 9 
Thomas Hure 107 
Me Adnms go 
Arjpunent. im 
Loulse May 102 
Nnrnoc .T. V. J r . . . . 90 




Tiempo: 24 48 3.5 1 14 4.5. 
Mrttua—Thomas: 1H.90, e.tíO, 4.0O. Me .A dams: 3.60, 3.10. Argument: 4.80 
Premio al vencedor: $325. Propietario: B. Mork, Partió bien, ganando íorzada 












SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S FüRLONCS. 
Tres año* en adelanto. 
Caballos. W. PP . St % % % 8t F . O. C. 
Sandel. . . . . . . . . 103 6 7 6 4 3 1 
Lost Fortune 95 1 4 3 2 2 2 
Protagoras 103 5 1 1 1 1 3 
Yorkshlre Boy 107 7 6 7 6 5 4 
Frigld . 107 3 3 4 5 4 5 
Yellow Eyes 107 2 2 2 3 6 Í 
Marlgold. .9. 98 4 5 5 7 7 7 
Tiempo: 23 3.5 47 3.5 1 13 4 5. 
Mútua —Sandel: 22.50. 6.30. 3.50. Lost: 3. 80. 2.50. Protagoras: 2.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W . F . Martin. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, igual. 
6 6 G. Carroll 
4.5 6.5 R. C. Watts 









3 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S FÜRLONG8. 
W. P P , St 14 % % St F . O. C. 
SlSlver Bi l l . . . í « . 113 9 1 1 
Golden List . 107 6 2 2 
Kazan 109 5 4 4 
Woljia IOS 8 3 3 
ow Gharter » . 103 1 6 6 
San .Ton 106 3 8 8 
Tinkle, Bell 113 2 7 7 
Dar.' Devil 113 7 5 5 
Hikor 107 4 9 9 
Tiempo: 23 3.5 47 2.5 1 14. 
Mutua.- Bi l l : 4.70, 3.20, 3.40. L i s t : 3.00, 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 



















Premio: 400 pesos. 
Jockey •. 





Wishard, Partió bien. Ganó fácil-
Diiferentes edades. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A , — S E I S FURLONG8. 
W. PP , St % % % St F , O, 
Premio: 500 pesos. 
Jockey s. 
V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
I I H I P O D R O M O P E M A R I A N A O 
DÜRANTE L A T A R D E D E A Y E R N O D E C A Y O L A A N I M A C I O N U N 
M O M E N T O E N O R I E N T A L P A R K 
Murphy IOS 
Hroll 114 
| Yorkvllle 102 
Ambrose 106 
Tiempo: 23 2.5 47 1.5 L 13, 
Mútua.—Murphy: 6.50, 3.10. Droll 
Premio al vencedor: $400. 
mente. Segundo, igual. 
2 Corey 





No show mutua. 
L M. Hedrick. Partió bien. Ganó fácil-
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—3 l\t FURLONGS. 
W, PP. St % % % St F . 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Ownna 104 1 1 1 
Cuddle Up 109 2 3 3 
Ilattle Burton, . . . . . 98 3 2 2 
After Night 103 5 6 5 
AlgarcÜ »3 4 5 6 
Mrv Blrkwood 105 6 4 4 
1.5 1.5 Gray 
5 5 Ball 
8 8 J . Carroll 
15 15 Wingfield 
30 30 R, C. Watts 
20 20 Me Kenzle 
M.m.r-iowana5 t t f ÍS* 2*20. Cuddle ü p : 2̂ 80 2.30. Mattle Burton: 25Q 
Promlo al vencedor: $325. Propietario: W. P. Reed. Parüó bien. Ganó fátilmente 
Segundo, igual. 
S E X T A C A R R E R A . CINCO 1|2 FURLONGS 
3 años en adelante. 
Caballos. W. PP . St % % % St F , O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Doctor Zab 100 11 1 
TWO HovalH. . . . . . . 10<) 8 2 
Jim Ray. 08 4 4 
March Court. V , , . : , 103 1 11 
Reseñe 107 3 3 
Bob I'.lossom 109 10 9 
ixmnor 104 6 0 
Ball Band 91 1 10 
Dorothy T 103 7 8 
Piquette 1«2 2 7 
Besslien 09 '•> 0 
" 3.5. 
10 9 8 
5 8 9 
10 10 10 





















5.2 G. Carroll 
30 Ryan 
I N T E R E S A N T E P R O G R A M A P A R A H O Y 
SELECCIONES D E L 
«DIARIO D E L A M A R I N A " 
PRIMERA C A R R E R A 
Dromi. L o r d W e l l s . L o l a . 
SEGUNDA C A R R E R A 
Castara. Morr i s town. R . S t r í c k l a n d 
TERCERA C A R R E R A 
No Friend. B r o b e c k . I d o l i t a . 
CUARTA CARREHA 
Babe. Tora E l w a r d . O f f e r t o r y . 
QUINTA C A R R E R A 
Maxim Choice. L i b y a n S a n d s . 
Golden G a t e . 
SEXTA C A R R E R A 
Supreme. Alhena. Stard 3 ird . 
Tu concurrencia bastante numerosa, 
M"» día ile semana, presenció ayer las 
| f-Wras del Oriental I'ark. La iiista estu-
W lo más ligera de la temporada 
- .al, a pesar de que tenía una capa lion-
w arcilla que la hace agradabilísima 
|rJ para los caballos de patas menos re-
"JW»- El caballo de tres años Murphy 
- ,'v libras de peso hizo el mejor ro-
,s™''0 «l'1 los seis furlongs en la actual 
l H v í * a d j ' ' e n ' 1 v Owaoa corrió los 
1 ,; medio en 1.06.415. 
Handicapde la cuarta carrera de la 
f propopcioiió ]„ mPjf)r contienda, 
r . «hallo Droll fué muy bien Jugado, 
también Murpliv v Ambrose, 
K , , e' Inesperado Yorkvllle, cotizado 
^ i l , , rkville l,s "» caballo de gran ' íúnZ pues t(>ml', 111 delantera en los 
!Ws n ^ f'TlonKS. seKul'l.. muy de 
'jfffii r1M,,rpllí'- V(,nfa como «los 
/ Ptrás. siguiéndole n este Am-
I fni entrar en l!1 <,1",va final York-
ln \" Pnsiulo por Droll. pero el joc-
! :•• p '̂hvon con una hábil maniobra lo-
"itnmilL8 JIurPb.v a la cabeza de sus 
1*11. -^"""flo por una cabeza. 
Nta !lJne,16 tprcero. Fué ésta una 
' ̂ Ph^y Drón"11 de ^ Cluallrtade8 
^partl"1^ carrera, en la que toma-
valor er,'po (le cnballos de es-
collo» oy- 'le ,nuy P0<;11 diferencia 
I !'H! l*\l'^Pna<,ll VOT Thomas liare. 
^ aoom,/•. ]n v,ctoria con una vl-
''ecTnH1,lR en el f»11"1- ^ Adama 
l'̂ Pieda.i ^ iy Argument, que es de 
Fort^""0- Hietlfi tercero. 
"•ne q„e m nn nn favorl. 
J a b ó n 
^SÜúrico d e G l e n n 
3<n A Z U F R E P U R O 
•lSñoab6F^,dlc,n»1 «superable para 
îttítarî n bla-n<luece el cutis, calma 
Como Lí . y embellece 
«n Cub, ,*c.Ja.bón ha sido falsificado 
to en la segunda carrera, y que corrien-
do la misma aparecía como el triunfa-
dor, fué vencido por Sandel. Protagoras 
quedó tercena y Yorkvllle Boy cuarto. 
E l constante Silvei Bill se adelantó a 
sus demás rivales en la tercera carrera, 
en que fué favorito, y bajo la hftbil 
dirección del jockey Gore ganó fAcilmen-
te. Golden Lita quedó segunda y Kazan 
en una desesperada lucha con Welga se 
anexó el tercer puesto. E l vencedor ha ga-
nado mfiltiples carreras en sus días del 
turf, y es un corpulento ejemplar de pu-
ra raza. 
Owana, favoritísima de la quinta ca-
rrera a cinco y medio fnrlonga, triunfó 
en ella fileilmente, derrotando a Cuddle 
Up por un cuerpo. Este último caballo 
es de la propiedad del Comandante ('. 
O. Otweil, del Departamento de la Gue-: 
rra de los Estados Unido» y vendó para 
su puesto a los otros caballos con gran 
ventaja. Hattie Burton quedó tercero. Owa-
na fué pujada a $700 por R. M. Small, 
propietario de After Night que quedó en 
cuarto lugar en dicha carrera, pero Mr. 
Ueed propietario de Owana, retuvo su 
yejíua por haberla pujado cinco pesos 
sobre la cantidad antes mencionada. 
La carrera final correspondió'h nn ca-
ballo que se cotizó 7 a 1. Dr. Zab, há-
bilmente montado por el jockey Oray. Este 
caballo es de tres afíos y logró tomar la 
delantera poco después de la arrancada 
donde se mantuvo hasta pasar la meta. 
Two Royáis quedó segundo y Jim Ray 
tercero. Piquette, que al post favorito fué 
interceptado en la curca de arriba, lo que 
dió lugar a que se achese hacia afuero, 
lo que hizo perder toda probabilidad do 
anotarse tina victoria que parecía segura 
para él ayer tarde. 
K. M. Small fué multado en $25 por 
los señores jueces por infracción de la 
regla que rige a las carreras de venta. 
E l día de Año Xuevo habni un Handl-
| cap que se titulará Xew Year Flandlcap, 
I con un premio de 1.000 pesos a una dis-
j tancia de una milla y dieciséis avos, 
para caballos de tres o más años. Las 
iucripciohes para esta carrera serán gra-
tis, por lo cual el handicap por Mr. Na-
thanson confía que un gran nfímero de 
caballos tomarán parte en dicha carrera. 
Hoy se cierra el período de inscrip-
ciones para dicho Handicap. Los pesos se 
publicarán el sábado y la lista de los 
que contenderán será publicada el .do-
mingo. Hoy se continuarán las carreras 
con un excelente programa. La primera 
carrera dará comienzo a las tres en pun-
to. 
M w f S ^ á í 2Zabn « e í "USÓ" 9 30 Two Royáis (fleld): 6.00..3.80. Jim Ray: 3.70. 
píemío ^ ^ d o r : ^ ^ ^ r l o : J . Wakeman. Partl6 bten. Ganó fácilmente. 
^ a s j t S í M t t d e i peso de los Jockeys? la M Mota y la S. la posición 
nnV nc i aban al empezar la carrera los caballos: el resto de l*s números, las pos-
Cnes^ ^ durante la carrera hasta entrar en la linea recta y fi-
nalmente como terminaron en la meta final. L a O y la C quieren decir: la O. el 
pícelo a que abrieron las apuestas y la C a como cerraron. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA C A R R E K A : SEIS F C R E O N G S 




Lord Wells. . 
Spohn. . . . . 
Water Lee. . . 
Lola 
Wavering. . , 
Altamaha. . . 
Bddle Mott. . . 
Dromi. . . . 
Peg 
Maxentius. . . 











BBOUNDA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




Morristown. . . 
Castara. . . . . 
Page Whltc. . . 
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H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabezay Neu-
ralgia en que se puede fiar ea HEADINE. Alivia 
prontamente. Vendido por Drof uUtas por maa de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. I . H. HUNSTOCK CHEMICAL 00. tT LOUIS, MO. U. t. A 
Qnln 
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Star Blrd 107 
Amulet 107 
Eddie T 107 
Supreme 1L; 
S u s p e n s i ó n d e ub a c u e r d e 
De un momento a otro publicaremos 
la reso luc ión presidencial disponien-
do la s u s p e n s i ó n del acuerdo del 
Ayuntamiento de B a t a b a n ó por el cual 
se n o m b r ó a l Presidente y a l Secreta-
no de la corporac ión referida. 
N E C R O L O G I A ; 
D O N J U A N F E R N A N D E Z 
C I J U E L A 
D e s p u é s de una vida fecunda en ac-
ciones y an ejemplos de honradez y 
de rectitud, ha fallecido a los 82 a ñ o s 
de edad, nuestro muy estimado amigo 
s e ñ o r don J u a n F e r n á n d e z C i jue la , 
Capi tán retirado del E j é r c i t o Españo l ' 
y Caballero de la Real y Mi l i tar Orden 
de San Hermenegildo. 
V ino ai Cuba a los 22 a ñ o s , donde 
c o n s t i t u y ó un honrado y virtuoso ho-
gar al que ded'có todos sus afanes y 
todos sus afectos. D i ó pruebas de su 
integridad e incorruptibilldad en el 
Concejo Municipal de Matanzas, del 
cual f u é miembro en distintas ocasio-
nes durante el r é g i m e n colonial . 
Su bondad y su l laneza c o n v e r t í a n 
en amigos a cuantos le c o n o c í a n . E l 
odio y la maledicencia no c a b í a n en 
su c o r a z ó n . 
A l A m a n e c e r 
^ 
— M a r í a , es u n a v e r d a d e r a l á s t i m a , p e r o p r e s i e n t o q u e este 
m a l e s t a r c o n q u e h e a m a n e c i d o m e v a y a a i m p e d i r as i s t ir a l p a s e o , 
y a la r e u n i ó n a q u e f u i i n v i t a d a p a r a h o y . N o s é q u é s e r á , p e r o , a 
j u z g a r p o r la p e s a d e z q u e s iento en l a c a b e z a , t e m o q u e m e v a -
y a a e n f e r m a r . 
— P i e r d a c u i d a d o , s e ñ o r i t a , y a c u é r d e s e d e los m a r a v i l l o s o s 
e fec tos d e las tab le tas " B a y e r " d e A s p i r i n a las c u a l e s s o n e f i c a -
c í s i m a s e n esos c a s o s , p u e s son u n p r o f i l á c t i c o a d m i r a b l e p a r a 
c o r t a r e l m a l . 
C o m o u s t e d y a se h a d e s a y u n a d o , a p r o v e c h e y e m p i e c e a to-
m a r d o s tab le tas d e u n a v e z . C o n t i n ú e l a s t o m a n d o u n a h o r a des -
p u é s d e l a l m u e r z o y o t r a d e s p u é s d e l a c o m i d a , e n u n v a s o d e 
a g u a , y e s ta t a r d e , c u a n d o e s t é u s t e d g o z a n d o en m e d i o d e l a s a l e -
g r í a s d e l p a s e o y d e l a r e u n i ó n , d í g a l e s a todas sus a m i -
gas q u e , si n o h u b i e s e s i d o p o r l a s T a b l e t a s " B a y e r " d e 
A s p i r i n a , h a b r í a t en ido u s t e d q u e g u a r d a r c a m a su fr i endo 
fuertes d o l o r e s , e n v e z d e e s tar p a r t i c i p a n d o d e l a s a l e -
a l e g r í a s d e l a f i e s ta . 
Nos adherimos ai inconsolable do-
lor con que l loran su muerte su aman 
te c o m p a ñ e r a s e ñ o r a d o ñ a Dolores 
Quijano, su atr ibulada h i ja la distin-
guida dama s e ñ o r a S a r a H e r n á n d e z 
tie L i n a r e s , sus nietos y d e m á s fami-
l iares . 
H o y a las cuatro de l a tarde s e r á n 
conducidos íjus restos a, ia ú l t i m a mo-
r a d a , 
Que en paz descanse el bondadoso 
y venerable anciano, 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
'«fdadprn i vid A ^ i c a . demande e» 'feespí J"b6n SuHúrico de OLENN jj^ei mejor. 
venta en todas las droguerías. 
T--l¿°!!i'LStreet. New York Cib 
• ^ S l i t e ^ Cabello y la Barba «e«ro<S Castaño «.ec. ora 
ENN 
\ 
R o m u a l d o L a l u e z a 
UNICO IMPORTADOR DE LOS FAMOSOS VINOS Y RICOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 
L U E G O E L " M A S C O T T E " , — E L M I -
N I S T R O D E L A A R G E N T I N A . 
Conforme anunciamos, ayer a las 
cinco de la tarde l l e g ó de K e y West 
el vapor correo "Mascotte", reanudan-
do e l t r á f i c o de los m i é r c o l e s de l a 
F l o r i d a a la Habana . 
T r a j o e l "Mascotte" alguna carga 
y 44 pasajeros, en s u m a y o r í a tur is -
tas. 
E n dicho buque l l e g ó t a m b i é n el se-
ñ o r Car los Armenteros , Ministro de 
Cuba en la R e p ú b l i c a Argent ina , que 
procede de los Es tados Unidos. 
L A " C U M B E R U A N D C O U N T R Y " 
Procedente de Bridgewater (Nueva 
Escocia- , fen 24 d ías de n a v e g a c i ó n sin 
novedad y con un cargamento com-
pleto de madera, l l e g ó ayer al medio 
d í a la goleta inglesa "Cumberland 
Country". 
E s t a es una bonita e m b a r c a c i ó n ve-
lera, recientemente construida en el 
C a n a d á . 
Desplaza 462 toneladas brutas y 418 
netas y tiene ocho tripulantes a l m a n . 
do del c a p i t á n Mr. B . R . Tower. 
S A U I D A S Y D E S P A C H O S 
P a r a K e y West salieron ayer los 
ferry-boats " F l a g l e r " y "Parrott" con 
carros d© carga v a c í o s , y el vapor co-
rreo "Govemor Cobb" con pasajeros. 
B l vapor americano "San J o s é " sa-
l ió p a r a Puerto L i m ó n con el t r á n s i t o 
de Boston. 
E l vapor americano "Munplace" s?.. 
lió para Manzanil lo, v í a Cienfuegos 
y Santiago de Cuba, a buscar carga. 
E l vapor americano "Atenas" sa l ió 
anoche p a r a Cr i s tóba l y Bocas del To-
ro, con el t r á n s i t o de N^w Orleans y 
diez pasajeros m á s de ;a Habana, 
H a n sido despachados: 
V a p o r noruego "Times" para F i l a -
delfia. 
Vapor americano "Morro Cast lo" 
para New Y o r k . 
Vapor e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " p a r a 
V e r a c r u z y Puerto Méj ico . 
V a p o r f r a n c é s "Hudson" p a r a el 
Havre , con carga. 
Vapor f r a n c é s " M é x i c o " p a r a New 
Orleans. 
De estos dos buques e l primero lle-
va a z ú c a r y ron para F r a n c i a y el se--
gimdo t o m a r á en N&w Orleans algo-
dón v acero para el mismo destino. 
P A S A J E R O S P A R A V E R A C R U Z 
E l vapor "Buenos A i r e s " s a l d r á hoy 
¡ p a r a V e r a c r u z con el t r á n s i t o de E s -
' p a ñ a y New Y o r k y 12 pasajeros m á s 
de la Habana, entre los que f iguran 
ios s e ñ o r e s J o s é Gaspar Alba , Anto-
nio G a v a l d á y s e ñ o r a , L u i s E , C a u -
saran z y otros. 
E L " C R I S T I N A " S I N N O V E D A D 
E l vapor "Reina M a r í a Cris t ina" , 
que s a l i ó el d í a 20 de la Habana, na-
vega s in novedad rumibo a l a Coruña, 
s e g ú n despacho recibido ayer en la 
casa con signataria. 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
Í N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
X L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T 0 C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . B . U . D E A . 
L A L A N C H A D E S A N I D A D 
S E D E S C O M P U S O 
L a bonita lancha "Valiente", que se 
hal la a d i s p o s i c i ó n de los m é d i c o s del 
puerto p a r a sus servicios en bah ía , su-
f r i ó ayer una grave d e s c o m p o s i c i ó n a l 
d e s p r e n d é r s e l e el t i m ó n , quedando al 
garete. 
L a lancha del Departamento de I n -
m i g r a c i ó n a c u d i ó en su auxilio, t r a -
y é n d o l a a remolque hasta l a Machina, 
donde q u e d ó para ser repai-ada. 
L a p é r d i d a d^l t i m ó n obedec ió a ha-
berse aflojado las tuercas que lo su j e 
taban a l a lancha. 
E L " M E T A P A N " 
Anoche, a las diez, l l e g ó dte New 
Y o r k el vapor americano "Metapan". 
que trae 30 pasajeros p a r a la Habana 
y otros tantos de t r á n s i t o para P a n a -
m á y Cos ta R i c a . 
U n h o m b r e a l c a n z a d o p o r 
u n t r e n 
P E R D I O A M B A S P I E R N A S 
E l d ía 26 f u é alcanzado por una lo • 
comotora del central "l imones", cer-
c a del chucho "Victoria", en el t é r m i -
no de Jovellanos, el dudadano espa-
ñ o l s e ñ o r Manuel Dihigo, casado, de 
46 a ñ o s de edad y vecino de la f inca 
"El iza lde", s e c c i o n á n d o l e ambas p iar , 
ñ a s y una mano. 
E l s e ñ o r Dihigo, en grave estado, 
f u é conducido al hospital de Cárde-
nas , 
I N D U L T O 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca, a propuesta del Secretario de Jus-
t ic ia , ha indultado a los penados C a -
milo S á n c h e z Garc ía , Salvador Gui -
l l é n Morales, Car los Canto Cueto y 
J u a n Valent i Torres . 
m wmmnmn un 
M A R C A R E G I S T R A D A 
A Xn. . 
% m\i*u Certif ico: 
^ S , S J e c e s ^ ^ "sa-lo .,Ben?1 en mi rU™*̂ » Wu t í > C e n o , S J € C e s  he usa-| í > el I"?1 en * i clientela, hb 
• í ^ t c S r s ^ f a c t o r i o resul-
lV casos de Ano-
4,debiIidír° en l0s ^ s o s de , 
V ^ S ^ r t 1 nerviosa, por «o 
: f L Y Para ^ .10 mdlfo en esos 
^ ^ MefonnStancia 10 á l f i c o 
" ^ eIena. a 25 de marzo de 
I ^ ^ ^ ^ ' ^ A n n i o . 
í ? ) > ^ e 0 \ a e s t f P i c a d o en *Í 
| S S d W r a i £ n o m l a , C l o ^ s i s , 
I W ^ ' R Í Í ; , - eurasf<lnia. Con-
I ^ k L * 1 n ^ ^ ' 3 5 enfermedades 
^ i S T 0 aunwntar las 
E L B A T U R R O 
S a l u d a e n l a s p r e s e n t e s P A S C U A S y 
p r ó x i m o A Ñ O N U E V O a s u s n u m e -
r o s o s c l i e n t e s d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l ; E G i D O 6 1 - 6 3 
T E L E F O N O A - 2 0 2 5 
alt . 28d. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general E s absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las herí* 
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente, 
Minard** Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mas*,, E . U . A , 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
I 
i 
L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o c o n s i d e r a b l e -
mente^ d u r a n t e los 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s m e j o r a s . 
P a r a q u e se p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o n u e v o , d e l 
a n t i g u o , l e l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es l o m i s m o q u e L i q u o z o n e , c o n e x c e p c i ó n 
d e é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a f o r m a n ^ e v a 
m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r es te n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e e l 
I L i q u o c i d e I 
T é n g a s e presen te e l n o m b r e n u e v o , a l c o m p r a r s e este 
g p r o d u c t o . 5 
! T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
C E N T R O G A L L E G O ^ 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
C O N V O C A T O R I A 
r ? í , ? ^ ? ? L c ? e me¿10 a todos los socios d e l G R A N C O M I T E 
D E S A N L A Z A R O fus ionado c o n L A S S O C I E D A D E S D E I N S T R U C -
C I O N y s i m p a t i z a d o r e s d e su C A N D I D A T U R A N U M E R O 4*3 " p a -
r a q u e c o n c u r r a n a l a a s a m b l e a m a g n a q u e t e n d r á l u g a r e l j u e v e s 
2 8 d e los c o m e n t e s , a las 8 de l a n o c h e , en los a l tos d e l c a f é 
M a r t e y B e l o n a . sito en M o n t e y A m i s t a d . L a d e f e n s a d e los i n -
tereses s o c a l e s ob l iga a todo b u e n ga l lego a n o fa l tar a esta g r a n 
a s a m b l e a en l a que h a r á n u s o d e l a p a l a b r a las p e r s o n a s d e s i g -
n a d a s p o r la m e s a . B 
P o r e l D i r e c t o r i o E l e c t o r a l , H . C . A U L E T ( P r e ^ i d ™ ^ . T n c r 
n n p Z S E i ^ ( W t a r i o > ; M A i S u E K a . m f 
D 0 R F E R N A N D E Z . J O S E G E L P 1 S 0 U T 0 N A R C B 0 R 0 C H A 
Utl 1 A B 0 A D A , ( V o c a l e s ) . 30i)61 26t. 27m. 2 t o yt , 
F A G I N A O C H O D I A R I O 3 C L A M A R M D I C I E M B g E 2 8 D E 19lft 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . > 
jibrado batallas en varios punto» a lo 
largo de la línea en Rusia y la GaUt-
wa, desde la Volhinla hasta los Cár-
patos, p€r0 ni una ni otra parte han 
i>btenido importantes resultados. 
Continúa el bombardeo nsual en 
teatro austro-Italiano de la guerra. 
En Macedonia reina una calma re-
lativa. 
La desmovilización d«l ejército grio 
go en conformidad con las promesas 
de Grecia a los alladog de la "Enten-
te", se está llevando a cabo, según los 
mfonnes recibidos en el MinistPrlo de 
Reiaciones Exteriores de Inglaterra 
E l Emperador ruso, en una orden 
del día al ^jérc'to ruso, relativa a la 
oferta de paz de Alemania, dice que 
dicha oferta fué hedía porque Alema-
nia está convencida de su próxima d**-
rrota. 
Agrega el Czar que aun no ha lle-
gado el momento oportuno de hacer 
la paz y que confía en que ningún sol-
dad© ruso la d^sea, mientras el inva-
sor no haya sido expulsado del sue'o 
de Rus^a y no se obtengan garantías 
que iinpidau una posible repetición de 
un ataque a traicióu. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
A / ^ t - x r s r c i o 
LOS A L I A D O S C O N T E S T A R A N E N 
B R E V E L A S PROPOSICIONES D E 
P A Z 
Londres, dldembre 27. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada se enteró hoy en el "Foreing 
Office", que Inglaterra y Francia se 
había^ puesto de acuerdo acerca de 
la contestación que enviarían a las 
prsposi.'oiu's de paz presentadas por 
los aliados teutónicos. Se espera po-
der resumir la contestación para fines 
de la son:ana a^'t»!» pero otras nacio-
nes de la Entente, aunque están de 
acuerdo en principio probablemente 
desean hace^ atgunas m^d'ficacion^s 
fn ¡a redacción de sus nota*» y en ese 
caso necesitarán más tiempo. 
Se dice que una vez que la contesta-
«•ión haya sido enviada, la respuesta 
a ui nota dfl jT'tíldente Wllson no se 
hará esnerar. 
E n los circuios oficiales no se cree 
que ex Ha i» nías remota posibilidad 
de que sí ¿onvoc.ee a laj nteíones be 
'igeranf's para c^lebiar una confe-
rencia de paz, como lo propone la 
contestación alemana a H nota dJl 
Presldenin WUsMi, a menos que A' - -
man n este dr puosla a indicar por 
adelantan > cuá'e^ son sus ideas acer-
ca de l'« cond'ciones de paz. 
RUSIA C O N T E S T A L A S PROPOSI-
C I O N E S D E PAZ 
Londres, diciembre 27. 
L a contestación de Rusia a las pro-
posiciones de paz presentadas por los 
alemanes, fué telegrafiada el lunes al 
gobierno francés, dice un despacho pro j os notificar a los demás Ministros y j sapareciendo gradualmente las des-
A m i g o : 
S e l o g a s t ó todo e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
c'dente de P^trogrado. Agrega que e^ 
Ministro suizo ha entregado al Minis-; 
tro de Relaciones Exteriores ruso l a | 
nota del gobierno suizo apoyando la | 
nota de Wilson 
G R E C I A D E S M O V I L I Z A S U 
E J E R C I T O 
Londres, dici*^nbre 27 
generales respecto a las dtecisiones del 
Comité y adoptar medidas para ase-
gurar su harmónica ejecución. 
Es además, rcspon^ab'e de todo lo 
relativo a la preparación y conserva-
ción de los recursos miUtares de Ja 
nación- Hay dos generales que ejer-
cen mando: el general Nlvett*, de los 
E n el Foreing Office se ha recibido ejércitos del Norte y el Nordeste y el j 
la noticia de que el gobierno griego 
está cumpliendo su palabra desmovi-
1 Izando el ejército y la obra se va lle-
vando a cabo sat'sfactoriamente. 
E L .MARISCAL J O F F R E 
París, diciembre 27. 
E l titulo de MaHscal dte Francia, 
•1 cual nadie ha ostentado desde que 
se estableció la tercera república ha 
sido restablecido hoy para honrar al 
General Joffre; el Mariscal Joffre ce-
dió recientemente el mando de las 
fuerzas que operan en el frente occi-
dntal al gneral Niv^Ue. 
Además del decreto haciendo al ge-
neral Joffre Mariscal de Francia, el 
Presidente Poincaré ha firmado otro 
revocando los decretos de Diciembre 
2 de 1915 y Diciembre 13 de 1916. E l 
primeo de estos nombraba a Joffre 
generalísimo de todas las fuerzas fran 
cesas, excepto las de las colonias y 
las de Marruecos. E l segundo decía: 
" E l General Joffre, jefe d» las fuer-
zas francesas, será ei consejero téc-
nico del gobierno en todo lo concer-
niente a la dirección de la guerra" 
E l alto mando, según ha quedado 
definHivamOnte constituido, consiste 
del Comité de la Guerra, compuesto 
dej Primer Ministro Rriand; el Gene-
ral H. Lyantey, Ministro de la Gue-
rra; el Contralmirante lacaze Minis-
tro de Marina; Albert Thomas, Minis-
tro de Manufacturas Nacionales; Aie-
xauder Rebot, Ministro de Hacienda, 
y el Presidente Poincaré. 
E l deber del Ministro de la Guerra 
LIQÜ!DACION D E S O M B R E R O S 
A D O R N A D O S , A $1 .50 , $2 .00 , 
Y $3 .00 . L A MIMI, N E P T Ü N 0 , 3 3 , 
F R E N T E A L A M A S C O T A . 
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general Sarra'l, del ejército de Orlen 
t*, quienes como se ha anunciado ya 
no es responsable ante el gran Cuar-
tel General 8ino dilectamente ante el 
Mniistro de la Guerra. 
La prensa y el público acogen con 
unánime satisfacción el restablecimien 
to de la dignidad de Mariscal, en ob-
sequio dei General Joffre. Todos es-
tán de acuerdo en que él fué quien 
quebrantó el p o d r i ó alemán de una 
vez para siempre, con la victoria del 
Mame y evitó la humillación y desc ;. 
peradón de la capital de Francia. 
H A B L A E L C Z A R D E R U S I A 
Petro grado, dldembre 27. 
E n una orden dirigida a todas ¡;)̂  
unidades del ejército ruso, fecha 25 
de Diciembre, el Emperador ^n un 
resumen en que expone cómo van d -̂
fgualdades de iecursos técnicos para 
ia guerra entre los ailadog y lag Po-
tencias Centrales resultando de ello 
que la fuerza d^l enemigo va, al pa^e-
cer, disminuyendo mientras que la de 
Rusia y sus aliadas aumenta conti-
nuamente hace la8 siguientes consi-
deraciones : 
"Alemania siente que su completa 
derrota está cercana, como lo está la 
hora df la retribución por el mal que 
ha hecho y sus viloaciones de la ley 
moral. Así como declaró la guerra 
cuando se sintió fuerte, ahora que se 
siente débil ofrece repentinamente en-
trar on negociaciones de paz, desean-
do completar estas negociaciones an-
res de que se agoten sus recursos mi-
litares-
"Al mismo tlemp0 c^a una falsa 
impresión acerca dle la fuerza de su 
ejército utilizando sus éxUos tempoia-
les sobre los rumanos, faltos de ex. 
periencia en la dirección de la guerra 
moderna". 
Arguyendo que los alIados tienen 
derecho a escoger una hora favorable 
para las negociaciones de paz, lo mis-
rao que Alemania escogió la hora pro-
picia para declarar la guerra, dice fl 
Czar: 
"Esta hora no ha llegado todavía. 
E l enemigo no ha sido expulsado de 
'as proindas que ha ocupado. Aún no 
las provincias que ha ocupado. Aún il -
las tareas creada^ por la guerra, res-
pecto B Constantinopia y los Darda-
nelos y a la creación de una Polonia 
libre. Concertar la paz en estos mo-
mentos significaría, dejar de utilizar 
l«s frutos de los indecibles sacrifi-
cios de ios soldados y marina riisos. 
Estos sacrificios y la sagrada memo-
ria de aque^s nobles hijos de Rusiii 
que han caído en el campo de batalla 
no nos permiten pensar en la paz mien 
tras no hayamos alcanzado la victo-
ria final sobre nuestros enemigos. 
/Quién es el que se atreve a pensar 
que el que trajo esta guerra tiene dp-
recho a ísrminarla cuando se le an-
tojo?" 
E n conclusión, el Emperador, ex-
presando su confianza en que n^gún 
st-ldado ruso deseará la paz mientras 
el enemigo no haya sido expulsado del 
suelo patrio y dado garantías de que 
no so ri'pHirá el ataque traidor dice: 
"Abriguemos firme confianza en la 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
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R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
O U E LO PIDAN, - TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S ' MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso etpecialUU de L o a d m . 
Trate de la más e n e ) eofenne* 
dad qae t n f r e a . l o » hombres, 
Ies enseña a preTeairse de d í a , 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r a s . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — i 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832-HABANA. 
| ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácümente y le falta 
energía, se siente abatido, nervioso, írrita* 
ble y debilitado, tome una cucharadiía 
de SALVTTAE en un vaso de agua. 
R E F R E S C A . V I C O R I Z A 
L I M P I A Y / 
P U R I F I C A - E s u m t í f i ' c l 
H Í G A D O ^ y ; l o » 
R I Ñ O N E S entona la 
D I G E S T I Ó N , Kmrrfa y ¿mrifíca 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L ^ 
e l i m i n r c f Á C I D O ^ U R I C O , evita 
P O S T R A C I Ó N y te L A N G U I D E Z . 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
rertídumbre de nuestra victoria, y el 
Todopoderoso bendecirá nuestros es-
tandarts, cubriéndolos nuevamente 
do g'oria y dándonos una paz digna 
de los heroicas hazañas d» niis glo-
riosas tropas.una paz que haga que las 
futuras ííem-raciones bendigan nues-
tra memoria, que para ellas s ^ á sa-
grada". 
P A R A LA CORONACION 
Londres, Diciembre 27. 
En despadip de Viena recibido vía 
Anistcrdam, se din- que el Empera-
dor Carlos y la Emperatriz Zita, de 
Ausu'ia, han salido hoy de la capital 
austríaca, c0!! un üran séquito para la 
ceremonia de la Coronación que se 
celebrará en Budapest. 
LA NOTA D E SUBCIA 
Waablagton, Diciembre 27, 
Oficialmente se anuncia que el go-
bierno de Succia ha dirigido una no-
ta pacifista a los beligerantes envían 
do copíaa do la misma a las naciones 
neutra leu. 
L A N E I THALIDA D SUIZA 
París, Diciembre 27. 
i n despacho al "Joornal des De-
bats" procedente de Ginebra, dice lo 
siguiente: 
•'El Consejo Federal Suizo, seg-ún 
informes recibidos de Berna, ha re-
cibido plenas seguridades de Alema-
nía de que se respetará la neutrali-
dad Suiza. Estas seguridades han si-
do dadas con motivo do los temores 
quo prevalecían de que Alemania se 
disponía a atravesar por Suiza para 
ir a Francia e Italia". 
LOS SOCIALISTAS F R A N C E S E S 
Parí», Dldembre 37. 
E l Congreso de los socialistas fran 
ceses por una votación casi unánime 
tomó el acuerdo do pedir a los go-
biernos de las potencias aliadas que 
contesten la nota de Mr. Wilson, dl-
ciíndole que están dispuestos a expo-
ner sus condiciones de paz, en las 
cuales se deben incluir una justa re-
paración por el daño causado por las 
potencias centrales. los socialistas 
declaran que ellos están por una paz 
sepún fué definida por el Congreso 
Internadnoal de Soclalistos, celebra-
do en Londres, en Febrero de 1915, 
NUEVA F A S E D E LA OPINION 
RUSA 
Petrogrado, Diciembre 27. 
Ta actitud de Suiza apoyando la 
nota del Presidente 'Wilson y soiid-
tando la formulación de los tórmi-
nes de paz por las naciones belige-
rantes, y la noticia de que otras na-
ciones neutralca seguirán d mismo 
ejemplo, decididamente ha robusteci-
do la impresión causada aquí por las 
proposiciones de loa Estados Unidos 
y modificando la creencia que exis-
tía en dertos círculos de que la no-
ta de Mr. Wilson había sido inspira-
da por otros motivos que los anun-
dados. E n bien informados círculos 
de esta capital, dedárase que no hay 
razones i>ura creer que la agregada 
influencia do otros neutrales cambia-
rá en modo alguno el punto de \ ¡n-
ta expresado por el Foreign Office 
o alterará la convlcdón nacional de 
que la hora no es la más apropiada 
para discmtlr las bases de paz. Pero 
el tono de los comentarios de prensa 
se inclina hoy más a ver la posibili-
dad de intervención bajo su propio 
mérito. E l Novrc Vreyma que dura-
mente combatió la proposición dd 
Presidente W'llson. considerándola 
inoportuna, dice que no bay motivos 
para creer <iue su nota no sea amis-
tosa a los aliados de la Entente y quo 
ha sido enviada con la mejor inlcn-
dón. 
L a Gaceta de la Bolsa que expre-
sa la creencia de que la indicación 
del Presidente Wilson fné resultado 
do los esfuerzos organizados por las 
D E K E W 
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MAS A L T A C O N G O S JS' 
Por primem vez ^ . 
r-ne Hevade construido*! í * 0 *k> 
(or, se verificará en L Hoíel i ? 
1917. Solan.enteTn ^ ^ W ? , 
de carros, «nakierados t ^ . 
de mejor confort y m a y o T ^ l , 
cía, se exhibirán. " TOr 
Entro los carros qne 
tadoa en esta exhibiría V ^ . I**»* 
los B U I C K . nuevos m S t £ ^ 
después de osu fe 
que tomaran seguramenS^T1 ^ 1) 
peviondad, serán e^^idns IP** H. 
salón de la firma BUlOí ^ ¿ P n 
en Broadway 5S. \A* \ t ^ * & 
ave exhibirá BUICK, serán 
lies. Town Cars. ŝ dan l rl̂ 0**. 
Sábese qne.muchos de 
serán conducidos inmr^'fa 
esta dudad. La d e m ^ 
rros de seis clündros tvh * 
pneffto a todos loa cáíctilft. vV,*^»* 
de ahí qne BUICK f * ^ ^ * J 
« t el PRIMER P R O D u S C ^ Í 
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Otros muchos srandeg c a r ^ 
rtesnos serán también «vvMku Vm' 
el «Roof.-arden" de] 










' " : 
{énnli 
ret ult3<lo 
podrá transcurrir mucho 
tes de que se obtenga un 
verdaderamente substancial-
Aquí va ganando terreno la 
cía de que los ^ J e c ^ ^ 
debe haber una solución ^ "tar a 
guerra, tanto en s" nota al rrw 
te como en ^ contestación • J " ^ 
tencias0 Centrales Esta **ffi¿ 
funda en las dedaracionCs de if- ^ 
bajadas de los aliados y e» 1 . 
mentados de la prcnsa, ^f" r n V 
do transmitidos por í"1 '.o" d«-
pacho de Londres r ^ l b i ^ ^ / l l ^ 
Sués de otro de P«tf o ^ ^ f i ' S 
íyer, lo mismo que i ' ' > ' X n 7 d « ^ 
ced«ntes de París y 1» ^ 
los .- liados no podnan discunr^ ^ 
mientras no obtuviesen 
los t,!rritoiio8 que coiisidej»»" V 
nosesión 
1 —enci* 




interpretación general que ^ 
máePn esperar « » , f « " ^ ' c o m p i 
victoria que transforme por comy 
•a actual situación munar. 
Ifto 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
ParejróHoo» Castorla es un substituto Inofensivo del Elixi: - - con. 
Cordiales y Jarabes Calmantes. pe^gusto ^ a d a m e ^ ^ c ó t l o f c De gusto agrí 
>, 'Morfina, ni ninguna otra s " 1 ^ 1 " ^ uYarr**.* Destruyó I M Lombrice* y quita l a Fiebre. Cara u 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y . 
Oonstipaoión. Regulariza el Estómago y los InU sun"s, ^ 
dnc-e un sueño natural y saludable. E s l a r a n a w 
NlfioH y el Amigo do las Jlaílrcs. -¿bHe** 
•Tnedo recomendar Ja C ^ J g S ¡ ¿ ¡ j 
C t o r i . como « - ^ K Í Í S * SS 
""Durante macho* aflos he recetado su C«a-
toría en mi práctica, con rran aatUfacción 
para ral y beneñcio enra mis pacientes." 
Dr. E. DOWM, FUadelfia (Pa.) valor." Dr. J. E. Wagoonk». 
CbtcaiTO i 
Ur. uown. ruaoeina ir»./ " L u f 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c i w 
0 ni' 
i» toda' 
i* »lf ma: 
gincias 
m ot" «Ato 
a de ei 
i pue 
,liprei 
potencias neutrales, lo cual va _ 
vale a una liga neutral con « n T 
pósito común, dice: 
"E3 cuadro ha cambiado nnr 
Pleto. E l asunto va tOmanáT̂ ' 
riz serio. L a unión de los sobi 
neutrales en un común esfuf^Jl 
obtener una paz ^ n e ^ r ^ T r a S 
Inicia una nueva eombinaolrtn 
tereses mundiales, y el papol t 
presenten los neutrHio, proSL̂ l 
establecer la base de una e S ! ? 
mundinK'. wa,)l0 Pm 
L A C O R R I E N T E S DE P47 
Washington, diciembre 27 
A pesar dej golfo que ptHih,. fcjiclor 
entre la Insistencia dJ lasVo ^ 1 ^ 
Centrales para que celebre una ! „ ? 
d;at« confarenc^ de paz y lo, 
gios de una unánime 'epudíaciÓT. Z 
los aliados do la Entente ^ S e j í 
e conferencia mientras no Se 2 ' 
as condiciones de A'emaia, o! fin 
bierno americano cree que ¿\gm h¿ 
neficio están reportando lag nPe.v¡, 
cienes que se lievau a cabo. Se dli» 
autorizadamente esta noche que mif;. 
tras una u otra parte no clerKn d? 
finitivamente la puerta de h paz d 
Presidente Wilson seguirá abrigando 
la esperanza ds que cualquiera dlwu. 
sióu del asunto propenedrá a apresu-
rar ei fin de la guerra 
E l Conde Von Bernstorff, Embaja-
dor alemán, autorizó a la Prensa Aso-
dada para que publique las siguientes 
dechiracloiM8: 
"Yo cbnsidaro que la nota de mi 
gobierno constituye una aceptación de 
todo lo que ha sugerido el Presidente 
Wilson en su nota » las naciones b»-
ligerantes de Europa". 
Se hizo ^vidente en la Embajada 
que A^mania está dispuesta a dar a 
conocer sus condiciones desde «i pri-
mer día en que se celebre cualquiera 
conferencia y gran sorpifesa manif̂ s-
ta^rt Ipg tUBdionarios de dicaa Bnba-
jada ante la opinión quo prevalece m 
algunos circuios do aquí de que el go-
bierno de Berlín no había correspon-
dido a las indicaciones del P/estóente 
al n0 consignar en la contestación las 
bases sobre las cuales está dispuesto 
a hacer la paz. 
La llegada del Conde von B̂ mstorff 
a Washington fu éenteramente 
perada. No había sido su prnpÓBito 
regresar ŝ n© ha**ta mañana, pero en 
vista de la situación juzgó convenien-
te trasladarse s'n demora a la Emba-
jada. 
Dice se oficialmente que ni siqui6» 
se ha decidido todavía si este P«lS 
enviará a la Enetente la contestación 
de los teutones a la nota dd Prén-
dente, como nuevo factor que entrans 
vna indicación o proposición mas» 
o si se considerará suficiente su P»' 
bllcación en osta capital. £1 texto on-
clal de esta contestación se esp«ra i"" 
davía y no se dará ningún nuevo pa o 
mientras no llague. La extrema dej-
cadez de la situación y el t(-morj' 
un paso en falso por parte de 
grupo de beligerantes Impidan a iv 
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p í r e c t i v a d e l 
S a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
^ QOmphce eri saludar a sus clientes y 
/ Somepcío en ^erieral, deseándoles 
Mee* A s c u a s y e/n próspero 
¿fino Jíueüo, 
Piciemhre m f ^ e n i e -
r 2 e 
ja i» alemana en que se basa 
U C d ó n a 1* nota del Presi-
J < X n , ha sido delineada en 
trinos slfuientes: 
.anla sie"tc que la conferencia 
P-Pue^a debe com 
f % de delepadoR de los pa|seL 
Montes cuya mls'on sena fijar 
' S t o ; territoriales. Una vez 
ífr. estos térninios, los repre-
n d e los neutrales deberin 
fiados a oartlclpar en la con 
* ^rantías para el porvenir, en 
•̂fies lô  neutrales tienen tan vi-
como los Aligerantes. Eá-
'ííantías. a juicio de Alemania, 
si" necesarianieiite que incluir 
S a d de los mares ei desarme 
LMo. la formación de una Liga 
ü y de naciones para Imponer -a 
''"Tcl establecimionto de un Tribu-
Ü \rbitraje Internacional. 
'£» que Alemania considera que 
•Kiones neutrales no pueden te-
, verdadero Interés p^plo en fijar 
términos relativos a los ternto-
"íunque no se ha rpcibido noticia 
m ninguna sobre el asunto, per-
todavía la impresión en los círcu 
CalemanPs de que a la nota de las 
íinrias central<'s podría seguir al-
M otra comunicación confidencial, 
JJa e verbal dirigida al Presidente 
¡m e» Ia cual »• expondrían algu-
bises o términos, al menos por 
de enfay1». Las autorIdad€s han 
i pues con interés los despachos 
i prensa de Berlin que d^en quo 
^ Embajador Gerard, como resultado 
ce su rédente visita a los Estados 
Unidos está completamente familiari-
zado con los puntos de vista del Pre-
sidente Wilson y ha almorzado con 
Alí red Zimermanu, ei Jlinistro do Re 
Jnciones Exteriores de Alemania y dis 
cutido probablemente con dicho alto 
funcionario la situación actual. 
NUEVA OFENSIVA AUSTRO-
GERMANA 
Roma, Diciembre 27.—Horreno, Mi-
nistro de la Guerra, confesó en la Cá-
mara de los Ditpuados que los austro-
germanos están preparando otra gran 
ofensiva contra los italianos para la 
primavera próxima. 
Un diputado aludió a la próxima 
ofensiva y volviéndose hacia el Mi-
nistro de la Guerra expresó la espe-
ranza de que las necesarias precau-
ciones ya hechas sean suficientes y 
que se hayan acumulado bastantes mu-
niciones y concentrado tropas y arti-
llería en donde haya sido necesario. 
Horrone tácitamente admitió que se 
esperaba esa ofensiva. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA FRANCESA 
París, Diciembre 27.—Los periódi-
cos comentan hoy libremente la con-
testación de Alemania a la nota de 
Wilson acerca de la paz. Todos afir-
man que no dice nada que ya no haya 
/ A V T A M A V i L E S v 
y ¿ A M i A M E : 5 
JüimtREyyZwtTk. 
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dicho en la primera comunicación de 
Von Berthmann Hollweg, el Canciller 
Imperial de Alemania, excepto que pro-
pone una conferencia en algún país 
neutral. Alemania, dice "Le Temps", 
invitó a sus adversarios a celebrar una 
conferencia sin divulgarles qué es lo 
que se propone decir, hasta que sus 
delegados se hallen sentados alrede-
dor de la mesa. "Le Temps" entonces 
ataca en detalle lo que llama la fal-
sedad sistemática del doctor Von Beth-
man Hollweg respecto al origen de la 
guerra y afirma que él cambió la fe-
cha de la nota del Conde Von Berch-
told, el Ministro de Relaciones Exte-
riores austríaco, a lo que se refirió 
en el Reischtag. El periódico asegura 
José Rosario de la 
Caridad Valdés 
S e r v i d o r d e U d s . 
S a l u d c a b a l l e r í a 
Y o n o t e n g o l a c u l -
p i t a d e q u e , p o r m i s 
p r e n d a s p e r s o n a -
l e s h a y a s i d o e l e c -
t o r e p r e s e n t a n t e 
p o r e l p r i m e r R o n 
c u b a n o i i l 
cher 
Ron ódh 
h . G D M E Z YCA 
I N r A N T A Y ^ A N R A P A C L 
' que mientras el Conde Von Bemstoff 
dice una cosa en los Estados Unidos, 
el doctor Von Bethmann Hollweg dice 
otra en Alemania; y expresa la espe-
ranza de que Washington podrá me-
dir ahora la sinceridad de las decla-
raciones del gobierno alemán. 
"La Liberté" dice que Alemania re-
cibió la nota americana el 22 de Di-
cimiebre y que su contestación ya ha-
bía salido de Berlín el 26. 
"Jamás en el cambio de comunica-
ciones con el gobierno de Washington 
—dice "La Liberté"—ha demostrado 
Wühelmstrasse tanta celeridad. Du-
rante el período en que fué torpedea-
do el "Lusitania," Alemania dejó 
transcurrir meses enteros sin comuni-
car a Mr. Wilson explicaciones tar-
días y que causan perplejidad. La no-
ta alemana silencia el punto esencial: 
lo evade por completo. Nuestro enemi-
go se niega a desenmascararse. El 
lazo es más evidente que nunca; pero 
los aliados no caerán en él." 
D e M é j i c o 
EN WASHINGTON ESPERAN LíA 
CONTESTACION I>E CARRANZA 
Washington, Diciembre 27. 
E l Secretario Lañe fué informado 
esta tarde, que un mensajero había 
salido de New York con una comu-
nicación de ¡OS miembros mejicanos 
de la Comisión Mixta. Mr. Lañe su-
pone que los mejicanos le envían la 
contestación de Carranza a la nota 
americana en la que se le exige que 
ratifique o repudie el protocolo fir-
mado por la Comisión Mixta. 
Nevv York, Diciembre 32. 
Luis Cabrera, Presidente de la 
delegarción mejicana en la Comisión 
Mixta, se ne^ó esta noche a tratar 
acerca de las noticias recibidas de 
Washington diciendo que la contes-
tación del general Carranca a la nota 
americana exigiéndole que ratifique 
o repudie el protocolo, estaba eu ca-
mino para Washington. 
ES señor Cabrera y los demás 
miembros mejicanos de la Comisión 
estuvieron conferenciando todo el día 
da hoy. 
VnJ>A EN TORREON 
El Paso, Texas, Diciembre 27. 
Kl Cónsul carraneista en esta ciu-
dad, señor Bravo, ha confirmado ofl-
cialmento la ocupación de Torreón 
por las fuerzas de Paneho Villa. Di-
ce dicho funcionario que el general 
Talamente y sus fuerzas evacuaron a 
Torreón ante la superioridad numé-
rica del enemigo. Agrega que Pancho 
Villa obtuvo a la fuerza un emprés-
tito de cien mil pesos en Torreón, en 
donde según se dice no hubo saqueo. \ 
MI RIO E L GENERAL HERRERA ' 
Ciudad Méjico, Diciembre 27. 
Hoy ha sido confirmada oficlalmen 
te la muerte del general Luis He-
rrera, que pereció en un combate li-
brado con los villistas cerca de To-
rreón. 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
Ctydad Méjico, Diciembre 27. 
La Convención constituyente ha 
aprobado un articulo declarando que 
"la soberanía nacional empieza esen-
cialmente en el pueblo; toda la au-
toridad pública emana del pueblo y 
es instituida para su beneficio y el 
pueblo tiene el derecho Indiscutible 
de alterar o modificar cuando quie-
ra la forma de gobierno". E l artículo 
agrega que es el deseo del pueblo 
mejicano continuar como una repú-
blica representativa compuesta de Es 
tados libres y soberanos en todo cuan 
to concierna a sus asuntos interiores 
pero unida en una sola federación 
establecida bajo esta ley fundamen-
tal. 
E l artículo sobre el trabajo se si-
gue discutiendo. Los puntos que se li-
tigan son la jornada de ocho horas 
y la supresión del trabajo nocturno 
para las mujeres y los niños. Proba-
blemente mañana se resolverá este 
asunto. Los leaders obreros piden 
una protección más amplia contra el 
capital, 
"EÍ"informe de »a Comisión sobre 
el artículo penal fué rechazado y de-
vuelto para su revisión porque en el 
se provee por el establecimiento de 
un Sistema de «•olonlas penales, 
LA ACTITUD P E CARRANZA 
Washington, Diciembre 27. 
La actitud de Carranza hacia el 
protocolo preparado en Atlantic Ci-
ty, y que determinará si las negocia-
ciones entre los Estados Unidos y el 
gobierno de facto de Méjico han de 
romperse, será declarada mañana al 
Secretario Lansing por el señor Luis 
Cabrera, uno de los comisionados me 
jicanos. 
Aunque el gobierno de los Estados 
Unidos declaró quo anoche termina-
ba el plazo para recibir la contesta-
ción de Carranza, dícese que si se 
aprueba el protocolo, se pasará por 
alto la demora, desde el momento en 
que el único propósito es conseguir 
un arreglo satisfactorio. Si no se fir-
ma el protocolo, la Comisión suspen-
derá sus sesiones. 
Reitérase que el gobierno de los 
Estados Unidos no piensa retirar las 
tropas americanas de Méjico hasta 
que no exista el pleno convencimien-
to de que al retirarhis no corre peli-
gro el territorio americano. 
NOTICIAS DE VILLA 
E l Paso, Tejas, Diciembre 27. 
Las fuerzas de Francisco Villa se 
están preparando para atacar a Chi-
huahua y Juárez simultáneamente, 
con el objeto de establecer el tráfico 
por ferrocarril entre la frontera y 
Torreón. 
Un refugiado mejicano que llegó 
aquí hoy de Torreón, dice quo Villa 
se estaba preparando para moverse 
hacia el Norte con 5.000 hombres pa-
ra atacar a Chihuahua. 
También dice que otra fuerza vl-
llista de 500 hombres estuvieron ayer 
en |a finca Calderón, situada a 65 
millas do Juárez. 
D e p o r t e s 
MATCH DARCY-DILLON 
Indianapolis, diciembre 27. 
Jack Dfllon, boxeador de pego li-
gero ha aceptado una oferta para ba-
tirse con Les Ilarcy, el campeón aus-
traliano. La pelha se efectuará en un 
ciub deportivo de Brooklyn o New 
York. No se ha anunciado todavía la 
fecha del encuentro ni la cantidad que 
recibirán los pugilistas. 
B A S E B A L L 
RECORD DE LANZADORES 
Chicago, diciembre 27. 
En el record de los pitchers de la 
Asociación Americana, publicado hoy 
aparece Palmero con 34 desafíos: 11 
victor'ts, 6 derrotas y 1 empate. La-
que tomó parti^pación en 38 juegos: 
ganó 13 y perdió 8. En el record ge-
neral Palmero hace el numero H de 
la üsta y Luque el 13. 
Según el promedio de carreras lim-
pias hechas contra un pitcher por jue-
go Luquo ocupa el puesto número 11 
con un average de 2.64 carreras Hm-
p as por juego. Pitcheó 167 innbigs y 
los 262 bateadores que le hicieron 
frente le dieron 147 hits, anotándole 
49 carreras limpias. Dió 68 bases por 
bolas y sacó 100 struck outs-
Paimero, según esta clase de r*-
cord, ocupa el puesto número 19 con 
un promedio de 2.83 carreras Unvpias 
por desafío. Pitcheó 153 innings ío 
dieron 120 hits y le hicieron frente 
538 bateadores. Dió 73 transferencias 
y ponchó 112 playees. 
En el campo Acosta tiene un record 
ñe .949 con 16 ero^s en 122 juegos. 
Palmero tiene un record de .926 con 
4 errores en 34 juegos y Luque un 
average de .891 con 6 errores en 49 
juegos. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
IMPORTACION DE ORO 
Nueva York, 27.—Durante el año 
de 1916, $639.300.000 en oro han 
sido importados en los Estados Uní-
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s , 
E s e e s e l n o m b r e q u e M 
m i l l a r e s d e m a d r e s i ¿ 
h a n d a d o a l a 
Emulsión Je Scolt 
de paro Aceite de 
Hígado de Bacalao» 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
de Scottm 
dos de distintos países, incluyendo en 
esta cantidad la consignación de 12 
millones 600.000 pesos del Canadá, 
que fueron depositados hoy a cuenta 
de Jñ P. Morgan and Company. 
LA BOLSA DE VALORES 
Nueva York, 27.—Los directores de 
la Bolsa de Valores han acordado no 
abrir la Bolsa el sábado. La Bolsa 
se cerrará el viernes por la tarde y 
no se abrirá hasta el día dos de 
Enero. 
LOS ESTADOS UNIDOS ESTUDIAN 
EL SISTEMA MILITAR DE LA 
ARGENTINA 
Washington, Diciembre 27.—El sis-
tema militar de la Argentina está sir-
viendo de modelo para un proyecto de 
ley de servicio militar universal, el 
cual se está redactando actualmente 
por una comisión del ejército del Es-
tado Mayor. Varios oficiales que co-
nocen la opinión del Estado Mayor di-
jeren hoy que los detalles aun no se 
habían acordado, pero que el plan 
sería semejante a la organización ar-
gentina, que tiene 500.000 hombres en 
servicio y 2.500.000 de reserva per-
fectamente preparados para el mis-
mo. 
NO HAL NOTICIAS DEL VAPOR 
"MARYLAND" 
Nannicket, Mass., 27.—El vapor 
"Maryland" que pidióauxiüo por la 
telegrafía sin hilos en la noche del 25, 
diciendo que se estaba hundiendo, aún 
no ha sido encontrado, según mensaje 
recibido del guardacosta aGresham". 
El mensaje dice que el guardacosta 
continua buscando el barco. Se cree 
que si los botes salvavidas del "Ma-
ryland" han logrado abandonar el va-
por, deben encontrarse en la ruta de 
los vapores trasatlánticos, llevados allí 
por las corrientes. 
LA OPERA EN NUEVA YORK 
Nueva York, 27.—Miss Geraldine 
Parrar hará su primera aparición con 
la compañía de ópera del Metropoli-
tan en está temporada, el lunes próxi-
mo, en la ópera "Madama Butterfly", 
según se anunció hoy. También can-
tará "Carmen", con Caroso, en la no-
che del viernes. 
Simultáneamente aparecerá en un 
teatro cercano, en un drama cinemato-
gráfico fundado en la historia de Jea-
nne d' Are. 
(PASA A LA DIEZ) 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, llizTlTEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganea. No olvide el Teléfono A-7974. 
29059 31 d 
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"M! ESPOSA ESTUVO MUCHO 
TIEMPO ENFERMA DEL 
ESTOMAGO" NOS DICE UN 
MEDICO 
'"Mi esposa estuvo enferma debido 
i a la fa'ta de potler digestivo del es-
tómago e intestins y 1© estuve dando 
una tableta de Secrctogcn desrpuéa d'' 
cada comida, por espacio de tres 30-
manaB. Las tabletas de Secretogen 
'o han romediado sus disturbioe di-
gestivos. Recibió toda, ciase de trata-
mientos y Socretogen fué el único quí 
li ha dado mejoría. E l cafio de mi 
esposa no es el único an ei cual ho 
prescrito estas tabletas de Seoretogen. 
Kn efecto, tensro actualmente diez ca-
sos tomando Secretogen y en todos 
ellos estoy encontrando resultados sa-
tisfactorios." 
Secrctogen es un producto opoterá-
plco de los modemoe laboratorios do 
5. W. CARNRICK CO.. New York, ya 
quo la Opoterapia es el tratamiento 
!• "as enfermedades por los extractos 
de las gl ndulas de animales, siendo 
ia más reciente conquista de la me-
dicina moderua. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos do 
torreo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a ".a diroedón de G. 
W. "CARNRICK OO., 23-27 Sulíivan 
Street, Departamento Doctor No. C. 
15. New York. 
Nuestras tabletas Secrctogen se 
renden en las principaiea farmacias 
7 droguerías. 
DEPOSITOS.—HABANA: Drognerfa»: 
Barrera, Jotmaon, Majó, Sorrá, Taque» 
rhel. 
SANTIAGO DE CUBA: Meatre y Es-
pinosa, O. Morales y Cía., Rarclo y Bo» 
•uitrer. 
Aviso a nuestros cl ientes d e " 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del año próximo. 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamentte con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
"Cuba Industrial", falgueras, 1 2 . Tel. H 6 2 5 
P A G I N A D I E Z D I A r » 0 D E L A M A R I N A 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a i a d o - S ó d i c o - L i t i c a s 
Sin rival para e l E S T O m , HIBADOS y l e s ñ m 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A$uT)AKEZ 
Nueva York, IMciembre 27. 
Aunque no hubo cambio en las co-
tizaciones de los azúcares efectivos, 
prevaleció hoy en el fondo un tono 
más firme en el mercado local de 
azúcar crudo. Se vendieron 5,000 sa-
cos de azúcar de Puerto Rieo para 
despacho en Enero, a un precio igual 
u 5.02 para el centrífugo 
sado, y la existencia en 17,506 contra 
32,631 el año anterior, con 48 cen-
trales moliendo contra 77 hace un 
años, 
i ;nero se vendió de 4.06 a 4.15, ce-
rrando a 4.13. 
Marzo, de 3.86 a 3.90, cerrando a 
:'.H7, 
Mayo, de 3.93 a 3.99, cerrando a 
C.94. 
Julio cerró a 3.98. 
dos; 10,000 sacos del Perú, con todo 
derecho pagado, a 3.7¡8 costo, seguro 
y flete; y, según rumores, hubo una 
venta a Nueva Orleans do 5,000 sacos 
de "Chibas" a 4.118 centavos costo y 
Hete. Operadores y refinadores esta-
ban dispuestos a comprar en el acto 
a 4.1116 centavos costo y flete, aun-
que los tenedores fijaban un precio 
1|16 centavos más alto. Los precios 
al cerrar fueron 4.1116 centavos por 
los "Cubas" costo y flete, igual a 5.08 
para el centrífugo y 4,21 para las míe 
les. 
Las operaciones con el refino se 
limitaron otra vez a lo necesario, y 
mientras los precios de la lista per-
manecieron Iguales, a 6.95 por el gra 
rulado fino, hubo refinadores que 
aceptaban pedidos a 6.80 y 6.85 por 
el granulado fino en cantidad. 
E l tono algo más firme del mer-
cado efectivo y la estadística sema-
nal de Cuba, de carácter alcista, mo-
tivaron compras bastante activas en 
el mercado de entrega futura, y los 
predos al cerrar revelaban ganancias 
netas de 1 a 7 puntos. Los datos se-
manales de Cuba fijaban en 12,669 
toneladas el azúcar recibido en todos 
los puertos, contra 27,704 el año pa-
VALORES 
Nueva York, Diciembre 27, 
Las operaciones en el mercado de 
entrega- I valores hoy no se diferenciaron esen 
cialmente de las de la sesión ante-
rior; si se exceptúa el detalle de que 
abarcaron mayor número do emisio-
nes, en tono más uniforme. La situa-
ción europea no parecía ejercer gran 
influencia. Los asuntos mejicanos, en 
cambio, contribuyeron a las reaccio-
narias tendencias de valores ligados 
con los destinos de ese país. 
La ausencia de Interes público con-
tribuyó considerablemente a mermar 
las oidora cienes. 
Los Atlantic Gulf and West Indios, 
en su mejor cotización, agregaren 
4.114 puntos a las substanciales ga-
nancias de ayer. 
Hubo bastante buena demanda pa-
ra las industriales. Las United States 
Steel realizaron un avance de 1.3|4, 
con 2 a 4 puntos para otras de la 
misma clase. Equipos y metales tam-
bién tuvieron un promedio de ade-
lanto de 1 a 3 puntos, junto con las 
azucareras. 
Las ferroviarias fueron nuevamen-
fe tratadas con negligencia durante 
la niañana, pero se robustecieron 
después. Los precios retrocedieron 
-( feralmente hacia el final. Las ven-
tas totales ascendieron a 870,000 ac-
cione*. 
G A N G A S G A N G A S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s * T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
S18 Parea de bota» para sefiora... 
178 Pares corte bajo, «antaala... 
118 Parea de botas, fantasía 
75 Pares zapatos 
804 Camisas "Madras,' 
...Desde |2.50 basta $3.06 
...Desde 2.00 hasta 2.70 
Desde n.00 basta 4.20 
corte bajo para caballero Desde 3.20 
CAMISAS 
clase superior. Lisas y a rayas, en colores firmes ...Desdo $1.50 hasta |2.80 
BLUSAS BORDADAS A MANO 
US Blusas de Georgette y Crepé de China, bordadas a mano. Colorea, Azul marino, negro y Borgofla. En todos tamafios. Desde $8.50 hasta $8.60. 
•OTO0 V R V n ^ f n ^ J ^ T n l S 5 « 5 f ! l ! £ ^ I 2 , ¥ ? R O S a EXHIBICION DB MERCANCIAS SON ENTERAMENTE NUEVOS Y DE LA MEJOR CALIDAD. Y •OLO HENDEMOS A ESTOS PREC IOS EXTRAORDINARIOS POR SER SALDOS DE MUESTRARIOS DE LOS GRANDES MANUFACTUREROS. 
ACUERDESE «ÜE ESTA TIENDA SOLO VENDE GANGAS. 
«Se «oHcttan pedidos por correo del interior de la isla, bajo garantía de qos si no es a satisfacción de usted se le devuelTe el dinero. 
W A L T E R H . B A R T H O L O M E W C U B A > 5 8 > « n t r » E m p e d r a d o y O ' R e l l l y 
comisionista y c o n t r a t i s t a . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
Iglesias y Canto 
Justinlanl. 
José López, V i S ^ S Emi^.l 
López A ti Klil0 Lett *UoU. 
Pórtela. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 187, 
Cuba Canc Sugar, 51.3|4. 
South orto Rico Sugar, 175. 
Bonos de la República de Cubo, 
08.518. 
Papel comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO DEL DLNERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.318, 
Por cable: 4.76.716. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.83.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 72.3|4. 
Poí cable 72.718. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5'8. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75.318. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa, días, 4; a seis me-
se», 4. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.115 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81.314, 
Consolidados: 55.118. 
PRODUCTO FRANCES.—MARCA REGISTRADA 
Parcialmeate descremada y totalmeTit^ descremada (aún grasa), In-
dispensable para los niños que padecen de enteritis e infeoclones iuteetlna-
les y en todos los casos en que aquellos no puedan s&r alimentados por su 
madre. Consulto a su médico. ^ 
DE VENTA E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS. 
C 800? in 23 dJc 
LAS MAQUINAS DE ESCBIBIR "OLIYER" 
y o t r a s m a r c a s de $ 3 5 . 0 0 6 m á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
Wm A 7> A R I C A R Teléfono A-1793. 1X1. A . ~ > ^ « ^ * V a V l T , O'RElLLYNo. I I O 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
55 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
25 céntimos. 
D i a g n ó s t i c o d e l a 
A V A R I O S I S 
P O R E L . 
U l t r a - M i c r o s c o p i o 
L J K S O R J L T O l t l O 
3 L U M E - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás 
C O N G R E S O 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
diencía, doctor Cossío; el doctor Do-
mingo Méndez Capote, el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, el doctor 
José Antonio González Lanuza, el Mi-
nistro de España señor Mariátegui y 
Carratalá, el doctor Alfredo Zayas, el 
corone] Rafae] Mandulcy del Río, ol 
Secretaria de Hacienda doctor Canelo, 
el Secretarlo de Agricultura general 
Núñez, el doctor Adolfo Cabello, el 
Presidente ds la Sala de lo Civil de la 
Audiencia doctor Adolfo Plazaola, el 
doctor Federico Lai'edo Brú, 01 magis. 
trado José Clemente Vivanco, ei Se-
cretario de Obras Públicas señor Vi-
lialón, el Teniente Fiscal señor Cas-
tro Bachiller, el Presidente de la Aso. 
dación de Repórters señor José A. 
Fernández, el doctor Rafael María 
Angulo, el Presidente de la Academia 
do Ciencias doctor Juan Santos Fer-
nández, el Juez Correccional de la 
sección tercera doctor Leopoldo Sán-
chez, el doctor Isidoro Corzo, 
gistrado del Tribunal Suprem 
tor Menocal, los Presidentes de Sala 
de la Audiencia «eñores Lancís y 
Aguirro, el Juez de instrucción señor 
Alberto Ponce, e] doctor Ramón Zai-
díni, ei doctor José Lorenzo Caateila-
i os, el doctor Carrera Jústiz, el se-
nador Vidal Morales, el doctor Rodrí-
guez Lendián, el doctor Francisco 
Arazoza, el doctor Antonio L. Valver-
de, ios magistrados doctores Raúl 
Trelles y Covín y Gabriel Vandama, 
el Rector de la Universidad doctor 
Cásuso, el doctor Rafael Fernández 
de Castro, ©1 doctor Ricardo Dolz, p1 
doctor Raimundo Cabrera, los letra-
dos Ricardo M. Alemán, Pórfido An 
dreu, Juan Manuel Alfonso, Francisco 
Arazoza y Pérez, Gonzalo Andux. 
Juan Carlos Andreu, Pedro Ampudia, 
Miguel Angel Aguiar, Gustavo An-
gulo, José M. Arango, Luis Arango y 
Arango, Oscar Bonachea, A. Béaítez, 
Manuel Castellanos Mena, Miguel Ca_ 
rrera, Guillermo Chaple, Alberto Ca-
rnearte, Luis José de Carballo, Alfre-
do Casulleras, Ramiro Capáblanca, 
MigijeQ Angel Campos, Alfredo de 
mmlo Romero AÍ.^lJr* 
Ramiro R e n o u X e f e * de'^J 
Fra.noisco de R o j a V ^ -M 
ReyeS( jogé A ¿^.'/^clsco 
Caceres, ^z ' H. R(> 
Jiménez F. CarabaUo ̂ f' 
turnino S. Sánchet n¿5*<*3F 
Julián J . s T ^ f t , ^ 
lazar, José M. de 'a t ' Sal^W\ 
Viondi, Moisés t v í e f c S g . 
daurreta, Nicoiá y .Jo8éf J 
t'o M. Vidal, Tomá " ^ , ^ 1 
Zaldívar, Salvado^ X i a l ? ^ 5 
tmguldas personalidad8 y ^ 
además n u m o r ^ y 
3)uena sociedad. ^ ^ i 
La prensa ostuvo 
mente representada ^ f -
ble asamblea. n esta me; 
Nuestro compaña dc>n TT, 




<|ue en el mismo hi 
Sánchez de Bust^man^0 * 
, el Ma-i Castro, Federico Córdova, RicWdo I risPrufleTK'ia al Día" S a t a 4̂ 
o doc- Croza, Guillermo Domínguez Roldán, ¡mero„extraordínario cô o ^ ? 511 «i 
Joaquín Demostré, Mario Díaz Cruz, €ste ConíH^o y de la f ^ ^ T ^ i 
Mario Demostré Izquierdo, René Fe- * 
rrán, Manuel Fernández Superviello 
José Ramón Fernández Andes, Cefe-
n'no Granda. José Guerra López, Je 
sé García Montes, Federico García 
Ramls, Hilario González Ruiz, Oscar 
García Montes, Juan Gutiérrez Qui-
rós, Juan de Dios García Kohly, José 
L. García Maylleres, Baldomer¿ Grau 
Ignacio A. Garrido, Rafael García y 
González, Francisco Goniález del Va-
lle, el Juez Sr. Antonio García Sola. 
Pablo Gómez de iia Maza, Juan Luis 
Geiabert, Constantino Horta, Emilio 
V BOLS V nv,- ̂  
Ayer tarrlo ne m'inWnn -̂̂ .Uo 
Trah.Jo. Anima», e?8 * > . , 
frsBc 
E S T A B L O D E L U Z " l , T " " , B t i , l ! t " B 
•ACRIIAiES DK LUJO: ENTIERRO6, BODAS. BAUTIZOS» KTOl 
T E L E F O N O S { t i S S c í S Í » 
O O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A B U f T e M U L R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S , 
Sr. ESTEBAN, M A R M O L I S T A T E M O F 4 1 3 3 
No. 36 
C u a n d o s u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
La NER-VITA, ese remedio pode-
roso, eficaiz y sin ijnial para loa ner-
vios, est reconocida Tior todos los mé-
dlcog del mnmkio y patenta*! a en to-
nos los países comoá exclusividad d«i 
doctor Huxl'ey, así e?̂  que recomen-
damos mucho se tenga cuidado die pe-
dir en hw farmacias Jaraibe NER-VI-
TA -de Huxley, y rechazar cualquier 
• i 
,.. i ; "v nevara 
ta en todo ol mes de Enero 
! rebajar operarL, 
mes, pusiera la tarw» 
gara oportuna. area VI El representante de la finr,, . • responder hoy a sus obrerosTL^1 de la niañana. a un m 
vn J/'̂ K PI N TEROS E \ HCEIGA Jun ( asa Blanca se encuentran Im lloros do carpintería de la Havana Z on huol̂ i. reclamando la Jornada d» oobo horas. • 
otra prepairaclón similar que se ofrez 108 nEI,H^1'V^ JKY ^^^T41"^ 
la fábrica ^ H " ^ ^ ^ ^ ^ ^ acuerdos sobre la actltmi ' para t» adoptar con la flnnâ  por^K^"" neKado a p„gar)os c;raP00r b̂ers, <, 
el Jornal do „„ d t a ^ h'abfV^ 
Presidir, el neto el señor p„«« 
tuando de secretarlo e l T ñ o ? " ^ ^ 
Se aoordft dlrlirir nnn n*». . 
la casa. roMutoVqTt{™^ 
)l 
hacía suponer, estaban nrftZitod4 
frlr una rebaja, no se l lS^01 I 
ta en todo ol mes de S aDl?,f 
que antes d  rebajar opera iof"] 
el citado mes. nusiora i» d 
E . 
TELEF0IÍ8 A - 5 8 7 9 
C7509 alt Sd l̂O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J A B O N E S A M A R I L L O S , P A R A L A V A R 
J A B O N 
Y U N Q U E , " E N B A R R A S . 
J A B O N 
" G I T A N A , E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . S e 
r e c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a 
e n l a s B o d e g a s . 
S W I f T & C O M P A N Y , O f l í l O S , 9 4 . - H A B A N A . 
E L S E 5 Í O R 
B a r t o l o m é C a p ó y B e r n a z a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro d© la tarde de hoy, 
jueves 28, los que suscriben: hijos, hermanos y amigos, ruegan 
« las personas de su amistad asistan a la conducción d©I cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de Francisco Agui'era número 36, 
hasta e] Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 28 de Diciembre de 1916 . 
Antonia, Margarita, Miguel, Rosalía, Simón y Augusto Capó y 
Bienes; Antonio y Juan Capó y Berraaza (ausentes); Ne-
mesio Corzo y doctor Sánchez Quirós. 
P 316 28 D 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
ca como sustituto, ya sea en pildoras, 
taiblotaa, pastilla?, elíxir, jarabe, etc. 
liEAN LO QUE DICE UN MEDICO 
AFAMADO 
*Tkm -gxasifco Tes manifies-bo efue el 
Jarabe NEK-VTTA de Huxley lo re-
coto con brillantes resultados." 
Dr. Malagón. 
AI comprar usted un frasco de 
NER-VITA nMerte usted su dímiero 
en nn aseguro positivo de su salud. 
Insista en que le den NER-VITA. 
Mañana, vlernca, celebrará junta en* 
la soHednd antes citarla, en su Iwtí 
la callo de Obrapfa 103, altos, a 1m rf» 
y modín de la tarde, con la tinini 
orden del día: 
Lectura (leí acta anterior. 
Balances del nir<5 do Xorlembrf. 
Informo de la Comisión de Oloi». 
Hclación de Donativos para la Secdfl: 
Rom'fica en el mes de la fecha. 
Ingresos. 
Informe de la Comisión de recolecta 
Día/.-VeneKCS. 
Correspondencia. 
' Asuntos Generales. 
- C. ALVAR El 
Venciei 
P L B I U P A D S E X U A L 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Vis -
Id. vis, corriente. _. S 5,O0 blanco, con alumbradlo . S 1 O.OO 
Coches para entierro., CZCí bodas y bautizos - - «J5>̂ • ^ 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e q r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
E l C o r d i a l de C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s ^ p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
X 2 
M O T O R E S " J A C O B S O I S T 
Para i o s m ú l t i p l e s f i -
nes I n d u s í r l a l e i en que 
us ted neces i t e una f ae rza 
e í l c l e a t e a l c a n z a r á ca ex-
ce len te r e s o l t a d o o t l l l z a n -
do uno de estos a d m i r a -
b l e s y p e r f e c c i o n a d o s 
m o t o r e s . 
W . A . C A M P B E L L : I m p o r t a d o r e x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 , C i u d a d 





dalla de Oro 
y el Cran 
Premio. 
NO USE BRACULÑOS 
RK.fíLRfí.MM 
»C t5U UUTURl 
Interior <>s horha adhc 
sito pnra impedir que 8e 
, mantener ronstantemen-
i medicamento absorbente-
i ¡kT^astrínpente, llnmudo PLAPAO. Cierre 
akAnia abertura tal rrtmo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 
NT0 PUEDIí descender. 
Recitase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por esperleneln propia Babe Vd. que el braguero es un tapaagujeros. 
un apoyo falso para un muro que bo desploma —y que ra minando su salud. 
Por quó pués, lia de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS I>K BTüAKT son enteramente diferentes. Son aplf-
ulores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se dea-
re, y mantener los miisculos dilatados firmemente en bu lugar. No tienen cor-
eas, hebillas ni r p s o ^ s - s e ertlerran en la carne ni producen friccKJa 
molestosa. SUAVES COMO EL TERCIO PELO—P LBXXBL BS—VACIL F S D F 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la cas^ No 
haŷ  demora en el trabajo. Ĉientos de personas. Jóvenes y viejos, se han pre-
imento que 
algunas do 
Pidano» Vd. Hoy Mismo El PLAPAO «¡R.vns. No le Cobramos nada para 
ello—Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernos. BasU HUC nos dé Vd. su nombre v 
dirección. Diríjase á • 
PLAPAO LABORATORIES. Block St. LooU, M© E P de A. 
P R E P A R A D O S V I D A L j 
A r s e n i c a l a G O T A S | 
A b o r t i v o d e l a A V A R I 0 S I S j 
M e d i c a c i ó n d e é x i t o m u n d i a l . 
2 0 , 0 0 0 e s t u c h e s v e n d i d o s e n C u b a 
e a e l c o r r i e n t e a ñ o . j 
AUTOINYECTABt íS ftllAl 
P a r a l a A v a r i o s i s 
I n f o r m e s e x t r a o r d i n a r i o s d e l a S o c i e d a d 
D e r m a t o l ó g i c a y S i f i l i o g r á f i c a d e M a -
d r i d , d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a y 
r u g í a d e l a m i s m a c a p i t a l y d e H o s p i t a -
l e s C i v i í e s y M i l i t a r e s d e E s p a ñ a . 
D E P O S I T O S : 
S a r r á , J o h n s o n , S a n J o s é , 
M a j ó y C o l o m e r y T a q u e c h e l . 
A g e n t e M . 
V A Z Q U E Z 
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«0 dlv-
3 d|v. 
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89, rec*«n^ ^ , r A» nu»l polarización 
. v .^e.porSción; 2.90 -ntnvos 
61 ^ Nacional o americano la hbra fifi nótanos de turno: 
Cambios: Francisco V. Ruz. 
^ intervenir en la cotización 
ia Bolsa Privada: Diego 
' íh i% P^ro A. Molino. 
¡.Cub48 y de piciembre de 1916. 
^ r i i T v . Kuz. Síndico Prcsl-Fr8Dci8cw ^ casquero, secrtt»-
¡cte, P - ^ 
Contador. 11la B«l8a 
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ue • hab 
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ximos ra 
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'ra ríos, ^ 
1 mañana 
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itrtin los tí 
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5 0 L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
—DICIEMBRE 27— 
-laCloÑis, OBLIGACIONES 
flPOTECABIAS y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
.réctiío República 
!fcuba 99 102 
I id id. (Deuda In-
fcg de Cuba) . . 92^ 95 
prestito República 
IUCIONAL DE CUBA 
i%\ (<GenIro Gallego,, 
Cupón N o . 22. 
Venciendo en lo. de Enero de 1917 
i; Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
kñw de !a Sociedad "Centro Galle, 
¡•f, garantizados con la propiedad 
Teatro Nacional", se avisa a los se-
eres Bonlstas por este medio qu« 
::oi cupones son pagaderos en la 
;;cina Principal del Banco Nacional 
• Caba, Habana, desdo Enero 2 pró-
iso venidero en adelante, de 12 m. a 
p. n. 
Éstos cupones pueden domiciliarse 
pajaree en New York, previa so-
ci;jd il Banco Nacional de Cuba. 
Habana, diciembre 23 de 1916. -
MI3 lOd -23 
DELOS DE SOMBRERO, DE 
FUA DE SEDA, FINA, ADORNA-
DE 1917, A $3.00, $3.50 Y 
H.IAMIMI, NEPTUNO, 33. 
10d-20 
ir. I I W O O S E G U I 
Catedrático de l a U n i v e r s i -
^ Garganta, N a r i z y O í d o s 
( « e l u s i v a m e n t e ) . 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
APERITIVO DE JEREZ 
M FLORES 
^ono A-5463.~.AT)artado 1892. 
31 d 
de Cuba . . . . gg 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. , . , 
Td. 2o. Id. Id. . . . . . 102 
Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-Sos : . . N. 
Id. 2a. Id. Id n. 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién j j . 
Id. la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligacionos generales 
(Perpetuáis) consoli-
addas de los F . C. 
U. de la Habana . N 
Ohllgaclonea hi-poteca-
riag, Serie Á. . del 
Banco Territorial de 
Cuba n. 
Id. Serie B. («n cir-
culación $2.000.000) 92 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 99 
Bonos de ¡a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 109 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) 94̂ 4 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) K. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarlos del 
Central* Olimpo . . N. 
Id. Id. id. Covadon^a N. 
Idem Compañía Eléc-






no Co ' . 7$ 
Compañía Azucarera 
Cie^o do Avila . . . N. 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P, 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . 1 . . . 175 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N" 
Banco Territorial de 
Cuba 78 
Id. id. Beneficiarías. 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula* 
clón $500.000) . . 180 
Compañía F . C . U . H. 
y Almaceneg de Re-
gla Limitada . . 92 % 
Compañía F . C. Oeste N< 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Pf.) N. 
Id. Id. id. Comunes. N. 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry. 
Llght & P.C. (Profe-
ridas) 104% 
Id. id. Comunes , . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . . . N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hie-
le 130 
Ca. Cervecera Inter" 
naciorvai (Pref.). . N. 
Id. id. Comunes . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
Id. Id. Comunes. . . 104 
Ca. Anónima Matau-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana 100 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 91 
Id. id. Comunes . . 86 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N. 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 93 
Id. id. Comunes . . 68 
7|100 Cuba Cañe Sugar 





























^ s t f i u G R l O S O T A D A 
0 con medalla de bronce en la última Expowción de Paríi. Cara 
•*« toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 






I _ J 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
/ / 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a * e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jotinson, Taquechel, Barrera y liajó Colomer. 
P E T R O L E O e n 
A los dueños de tierras denunciadas, por contener pefóloo, «e 
les Invita a conferenciar con el anun ciante, con el fin de acordar 
planes para el activo desarrollo de ia empresa. 
Se prefieren las tierras adyecent^s a la Habana. Mapas, prue-
ban de la denuncia y otros asuntos de interés, deten presentarse. 
Todas las comunicaciones serán reservadas. Dése el número 
del teléfono para facilitar el modo de convenir una entrevista. 
Diríjase a-
" H a v a n a , P o s t 
99 
31071 2d.-28. 
i i j rT^rT-r -_ - . . mszr-rszzn 
Id. id. Comunes . . 51 55 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . , 135 150 
" E l T Í A B A C O " 
Con su acostumbrada puntualidad, 
llega a nuestra mesa de redacción, 
la interesante revista tabacalera "El 
Tabaco", que bajo la acertada di-
rección d« nuestro querido amlgro y 
compañero , el señorJoaó de Franco y 
Orts, ge edita hace 25 años en esta 
capital. 
He aquí el sumario del último nú-
mero, correspondiente al 25 del ac-
tual: 
El desarrollo de la industria taba-
calera en Rusia; Unión de Fabrican-
tes de tabacos y cigarros; Mercado 
Azucarero; Progreso en la construc-
ción de carreteras; El mundo es An-
sí; Vueltabajeras; Dispensado con 
gusto; Bi>ena y abundante cosecha; 
El tabaco en Vuelta Abajo; Los más 
importantes exportadores de tabaco 
torcido; L03 errores en las estadlstl-
cĵ s tabacaleras; Exportación de ta-
baco; Rama llegada al mercado; Fe-
lices Pascuas y Año Nuevo; A nues-
tros lectores de provincias y el ex-
tranjero; Notas y Noticias; Recepto-
res de tabaco en rama; Revista del 
Mercado; La convención de los deta-
llistas de tabaco en Seattle, Wash-




Entradas del día 26: 
No hubo. 
Salidas del día 26: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda . . . . . . 80 
Idem lanar 46 
¿91 
Se detaWó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toro», toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42. 44, 4tí. 50 y 54 cts. 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . . . . 





So detalló la corr.e a los siguien-
tes precios en moneia oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40"y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los giguientes precios: 
Vacuno, & 6V2, 8 y 8V2 centavos 
Cerda, a 10%, 11 y 12 centavos. 
Lanar^ & 9, 9Ú,, 10 y 10% centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en oí mercado duran-
te estos días y permaneciendo firma 
por ahora, el quintal do sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta do Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñag eti ol mercado de la Habana 
e-L- a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Î as crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonola ia a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, cegún el análisis, de $55 * 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
E l morcado de Cueros nos anun-
cia que las operaciones ¿e esta mer-
cancía ha tewdo baja. 
Cueros del campo, compra por los 
Estados Unidos, a 21 centavos la ll-
tra y quintal a $21-
Cuerog de los mataderos de la Ha-
bana a 25 centavos; quintal a $25. 
LA PLAZA 
Las operaciones en los corrales de 
Luyanó tienden a la baja, debido a 
C[ue se ha solucionado el conflicto do 
los obreros de las. empresas fero-
vlarias, este servicio no está bueno 
del todo que digamos, desde el mo-
mento que ya comenzó la zafra y 
los trenes de ganado eiguen sufrien-
dosus demoras. 
En plaza hay ganado, en número 
de 60, de Fomento, de cuyos precios 
hablaremos mañana. 
El ganado retirado de Constanti-
no García, se venderá a 8Va centa-
vos. 
Haga sus compra" en San Joeé y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
2Ü3S3 31 d 
M a t a d e r o 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 30 a 33. 
Carne de cerdo: de 36 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 9 a 9%. 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca " L . Perla", $16.1 [2 qt!. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zobu v Durham. 
TOROS, TORETAS Y NOVILLAS 
V a p o r e s á e í r a v e s w 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
29 Henry M. Flagier, Koy West. 
29 J . K. Parrott, Key West. 
29 Olivette, Tnmpa y Key West. 
29 Memplace, Mobila. 
30 H. M. Flagier, Koy West. 
30 J . R. Parrott, Key West. 
30 Alfonso XII, BUbao y escalas. 
30 Minmi, Key West 
31 Infanta Isabel, Barcelona y es-
calas. 
Enero. 
2 Conde Wifredo, Barcelona y es' 
2 Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
8 Montevideo, Barcelona y esca-
las. 
5 Buemos Aires, Veracruz y es-
caías, 
10 Adelina, Liverpool, 
SALDRAN 
Diciembre. 
29 Miaml, Key West. 
29 Calamares, New York. 
30 OUvotte, Key West y Tampa. 
30 Havana, New York. 
I Enero. 
5 Alfonso XIII, Veracruz. 
5 Montevideo, Barcelona y esca-
las. 
— . ^ - J 
M o d o d e E o b e l l e c e r 
L y k e s , B r c s . Inc. 
Í09o0 13 en 
s u C á b e l o . 
F . B . 
Á T A L E S * 
h i e r r o s 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H o s p i t a l y h a m e l - h a b a n a . 
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[ R O M B A N K O F U l i 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
• Í | o d t e o T T e r V a " - ~ :: 1£%S& 
^ Ktw vClFlVTA8 TREINTA V CINCO SUCURSALES 
V Prinee0/^» Wllliara & Cedar Sül-LONDRES. BMk Bul-
lu ^sdou.» j 1 3 ^ 1 2 Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
ot*» ¿£UMH'S *n España e Islas Canarias y Baleares y tm tofet 
ifr.Eii el ntíf . Saneables del mundo. , , 
r7^RTAMK*nrO de AHORROS se admiten dep¿sftM a to-
ÍSll6 e x n S ^ O PES0S en adelante. ^ . r ,m,A« 
S]íRUjfíIJn MARTAS DE CREDITO para ^ i*™» ! * " 5 5 ^ 2 
^ITÍO. S 0 O S E T A S VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
^ ^ A L ^ 1 ^ 8 EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE US. 
' 52—VEDADO, LINEA 67. 
AA -̂ 0f,ciíia principal, OBRAPIA, 38. 
^«stradores, R. DE AROZARENA, F. J. BEATTT. 
O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
FUNDADO KL AtO 1950 CAPITAL! $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
oKOM.no j>m 1 o a • j a m ó o s d i c l p j u s 
PIPOSTTAIIIO DB LOS FOKDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Oficina ííiitnü: A&UUR. t i 5 83 
SummíK en h M n » wmt l 1'•ll*1,.n" 
l btscoaln 20.>Kgl(lo 2. 
Oaliano 138—Mente 202.>Gli«<.ca 42. Bu* 
Paseo ¿•Marti 124 
S U C T U R S A L I t S B** E L . I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
ftaseti Splrltu*. 
CalbarI4n. 
8agua la Grande. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 




















•an Antonia da lea 
Baño a. 
Í" VletcriadalaaTunak Morftn y Bant* Oomlngo. 
C U E N T A S D E AHORRO C O N I N T E R E S 
SB AVM1TE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E m~*u. i.-m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N CAJAS D E SEGURIDAD 
— ¡ r a PRECIO. «BGUN TAMAÑO 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a lOMs centavos 
Hbrn. 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a S00 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
PBBCIOS DE SACRinCADOS 
Cerdos sacrificados, de 30 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente do los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
SÁM JOSE Y GERVASIO 
GRAN' EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-4360 
Nota de la existencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lechfln tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
I'arn Nnclie-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vlvoa y asados. 
Trabamiento casero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en el 
cuero cabelludo; destruye la caspa! 
y pono el cabello brillante y sedo* 
so. 
Mejor qua todos los llamados "tó^ 
nicos para el cabello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero que 
consiste de Bay Rum, Lavona da 
Composea y un poco de Mentol. Es-, 
tos tres Ingredientes, mezclados en 
bu propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravillosos en 
cualquier cabeza. Haga la prueba da 
noci-o y se convencerá. Compre en 
la botica dos opzas d̂ i Lavona da 
Composee, 6 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de Mentol. Disuelva el 
Mentol en oí Bay Rum y échelo todo 
en un frasco de 8 onzasá agregue en-
tonces la Lavona, agite bien el fras-
co y deje asentar el liquido por una 
hora. Para limpiar por completo al 
cabello y perlcráneo y ponerlo brî  
liante y sedoso deben hacaise las aplw 
caclones derramando un poco de la, 
preparación en un pafío blando y 
frotando el pelo con el paño despa-' 
cío y con cuidado un poco de pelo a 
On tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacjrlo crecer, frótese la 
preparación rápidamente dentro del 
perlcráneo con la punta de los dedoa 
o con un cepillo íispero. Háganse dos' 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunoa 
días de uso no se le caerá un solo pe* 
lo y la caspa y picazón habrán desa-
parecido. A los diez días contemplará 
usted el nuevo cabello que empeza-
rá a salir por toda su cabeza y qus 
crecerá con asombrosa rapidez. Cual-
quier droguista puede venderle lo« in-
gredientes mencionados y hasta hacer 
él mismo la mezcla. Es un remedio 
barato y el más efivaz y de resultados 
positivos de que tenemos conocimien-
to. 
t é 
E L I R I 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es. 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
tetulta. después de pagados ios gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672,174,00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta ei 30 de No. 
vlembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo v, los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante d'i año 1914, que se devuelvo en este do 1916. . S 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 § 
rmperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones do la Hava-
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos 









E l m e j o r d e l o s v i n o s g e n e r o s o s . S u p e r i o r 
a p e r i t i v o d e f a m a m u n d i a l 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
¿'MEDITACION? 
Si el gran Gaycurro viviera 
y admirándonoe cantara, 
Cortina resucitara, 
Démostenos existiera 
y Ostelar nos volviera 
otra vez a enloquecey 
con su palabra y saber, 
todog a coro dirían v 
que el vino que preferían 
era el exquisito "YMBERT' 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p i a y C o m p o s t e l a 
i6d-ia" 
PAGINA DOCE Ü I A K 1 U D t L A m A i u W A 
y a r a l a c E l E b r a n ó n r i e 
B R ü T I Z O f ? , 
i n d a d a s E d E i f i E s í a s , 
V d s i e m p r i . v l n o 
AínonWlado fino (seco) 
Moscafel fino (dulce) AACSA T9 A •937 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
lestino Rlvero, celebrar solemnes fiestas 
los días 28, 29, 30 y 3L 
He aquí el programa oficial: 
SOLEMNE TRIDUO 
Jueves 28.—A las 7 y media p. m., el 
F I B S T A S C E N T E N A R I A S D E L A E R E C -
CION CANONICA D E L A I G L E S I A PA-
KKÜQl I A L D E NUESTRA SEÑORA D E 
LA I G L E S I A PARKOQUIAL D E L F I -
L A R . 
Fué erigida canónicamente en Iglesia 
Parroquial por el I . y R. S. don Juan José 
Díaz de Espada y Lauda, en quince de No-
viembre de 1816. 
E l aflo de 1876 fué édeclarada Parroquial 
de Término, por Decreto del L y R. señor 
Fray Jacinto María Martínez. 
Para conmemorar el centenario se ha 
dispuesto por el actual Párroco, Pbro. Ce-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T a F . 
A G U L L Ó 
M 4 3 7 
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s 
c o l o r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e -
r r i l b e a n e m i a h a h e c h o p r e s a d e e l l a , y d e a h í , a l a t u -
b e r c u l o s i s , s ó l o h a y u n p a s o . E l r e m e d i o , e n t r e o t r a s 
c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , 
y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n t i d o q u e e l N U -
T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n o K o l a , C o -
c a , C a c a o , F o s f o g l i o e r a f o d e C a l y V i n o . E s l o m e j o r q u e 
p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , D e -
b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , e t c . , e t c . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
c 88100 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano 
bendecirá la imagen de Nuestra Señora del 
Pilar, donada por la señora Andrea Kubf 
de Retancourt Acto seguido, se rezará 
el Santo Rosario, ejercicio del triduo y 
sermón por Monseñor Francisco Abascal 
Cura Párroco del Santo Augel. 
Viernes 29.—A la^ 7 y media, Santo Ro-
sario, ejercicio del triduo y sermón por 
E S T A B L O D E L U Z « m i s u o d e i n c u h 
C A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , ^ B O O A S . 3 A U T 1 Z O S , E T C . 
TELEFOfl!lS{A-,J'38-ESTÉBLO A - 4 0 9 2 , A L M A C E N C H I FERNANDEZ. 
P A N T E O N ^ 
D I S P U E S T O S P i H M E W T E B B A R , D E 1, 2 Y 4 B M E B A S 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E L S E Ñ O R D O N 
J U A N H E R N A N D E Z C E J U E L A 
C a p i t á n - C o m a D d a D t e de l E | é r c I t o E s p a ñ o l , Caba l l ero de l a K e a l y Mil itar Orden de S. Hermenegi ldo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las 4 p. m.t su viu-
da, hija, hijo político, nietos y demás familiares y amigos que sus-
criben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle de Acosta, número 74, altos, para acompañar su ca-
dáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor le vivi-
rán eternamente agradecidos» 
Habana, 28 de Diciembre de 1916, 
Dolores Quijano, V i u d a de H e r n á n d e z ; Sara H e r n á n d e z y Quijanol 
de Linare*; Severiano Linares y G ó m e z ; Berta, R a ú l , S a r a y Mirta L i -
nares y H e r n á n d e z ; Ignacia G a r c í a ; Angela y Rafael Qui jano; J u l i á n L i - I 
nares y G ó m e z ; G ó m e z P i é l a g o y C a . , S . en C ; R d o . Padre C a m a r e r o j 
S. J . ; D r . Ledón Uribe. 
| S E S U P L I C A N O M A N D E N C O R O N A S 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
el Reverendo P. Agustín Pagés, de las Es-
cuelas Pías. 
Sábado 30.—A las 7 y media, Santo 
Rosarlo, ejercicio del triduo y sermón 
por el Reverendo P. Angel Sánchez. L e -
tanías cantadas y Salve solemne. 
Todos los días terminarán estos cultos 
con el himno a la Virgen del Pilar. 
Domingo 31.—A las 7 y media, misa de 
Comuulfin general, armonizada. 
A las 9, Misa solemne, en la que oficiará 
el Iltfo. señor Provisor de esta Didcesis, 
doctor Manuel Arteaga. Ocupará la cáte-
dra sagrada el Uvdo. P. Telesforo Corra, 
S. J . 
Después de la Misa, se entonará un 
solemne Te Üeum por el Iltmo. señor Pro-
visor, en aceito de gracias. 
E l Iltmo. señor Obispo voncede 50 días 
de Indulgencia a todos los que asistan a 
estos cultos. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E D l C I E M R R R 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro #eñor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Los Santos Inocentes, mártires; Cesarlo, 
Domiclano y Troadlo, mártires; Abel el 
Junto; santa Teófila, virgen y mártir. 
Los Santos Inocentes sacrificados al 
furor y a los celos de un tirano, que pre-
tendía vengarse en ellos de un rey que 
creía haber nacido para quitarle la coro-
na, han sido mirados siembre en la Igle-
sia, como verdaderos mártires do Jesucris-
to. L a Iglesia solo nos advierte que die-
ron testimonio en favor de la verdad, no 
por el órgano de la palabra, sino por la 
efusión de su inocente sangre: también 
nos dice en aus oficios que murieron tíni-
camente por la tausa de Jesucristo, que 
se intentó hacerlos morir en su lugar y 
que se creyó quitarle la vidiL a ¿1, dego-
llándolos a ellos. San Agustín, dice, que 
estos santos niños son las flores de los 
mártires y las primeras yemas de la 
Iglesia, que el ardor de la más cruel pa-
sión hizo brotar en medio del Invierno 
de la Infidelidad, y que se las llevó el 
hielo de la persecución. San Ireneo en-
salzó la gloria de los santos Inocentes con 
unos elogios los más encarecidos; y mu-
chos creen que su fiesta se celebraba ya 
en tiempo dé los apóstoles. 
Como se ignora el día de sn muerte la 
Iglesia ha destinado para su fiesta el 28 
de Diciembre para acervarla cnanto es po-
sible al nacimiento del Salvador. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las fi, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2S.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias, 
en San Felipe. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
TRIDUO D E L APOSTOLADO A L SA. 
ORADO CORAZON D E J E S U S . L O S 
DIAS 29, 30 Y 31 D E D I C I E M B R E . 
A las 8 p ¡n. Exposición del Santí-
simo. Snnto Rosarlo, sermón por el R. Pw 
Cándfdo Arbcloa, S. J . , y Beudlelóu. 
Dia SI, L'xpoBlclón del Santísimo, San-
to Rosarlo y sermón de "Acción de >.ra-
clas" por el R. P. Enrique Pérez, S. J . , 
terminándose con el Te-I>«um y Bendi-
ción de S. D. M. 
DI» lo. d« Enero. Fiesta Titular de la 
Compañía de Jesús. 
A las 8% a. m. Misa solemne, que ce-
lebrará el R. P. Rector: y predicará el 
11. P. Enrique Pérez. S. J . 
N. B.—Todos los fieles que visitasen es-
ta Iglesia, ganarán Indulgencia plenana 
confesando y comulgando. 
a. m. d. a 
31135 1 e 
Parroquia de Jesús María 7 José 
LOS NUBVB V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 29 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del sexto viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
31177 29 d. 
EL SABADO, 30, D E L C O R R I E N T E A las nueve de la mañana, en la iglesia 
del Santo Angel, se celebrará una misa 
solemne en acción de gracia a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, por 
los favores recibidos durante el año. Una 
devota. 
31098 30 d 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l próximo Viernes, día 29, a las 8%, 
se celebrará la fiesta mensual en honor 
de Santa Marta, con plática al final; se 
suplica la asistencia de sus muchos de-
votos. 
L a Camarera. 
31103 29 d 
ADORACION NOCTURNA. VIGI-
LIA DE FIN DE ANO 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supre-
mo acordó celebrarla así: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10»^, Junta. A las 11, salida de 
la Guardia, Exposición del Santísimo y 
oraciones de la noche como en Vigilia 
ordinaria. 
Acto seguido se semltona el Invltatorio 
de Maitines, por toda la Guardia. 
Terminado el Sacrls Solemnls, el Di-
rector Espiritual sube al púlplto y co-
mienza el Ejercicio espiritual conforme 
dispone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
doce, la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pone en 
pie. 
Se canta el Te-Deum, Magníficat, Veni 
Creator Spfritus y todo lo demás según 
el ritual. 
A continuación se harán las oraciones 
de la mañana y preparación para la Sa-
grada Comunión, e Inmediatamente, a las 
12% próximamente, el Excmo. señor Obis-
po nos dirá la misa y en ella nos dará 
la Comunión General. 
"Pueden comulgar todos los fieles que 
asistan debidamente preparados, sean o 
no adoradores" por expresarlo así el pri-
vilegio. 
Después de la Misa, acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la guar-
dia. 
Es ta Vigilia tan hermosa, que une los 
dos años, tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracia para empezar el nuevo 
año. 
Se Invita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino también a 
todos los amantes de la Eucaristía que 
quieran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
L a Vigilia concluirá a la 1% próxima-
mente. „„ . 
30971 30 d 
Iglesia Ntra Sra. de la Caridad 
E l viernes, día 29, a las ocho y media, 
se celebrará misa de ministro al mila-
groso Niño de Atocha. Se repartirán unas 
oraciones del Niño. 
E l Párroco, Pbro. P. Folsch 
30977 29 d 
IGLESIA DE LA MERCED 
Una asociada de la Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa, ha mandado celebrar 
el Sábado 30 de Diciembre, a las 8% a. m.: 
nna misa de acción de gracias a la San-
tísima Virgen, por los beneficios recibi-
dos durante el año 1916. 
30978 29 d 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C P . S O L N U M . 7 0 
E S T A B L O S ' M O S C O l F i r ^ A C E I B A * ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , O 5 k O V Í 8 ' a ' VÍ8' c o r " e n t e s $ S , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - * Í P ^ » * - ' v y I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ l o ' o o 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 S , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A S A f f A 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Los días 29, 30 y 31 del mes actual, a 
las 7 p. m., se expondrá el Santísimo Sa-
cramento, rezándose el Santo Uo.sario; 
después de lo cual el Muy Ilustre Señor 
Canónigo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, Santiago O. Amigó, pronun-
ciará una Importante conferencia; termi-
nando el acto con la Ueservi Solemne. 
E l flUlmo día del Triduo o s-ea el 
Domingo 31. último día do año, f.e can-
tará un solemne Te Deum en acción de 
gracias. , , , 
Lo que se publica para conoclmienlo Je 
los hermanos y demás fieles. 
AMBROSIO L . P E R T I R A , 
Secretarlo. 
C 8116 -^-28 
¥aperas de faravena 
i blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
I L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a 
que se ofrece el bu#n trato qu» « s t a 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ínea». 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de ia 
salida. 
L a s p ó l i z a s da carga ge f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d í a 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n eScriWr so-
bre todos los bultos do su «qu lpa je , 
su nombre y puerto de deRtino, con to-
das 8Us l ^ a g y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últl* 
nao. no se a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equipajes que el declarado por e l pa -
¡ sajero en el momento de sacar su bi -
I Hete en la casa Conslgnataria . 
I n f o r m a r á su cons ígmatar lo , 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
S a l d r á de este puerto S O B R E el 
d í a 2 de Enero p a r a 
New. Y o r k , 
Vigo, 
C o r u ñ a , 
Gi jón y 
Santander, 
admitiendo para dichos puertos, SO-
L A M E N T E pasajeros de Pr imera , Se-
gunda y T e r c e r a Preferente. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d ía 2 do E n e r o , He. 
vando la correspondencia p ú b l i c a , 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
)a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las P I E Z del d í a de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
{)or el Consignatario antes de c o m » as. s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y l a car ta a 
bordo de las lanchas hasta el dígi 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese I m p o n d r á s u 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de E n e r o , llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billets: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes efe l a marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros p a r a Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y c a r g a k-
general, incluso tabaco, para todos 
lo.í puertos de su itinerario y del P a 
cí f ico , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á provearse de u n cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
salida. 
incluso tabaco naPn 
Despacho do M n l fllcli0c n. 
tarde hasta el día i V 12 a <M,' 
d o T ¿ í ? s P » s ^ , « t a P . ' 
en el billete. te8 ¿* la ^ 
L-a carga se recibe - ^ 
Lanchas hasta el Z de, 
L o s documentos d * 11 I 
miten hasta el día iVmbarcme M , 
^ c o s m P A S a j e s * 
P r i m e r a C L A S E . ^ A * 
Segunda C L A S E ' ' * 
T e r c e r a P R E F E R S v - ^ 
T E R C E R A . 
Alcí 
0 
P R E C I O S C O N V E N n r u T » ' " 
i ^ . ^ ^ ^ ^ LUjQ^ ^ 
L o s pasajeros deberá,, 
- e todCs les bultos de c.""10»» 
su nombre y puert0 ¿f. ^ > p ¿ 
todas sus letras y con J 8000 ¿ 
r;dad. 7 c0n la mayoi j 
E l Consignatario, 
W A R D 
í ^ R u t a P r e f e r í , 
SERVICIO HABANA-NUEV 
YORK A 
Salidas dos veces ñor .„ 
^ T A R I F A D E P A S A J E ? ^ 













S E E X P I D E N B O L E T O S A TOim 
P A R T E S D E L O S ESTADOS Sí? 
D 0 S X ^ D ^ 
S E R V I C I O HABANA-jrPTrrn 
Salidas bisemanales .¡Jf^0 
so, Veracruz y Tamplco.' 
W . H . SMTTH 
Agente General para Cab» 
Oficina Central: 
Oficios 24. 













itt m 1 
tutoi 
is 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una soludóa 
que pueda favorecer al comercia e&> 
barcador, a los carretoneros y a esü 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a li 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demorai, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadt 
puerto y destinatario, enviándoloi ú 
D E P A R T A M E N T O D E F L E t E S de 
esta Empresa para que en ellos se la 
ponga el sello de "ADM^^D0.,, 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, «a 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de'os 
almacenes de los espigones de ra» 
a 5 o . Que toda mercancía que D*-
gue al muelle sin el conocimiento» 
liado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Col* 
IGLESIA DE LA V. 0 . T. DE 
San Francisco. 
E l día 27, n las 4 y modín p. m., comen-
tnnin los ejercicios espirituales para el 
público, con su plática correspondiente. 
Días 28. 29 y 30. a las ocho y inedia a. 
m., plática, misa, medltaclrtn y Vla-Crucls. 
A las cuatro y media, plática y medlta-
ci6n. 
E l día primero, comunión general a las 
7 y media a. m. 
80946 80 d. 
Vapores Correos 
DK TiA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DK 
Antonio López y Cía. 
(Frortato* Ov la Te lernt i» sia bllos) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , | 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de ' a 
tardo l levando la correspondencia pu* 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corul-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta ol d í a 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos dt gu equipaje, 
i su nombre y puerto d« destino, con 
¡ todas sus letras y con la mayor d a r l -
{dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
'guno do equipaje que no lleve c lara -
i mente estampado el nombre y apellido 
de su ducuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores s u > Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l V a p o r 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y * 
S A N T A N D E R . 
ol pO de E n e r o a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , I 
I 
ayuntamiento de l a habana 
d e p a r t a m e n t c T d e 
t r a c i o n de impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N ^ 
Ocupación de terreno en ' a ¿ f l É 
pública, con kioscos, barâ  
sillones de limpieza de cal 
y e n t e s p o r los c o n c e p * ° S a > 
sados , q u e p u e d e n a c u 
S E G U N D O S E M E S T R E 9l7 
D E 1916 A * 
S e h a c e s a b e r a los c o n t j 
dir a 
f a c e r sus respect ivas c u o t a s . ^ 
r e c a r g o a lguno , a las o ^ , 
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i P ^ lo5 
Q U I L L A S 8 y 9 . f f 5 ^ 
b a j o s d e l a c a s a de la " ^ 
t r a c i ó n M u n i c i p a l , por ^ 
r e s , todos los d í a s b f ^ f r 
e l 2 a l 31 d e E n e r o de 
r a n t e las h o r a s correspon ^ 
d e 1 a. m . a 3 y m e d i a P . ^ ' e K 
c i b i d o s de q u e transcurno ^ ^ 
t a d o p l a z o p a r a el pag elqüí 
c u o t a s que les correspon • ^ 
fuese e n c o n t r a d o o c u p ^ ^ ^ 
no en l a v í a F ú l i c a . 0 e ^ 
la indus tr ia en ambu ^ ^ 
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^ T e n las penas señála-
la ^ f t a n f a aprobada por el 
m A K l U ü h L A M A K I N A 
P A G I N A TRECE 
remate: un Ford, acaba-
f ^ibir. Dos carros grandes 
^portes , casi nuevos. Un 
^ de 65 notas, superior, 
f l francés, con arreos y 
« n a caja de hierro para 
e 100 vigas de hierro de 
^ftn pulgadas, de vanas di-
' Un buró nuevo, media-
ba arpeta con su baranda-
" nrensa de copiar. Diez 
^francesas. 20.000 tejas 
] canal). 500 tejas de hie-
fiado. 1.500 docenas 
Liles- 3 mostradores, pro-
l a café y casa de cambio 
• Uiera metálica nueva. 12 
' d e hierro. 600 horcones 
12000 mosaicos de uso. 
frates de $3 a $8 cada uno. 
romana plataforma. 2 pesas 
- . 5 Una máquina de escribir 
¿rWQOD. 20.000 pies de ta-
" e U CIEN MIL alfardas de 
tamaños. 500 puertas. MIL 
0 de piedra picada. 2 gatos 
jerza. 12 mamparas. Una cal-
de 6x14. Un tanque de cal-
para agua, de 10 pipas. 
pies alforelería tea. In-
B, 102. moderno, esquina a 
\iartín. Teléfono A-351 7. 
m 20 ti 
,0 
m •̂ TÑb V FKHNANDEZ, ASUNTOS 
Triti y crlmlnaleB, cartnfl de cluda-
• cofiriir ¿uentas atrnfmdfls. Damos 
en iilpoteca, al 0 por ciento. Pa-
nutomóvllcs, y alquileres de casas, 
" veiita de casas. Morro, 30. A-0224. 
¿ j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos cd nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
it valores de todai clases 
ijc la propia custodia de los i a -
tosados. 
En esta oficina daremos todos 
bt detalles que se desees. 











d i r a ^ 
ciiotaSi 
p e i n a s J f 
licipi0' V 
das e..1* 
a A d < 
•.,Mer¿ 
lil B E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
Ja con todos los ado-
lan'o¿ modernos pa-
_ ra guardar acciones, 
(«mnentcí j prendas bajo U pro-
fu custodia de los interesados, 
•"am más informes, dirí janse a 
»»Mtra oficina: Amargura, n ú -
to? 1. 
U p m a n n C o . 
BANQUEROS 
^INO ESPAÑOL D E L A 
HABANA 
^MISION DE FIESTAS. 
Secretaría. 
061 "Casino" y la Coml-
í*t dli ^ organizan un baile para 
^ entr» ,?mlllg0 31' C0Q e1 riu de 
tTniP8 soci08 y bus familias, 
S «na fu.*?* y Baludar el de 1017. 
fJfiDlV.W <le C A R A C T E R E X -
^lcifin «n»«e? que se rlDda cult0 a •'l Luxc^pafiola. sirviéndose un es-
ĵ tolm.11 .ot̂ .,l8 incitaciones que las 
C^-mann. 1,13 «"torldades, Socie-
V & yu pren8a Perlrtdica. 
"Iciembre 20 de 1016. 
E l Secretarlo, 
^̂ IQUEXA) an'DRE8 pita-
N A V I E R A " D E C U B A . 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
^ . acordado el Consejo de 
tir, aci0« de esta Empresa re 
^ d! nc,ones Prefericlas un di-
íto * UlJ0 Y tres cuartos por 
^ »í t í V nominal, correspon 
^ ^nmestre que vence el trein-
^accin?68' hace saber a los se-
^ efer?Sta' que ̂  Pag0 ^1 niis-
desde el clía <i™ncc 
^aneo í " 0 próximo- en las ofi }anc r Hiu i o. n-
o e. a Paño1 ^ la Isla de C u -
e] \exci 
iancia. f 
«t  ^ - - f -wui ae i  i l  e -
k ! l 9 a 11 1 a 3 . ex-
^na r? • que 8erá de 9 a 11. 
' ^ e m b r e 27 de 1916. 
^ Octavio D i v i n ó , 
ík Secretario. 
^ N A V I E R A D E C U B A . 
S. A. 
^end S E C R E T A R I A 
h^óT¿t¿0 ^ C o n s e j o de 
Us acr de esta Empresa re-
T < k UQ 5 Comunes. un di-
0 y medio por ciento 
de su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio eco-
n ó m i c o , se hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo se 
e fec tuará desde el d ía quince del mes 
de Enero p r ó x i m o , en las oficinas 
del Banco Español de la Isla de C u b a , 
sito en Aguiar, 81-83, todos los d í a s 
hábi les de 9 a 11 y de 1 a 3, excepto 
los s á b a d o s , que será de 9 a 11. 
Habana . Diciembre 27 de 1916. 
Luis Octavio Div inó , 
Secretario. 
C SOríO 3d-27 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Subasta 
Cumpliendo acuerdo de la Jun-
ta Directiva, y de orden del se-
ñor Presidente, se hace público 
por este medio que hasta las cin-
co de la tarde del día 2 del pró-
ximo mes de Enero, se admitirán 
proposiciones de CARNES para el 
suministro correspondiente a la 
Casa de Salud de esta Asociación, 
durante los primeros seis meses 
del año próximo. 
El Pliego de Condiciones se ha-
lla de manifiesto en la Secretaría 
General, de 8 a 11 a. m. y de l 
a 5 p. m. 
Habana. Diciembre 27 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón , 
Secretario-Contador. 
C 8110 6d-28 
BANCO A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
AVISO 
Por disposición del señor Pre-
sidente del Consejo de Dirección 
de este Banco, y de conformidad 
con lo acordado por la Junta Ge-
neral Extraordinaria celebrada el 
día 20 del corriente mes, cito a 
los señores Accionistas de este 
Banco para que concurran el día 
10 del próximo mes de Enero, a 
las 3 p. m. a las Oficinas dél Ban-
co situadas en la casa número 13 
de la calle de Cisneros, en Cama-
güey, con el objeto de celebrar 
Junta General Extraordinaria para 
proceder a la designación del nue-
vo Consejo de Dirección del Ban-
co y para adoptar las medidas que 
sean necesarias como consecuen-
cia de las modificaciones de los 
Estatutos que han sido aprobadas. 




C S013 5d-2* 
1 i L m s i a 
UNA SESOKA DiS IIKNI'KTO, SE O F K E -ce para dar clases u domicilio de Ins-
truccifin primaria, labores e inglés. Pre-
cios mddlcos. Informan en Luz, 17. De 
12 a 4 p. m. y en Luyaufi, 32-A. Jesús 
del Monte; de 8 a 11 a. m. 
311(55 31 d. 
C1LASES A DOMICIEIOS PARA S E S O -> ritas. Tnstruccifin elemental, dibujo y 
pintura. Los doniiugoa, exposición gra-
tls do acuarelas; de K a 12 a. in. Maurt-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 23 e 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
C 7142 .,lt 10d-28 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , S E O F R E C E , para enseñanza de niños, pasando a recogerlos por la mañana 0 tarde, para 
paseos, por diez pesos al mes. Dirigirse a 
M. M. DIARIO D E L A MARINA. 
S057« 25 d 
INGLES POR CORKESrONWENCIA, sólo por diez centavos diarios. Pida in-formes. 142, San Francisco, Víbora, Haba-
na. 30841 27 d 
SANTO T O M A S 
Gran "Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J . 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
80869 22 e 
COLEGIO A G V A B E L L A . ACOSTA, N"ü-mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio.) 
Enseñanza primarla, elemental y superior, 
rápida e inmejorable preparación para la 
carrera comercial; clases nocturnas de 7 
a 0 p. m, 
307*0 B d. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clase* de Inglés. Vrancés. Tciudnrte «• 
Libro», Mecanografía j Plano. 
Animas, 34, altos. Te l . A-9802 . 
Spaniss Lessoi 
29L20 31 d. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singcr . Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la direccidn y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
29700 8 e 
Acftderola MarM. Corte y Costnra 
nirectora: S R A . G I R A L 
-CORTt fymiJIEtf 
M / f R T I 
FünVfíVORfí DE ESTE 
sistema er< L Ñ 
t^naartoni «n « t e "'««ma en la 
Hnhkna. con Medalla de oro primer 
Gremio de la Central Martí y l« 
Credencial que me autoriza para honrar alumnas para el profe-
sorado con opción af título da B . r -
"La^alamna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
^ i T o s ^ r a s clases dlarlaa $6, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por las RR. MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Cajle (i y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250. 
29546 R e 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas ATITOVACUCM, 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO ganto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDEXSADA para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fil-
tros y reervlderos ESTAN D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier Industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico. Instalando 
una planta AÜTOVACUCM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 aOos. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovio*, Malecón, 7S, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 5 e 
AMARGURA, 88. PARA E L P R I M E R O de Enero no alquilan los altos de esta 
moderna casa. Cuatro habitaciones, con 
agua corriente en todas, sala, comedor, ao-
ble servicio sanitario. E n los mismos in-
forman y pueden verse todos los días ue 
0 a 11 a. m. ^ . 
3067 29 d-
SE ALQUILA L A CASA, D E A L T O S l bajos. Junto o separado, de la calle 
Vigía, número 50, frente a la Plaza L a 
Purísima, propia para alguna industria, 
con servicios sanitarios modernos. Electri-
cidad y gas. Informan: Maloja, número 
.71, bodega. ^ 
O E ALQUILAN E N »17. L A CASA MO-
O reno 61-A, portal, sala, saleta tres 
cuartos.' cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio Informan: Amarguua, 06, de 
¿ aPl Teléfono A-8051 y 5014. Guanabacoa. 
30952 " u 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
30G93 28 d 
EN 31 PESOS. S E ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos e Instalación eléctrica. L a llave en 
la bodega del lado. Informes en Hefuglo, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
MM8 28 d 
SE ALQUILAN, A $20 CADA UNA. L A S casas San Federico, números 14 y 16. 
i Quemados de Marlanao. E n el número 18 
llaves e informes. 
30153 , 1 d-
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, j 197, con sala, comedor, dos habitado- I 
nes y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: In- I 
qulsidor, 42, altos. Teléfono A-7D87. 
^31123 31 d I 
PROXIMOS D E S O C i r V U S K UOss BA-JOS Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. E l dueño en la Víbora, Deli-
cias. 63, altos: Rulz. Por la mañana. '. 
31144 4 e 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Ancha del Norte, 310-A, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con techos 
de concreto a la moderna y electricidad, 
módico precio. 
aot-v 28 d 
ATENCION, SE D E S E A ADQUIRIR traspaso de una casa de inquilinato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; diríjanse a O'Rellly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 30491 2 e 
V A R I O S 
SE ARRIENDA I.A FINCA "SAN AN-tonlo," de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande: forma parte de laa 
tierras del Corral Santlaguillo y linda 
con el demolido Ingenio "Luisa;" no tie-
ne casas ni cercas. Informaré el encarga-
! do de la finca "Salvadora," y en Sagua 
el Notarlo señor Tomás Felipe Camacho. 
30955 3 « 
C \SA DE FAMILIAS. H A B I T A C I O N E S amuebladas v con toda asistencia, a 
una cuadra de ios teatros y parques, s« 
dan y toman referencias. Empedrado, ío, 
esquina a Monaerrate. _ . 
:;(»í):ío 29 d- ̂  
HAI5ITACIONE8 ALTAS. CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de 5L. a 
$30 al mea. Comida: mes, $22. Día, «a 
centavos. Aguiar, 72, altos. 
30327 30 d- -
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cotf 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbro 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
29178 81 ̂  -
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS BAJOS V I R T U D E S , 93-A, con 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, acabada de pintar. La 
llave en la Agenda Mudadas. Tratar: Mer-
ced 54; gana 60 pesos. 
3132 4 e 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de loa métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par Bencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 
30210 13 e 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
Se alquila. Buena proporc ión . Infor-
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 32 . 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti l , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "P ihnan ." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 3626 Ind. 1 J 
r 
PERDIDA 0fl OKA C A R T K R I T A CON" diuero en el carro de Jcaús del Mouto-
Vedado. Al que la baya encontrado se 
le dará la mitad de lo que contiene, solo 
por tener un recuerdo dé dos medallas 
de su señora madre. E n Neptuuo, 239. Pe-
dro G. 31088 30 d. 
A R T E S Y 
O F I C I 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I 0 S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
LUIS LONGORIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, LO ME-Jor de la Habana, ou Neptuno, de 
Aguila al Parque, ae alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 25 e 
SE ALQUILA PARA E L P R I M E R O D E Enero, los céntricos y espaciosos bajos 
de Cuarteles, 40, aala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, dos chicos. Infor-
man en la misma. Teléfono F-1864. 
30953 30 d 
SE A L Q U I L A L A CASA 73, ALTOS, D E la calle de Desagüe, con sala, saleta, 
3 cuartos, comedor y baño. Informes y 
la llave, en la esquina, bajos. 
30141 28 d 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
V E D A D O 
Hermosa casita, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño hermo-
so, jardín y servicios sanitarios, 
en $30.00. La llave al lado, para 
más informes: café " E l Bombé," 
Cuba y Muralla. 
C 8105 8d-28 
SE A L Q I I U A LA HERMOSA CASA D E L Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
a media cuadra del tranvía; es baratísima, 
en 5* centenes, 3 cuartos, sala, saleta, co-
medor y hermoso Jardín. Informes: 23 y 
8, bodega. Su dueño: Suárez Vlgil y Do-
lores, Ceiba de Puentep Grandes, bode-
ga La Cubana. 
31130 6 e 
VEDADO. ( ASA PARA A L Q U I L A R E X calle 4, entre 17 y 19, número 174 (a 
media cuadra del carrito), con sala, tres 
cuartos, dos de altos, comedor, cocina y 
demás servicios sanitarios. L a llave al 
fondo. 
31061 80 d. 
VEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFICAS casas altas a |60 Cy, por contrato se 
hace rebaja; Once, entre L y M; la llave 
altos de la bodega. 
30700 28 d. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, con tres cuartos, sala y comedor. Ga-
na $25. Calle 6, entre 13 y 15. 
30753 20 d 
ofrece a sus depositantes fianzas para al- i 
qulierea de casas por un procedimiento I 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; | 
de 8 a 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a i 
9 p. m. Teléfono A-0417. 
C 614 IN. 1». t. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nlos, número 23, a una cuadra de Pra-
do, con 4 habitaciones, sala, saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. L a lla-
ve én el piso 3ro. Informan: Línea, 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
31024 3 e 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a mbién a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475. 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero- i 
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrrda. 
C 6402 In 28 oct 
EN E L VEDADO, S E A L Q U I L A UNA casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J , número 1, en 
7a. y 9a. 30681 30 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, NU-mero 15, con sala, comedor- y cuatro ha-
bitaciones, buen baño, con calentador y 
servicio de criados. Informes: Aguila, 113. 
Teléfono A-6563. L a llave al lado. 
30461 28 d 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA, LUCENA, 6, entre San José y San Rafael. E s gran-
de, propia pera almacén de forraje, mar-
molería, carpintería, agencia de mudadas, 
etc. La llave en el 84. Informan y su 
dueño: San Miguel. 86. Teléfono A-e934. 
Véanla. 31021 5 e 
AL Q U I L O BAJOS, AGUILA, 45, ANTI-guo, entre Trocadero y Bernal, en 
32 pesos, para corta familia. La llave 
en frente, casa de préstamos. Sala come-
dor, dos cuartos, patio, cocina. Inodoro y 
baño separados; instalación sanitaria y 
pintada toda. (No se fíen de quo ya es-
tá alquilada.) Vayan a la dueña: Carlos 
I I I . números 221 y 43. Teléfono A-Se98. 
31045 30 d. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
C 8085 in. 27 dic. 
SE A L Q M L A O TRASPASA UN L O C A L a propósito para establecimiento en 
calle muy céntrica. Informarán en la ca-
lle de Obispo, número 42, mueblería. 
31033 80 d. 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación y se cede un local 
para guardar un automóvil. 
30922 29 d. 
OCASION, ASO N I K V O , SE TRASPA-sa un local, en la primera manzana 
de la calle de Obispo, número 86, entre 
Bernaza y Villegas, aprovechen la oportu-
nidad. Informan en la misma. 
I 30904 28 d. 
F A Í R M A C I A S Y 
D E O G U E E I A S 
S O R C A R O L I N A 
He prometido a Dios, por haberse cura-
do mi hermano, divulgar un régimen pa-
ra curar el asma, el cual diré a toda 
persona que me escriba al apartado 1128, 
Habana, incluyendo franqueo. 
29917 31 d 
A 
C a s a s y p i s o s ; 
SE A L Q U I L A , EN" $70, UN AMPLIO SA-lón, propio para establecimiento, en 
Neptuno, 16, bajos. Informan en Galiano, 
16. Teléfono A-4571. 
36878 31 d 
O E A L Q U I L A L A CASA 8UAREZ, 105, 
O propia para taller o garage, con gran 
salón, comedor, tres cu. -tos altos y dos 
bajos. Gana, $35. Teléfono l-F-1659. 
80888 31 d. 
ALQUILO LOS BAJOS SITIOS, 17, E N 32 pesos; sala, comedor, tres cuartos 
media cuadra del tranvía. Llave en los al-
tos. Informan: Tercera, número 403, entre 
4 y 6. Vedado. 
30883 31 d. 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 30824 30 d 
SE A L Q M L A UNA CASITA A DOS CUA-dras de la Calzada, Milagrea y Poev. 
Tiene portal, sala, cuarto, comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Precio fijo $15. 
Informan cu la misma o Teléfono A-13S6. 
Méndez. 
31000 i ft 
SE ALQUILA UNA CASA E N L A CA-ilo de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y ü a n Antonio, en la Víbora, de 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol 
25. Teléfono A-0302. 
31101 e é 
JESUS D E L MONTE, 342: S E A L Q U I L A N los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
mau en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y PortOn. Mercaderes, 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
31102 6 e 
E N L A V I B O R A 
San Mariano, entre Felipe Poey y San An-
tonio, Villa Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta familia; al lado la llave. 
Infoman: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
3116(5 4 e 
SE ALQUILA UNA CASITA, E X L A (JA* He Milagros, número 32, reparto Pa-
rraga, acabada construir, compuesta de 
Jardín, portal, dos cuartos, sala y come-
dor; se da muy barata; aprovechen la 
oportunidad. 
31006 30 d 
SE ALQUILA EN LA C A L L E D E P E -rez, entre Ouasabacoa y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicioa 
sanitarios. Informes al lado. Precio: $25. 
31077 3 c. 
FINCA R I S T R A , SE A R R I E N D A L A finca "Tranquilidad," de dos caballe-
rías y "Soclego" de una caballería y cor-
deles de tierra, sitas en E l Cano, partido 
Judicial de Marlanao. Para más informes 
véase al Licenciado Baños, Campanario, 
70, altos. Teléfono A-4571. 
30876 31 a 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
maniposter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a n otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del da í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é fono F-?,134. 
CCBA, «7, S E ALQUILAN D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para on-clnas, comisionista», familias sin niños; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombrea solos; y en 
Oficios, 17; cuartea baratea. 
30503 2 * _ 
H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
Vista a la calle e interiores, altos 
del café " E l Bombé," Cuba y Mu-
ralla. 
C 8104 8d-28 
EN CASA NUEVA, CON GRAN PATIO, pisoa de mosaicos v luz eléctrica, se 
alquilan, a personas de moralidad, una 
hermosa habitación exterior e interiores, 
altas y bajas, frescas y ventiladas. Pre-
cios módicos. Escobar, 144, casi esquina 
a Salud. 31139 31 d 
DEPARTAMENTO A L T O , CON 4 GRAN-des habitaciones, vista a la bahía, en 
esquina de fraile, claras y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalera mármol, za-
guán, casa de mucho orden. Emna, 1, fren-
te al muelle de Caballería. 
31111 2 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION MUY fresca -• ventilada, con luz eléctrica. 
Calle de Sitios, número 17, altos, entre 
Rayo y Angeles, Habana. 
31172 31 d. 
P A L A C I O G A L I A N O , 101 
Entrada por San José. Gran casa para fa-
milias. Se alquilan espléndidos departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y sin comida. 
311C9 4 e. 
CASAS PARA FAMILIAS, UNA H A B I -taclón. con balcón, $12. Amistad 90; 
Monte, 177, $7: Monte, 38, $9; Monte. 105, 
|8. 30976 5 e 
GALIANO, 73, T E L E F O N O A-5004, S E alquilan magníficas habitaciones, con 
balcón a la calle, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
30995 31 d 
SE ALQUILA, DEPARTAMENTO D E dos babitacloneR grandes, con cocina 
y baño, para su único uso, en casa de 
corta familia y que no hay más inquilino, 
deseando poca familia, de moralidad, sin 
nlfios, animales ni flores, se cambian re-
ferencias y para más pormenores, de 12 
a 4, en Salud, número 23, bajos; no tie-
ne papel de alquiler. 
80989 30 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magn í f i cas habitaciones y depar-
tamentos, todos con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 /^ , esquina a Habana. 
29063 31 d 
A M I S T A D , 87 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin elloa, idealea para caballeros aolos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?». . 
Véala ahora miamo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Galiano, 79. habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 « 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS IN'TE-rlores, altos, frescos y ventilados, para 
hombres aolos, de moralidad, en Indus-
tria, 121, altoa, entre San Rafael y San 
Miguel. 30749 29 d 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila un amplio departamento 
con servicios independientes. Infor-
man en la misma calle F , n ú m e r o 18, 
entre 11 y 13. T e l é f o n o F-4008 . 
30920 29 d. 
I P E R S O N A S D E 
j l O N O R A D O P A R A D E R O 
X>ARA COMUNICARLE NOTICIAS D E 
J . la señora Cruz Guerra de Acosta. re-
sidente en Camngüey, se interesa que la 
señora Carmen Rodríguez ae presente eu 
la casa sita en San Lázaro, número 29, 
esquina a Milagros, Víbora. 
31108 2 e 
^ E ALQUILA. PARA OFICINA, UNA 
j hermosa sala. Amistad, 26. 
3102; t 31 d 
COMPOSTELA, 133, F R E N T E A L C O L E -glo de Belén, se alquila, muy en pro-
porción, una habitación alta. 
31028 30 d 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I L A una espléndida habitación, con o sin 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na con dos magníficos cuartos de ba-
ños. Oficios, 16, por Lamparilla, 2do. piso. 
31042 3 d 
SE ALQUILAN 1L\BITACIONES T D E -partamentos para oficinas. Obispo, 10, 
esquina a San Ignacio. 
31046-47 3 e. 
H O T E L M A N H A T T A N 
T U YA NO. R E F O R M A . IS, SE A L Q U I L A J pm-iosa casa. sala, comedor, dos gran-
des habitacionefr, gran patio, tcinldad 
moderna, con luz eléctrica, pisos mosai-
co, $17, dos meses en fondo o fiador del 
comercio. Dueño en la misma. 
31057 30 d. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO DB M. Pifieiro, hermano de Claudio Pl-
fieiro, difunto, de Lugo, casado que fué 
con Isabel Dalda, en Madrid. Le solicita: 
D. Dalda, Hotel "La Paloma," cuarto, nú-
mero 8. Santa Clara, 16. 
31034 31 d 
E L SEÑOR A N G E L B E N S A 
E n la Secretaría de la Cámara de Co-
mercio, Amargura, 11, seguudo piso, se 
desea conocer el domicilio actual de este 
caballero, a fin de tratar con él sobre 
un asunto de interés. 
31074 so d. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Don Benito Blanco y de Doña Ramo-
na Rodríguez Besada, casados en Vlgo. 
Los solicita Dofia Mercedes Rodríguez y 
su hermana. 
30062 so d 
• >. ' 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK Modesto Somoza, natural de España, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento de Bó-
veda de Villal; hace que salló de la Ha-
bana hacia el 6 o el 7 de noviembre úl-
timo, para Güines. E l que desea saber do 
él se llama Raimundo Sotelo, del mismo 
sitio o pueblo, que vive en el "Central 
ProrlaelIclA,' Güines. 
30973 30 d 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Marcelo Beloqul. que hace cuatro años 
salló de la Vasconia, Ciénaga, Habana. 
Diriglrae a la misma. Lo solicita su her-
mano. 31059 3o d 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda. Jardín, agua de 
Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-0308. 
30S38 31 d 
SE ALQUILA HERMOSA Y F R E S C A casa, con portal, aala, comedor, garage 
y cuarto de criados. Y la parte alta de 
terraza, seis cuartos y baño completo. E s -
trada Palma, 100. L a llave en el 105. Telé-
fono 1-2015. 
30723 29 d 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA C A L -zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
SE ARRIENDA UNA FINCA E N L A Lisa, a 1 cuadra de !a Calzada y del 
paradero del ferrocarril "Havana Cen-
tral," propia para un establo da vacas, 
con una casa de tabla y teja; con un 
gallinero para una buena cría de galli-
nas, de tabla y zins acanalado. Sus te-
rrenos son Inmejorables para tabaco y 
frutos menores. Tiene árboles frutales 
y linda con el río de L a Lisa. E n la Cal-
zada Real de la Usa , número 15, infor-
marán. 30675 28 d 
D E A . V 1 L L A N U E V A 
San Lázaro y Be lascoa ín 
Todas laa habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y eta ador, día 
v noche. Teléfono A-6393. 
29188 31 d. 
SE D E S E A SABER D E DOSA S O L E -dad Mulño, viuda, natural de Coruñn. 
peinadora. L a solicita una parieuta snrva 
en Galiano, 9-B. 
S0931 29 fl. 
C o m p r á i s 
UNA HABITACION PROPIA PARA 8 E -ñora sola, en casa particular, con 
servicio eléctrico, amplia y ventilada, ca-
lle 8, número 50, Vedado. 
31036 30 d. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA H A B I -taclón, alta, propia para hombres so-
los o matrimonio sin niños. Precio mó-
dico. Casa muy limpia. Animas, núme-
ro 149. 
30926 29 d. 
PAGANDOLO B I E N , D E S E O ADQUIRIR el traspaso de una casa de inquilina-
to, guardando la reserva necesaria acerca 
del vendedor. Dirigirse a Narciso Glral- i 
do. Inquisidor, 14, bajos. 
30820 30 d 
VIBORA, SE ALQUILAN LOS H E R -mosoB altos de Avenida de Acosta y 
la., compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y aervlclo, todo moder-
no. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
30578 3 e 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N T E S A L -tos de Ancha del Norte, 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
eléctricldad. de fabricación moderna, en 
precio módico. 
20791 30 d 
SOM B B ü X L O S , n. SE A L Q U I L A ESTA 
casa, a una cuadra del Campo Marte. 
Informan en "La Filosofía." 
30701 29 d 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Marina, 10-B, en $38, tiene portal, 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o de 
mosakos, recientemente fabricada. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
formes: T e l é f o n o A-2856. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE B L A N -CO, 43, sala, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos, en cincuenta pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
30830 30 d 
Se alquila, para establecimiento, una 
casa de esquina, acaba de construir, 
en la Calzada de Luyan ó y F á b r i c a ; 
tiene un gran sa lón y dos grandes ac-
cesorias, punto ideal, lo m á s alto de 
la Ca lzada y está a una cuadra de 
Henry C l a y ; se da en buenas condi-
ciones. Informan en Reina , 33 , A l Bon 
Marché . 
H O T E L "R0IVIA,• 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE COMPRA UNA P A R C E L A D E T E -rreno en el Malecón cuya medida no 
exceda, de 10 metros de frente, por 15 
metros de fondo. Santiago Palacio Cuba 
75 y 78. Teléfono A-9184. 
31155 a d> 
o l i c ñ f t w i d l ® 
30473 28 d 
C E R R O 
81128 4 © 
29105 _ 31 d. 
SE A L Q r 1 LAN LOS ALTOS DE F I o" rida, numero 74. Rala, tres cuartos iniiJ 
J ventilado.. Ganan ?25. L a l l a v e T u V í ^ 
uega, •• i i i i 31 d. 
ESQUINA, S E A L Q U I L A 
Un espléndido local, preparado para ea-
tableclmiento y además con tres espléndi-
das accesorias. Puerta Cerrada, número 
79. moderno. Informan: Neptuno, G3-A. 
30721 09 f, 
O E ALQUILA E L C H A L E T D E L A CA-
lie de Panlagua y Prensa, Cerro In-
forman en la bodega y au dueño: Revl-
llagigedo, número 65; dé 11 a 1, altos 
4 e 
GRAN OPORTUNIDAD: SE C E D E UN hermoso local, propio para cualquier I 
giro, en el mejor punto de la Calzada del i 
Monte. Tiene buena eataatería y contrato. 1 
Informan: Monte, 301. 
30710 ... . 29 d i 
C E ALQUILA LA CASA CRUZ D E L PA-
VD dre, 45, esquina Calzada del Cerro con 
sala, tres grandes cuartos, comedor v ser-
30889 ai50tea' G,ina |24- Tel-
- ^ e* 
AL Q U I L O , CASAS NUEVAS, F R E S C A S baratas, tres cuartos, baño, etc. Quin-
t,1píÍ y Z10*0 l*808- Petroso y Cruz 
30836 • .Inf0rmán en el de ésta 
1 e 
C U A R T O S D E $8 
Se alquilan, altos y bajos, eü Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero 
avadero y agua corriente. Guillermo Aguí-
la. Maloja y Marqués González. 
30734 31 d 
EN MODICO A L Q I I L E R , PARA D E pósito, uan sala, independiente, en 
Lamparilla entre Villegas y Aguacate 
Informe» en Amargura, 86. ^»uaci"e. 
" ''S d 
I* L A HERMOSA CASA, C U B \ i n s r i alquilan espléndidas hablta'cíone* a 
personas de moralidad; con vista a la ca-
30683" 7 aJaa; 86 daQ ba^ata• 
1 e 
S e n e c e s i t a n ¡ 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA D E COMEDOR Y OTRA PARA los cuartos, se solicitan. Han de aa-
ber su obligación, tener buen aspecto V 
referencias Recién llegadas no. 11, entre 
B y V, Vedado. Sr. Domínguez 
d i SOLICITA l NA CRIADA D E MINO* 
^O^iltOS^ Se"^11^ C0CÍn?'. 6,1 mKSS o;,oit08- Í5e d* buen sueldo. 31136 31 . 
C ^ , , NECESITA CNA MANEJADORA 
O blanca o de color, que sea fina v ™ 
pa bien bu obligación. Sueldo 20 JeaV r 
4d-2S 
(CRIADA D E MANO: SE NErF^iT-* 
J una que aea limpia y trabajadora «i^ 
l / T e d á i r 1 " ' 25' ^ 
20945 30 d 
P O R ONCE P E S O S 
NO H A Y NADA M E J O R 
f o n S a r e c . « e n r p t ó 
hay hermosos, claros y v e n t ^ o f V i S ' 
con dos habitaciones cada c J S E d ¿ 
s s r e i " " a s i » « s r * . " 
- • d 
| ? N LA C A L L E 9, NUMERO 42 E ^ 
- L i quina a F , Vedado, se soHdta una 
orlada de mano, para Ina horaadn i2 
mañana. Ha de tener referen?ks de 14 
30072 30 d 
SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU 
p lar, de mediana edad, l l¿pla t r X 
adora y con referencias. Sueldo $15 J*-* 
™i<oentre Llnea y Calz«da, bajos ^ 
30 d 
Q E SOLICITA I NA CRIADA, PARA 
O bitadonM y on.- aepa coser. Tiene o ue 
tener buenas referencias. Call¿ 19 e,aui 
M f t J . Viuda de Machía. qul' 
30W7 ^ d 
P A G I N A C A T O R U D I A R I O D E L A M A R I N / w 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Amargura* 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Píente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo dei 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos ilamandj al A-
4854. 
29190 31 d. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE M E -dlana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza do una casa de corta familia, 
calle de Luz, número 28, bajos. 
31022 30 d 
SE NK( KSITAX. KN AC. r iAR, 70 UNA cocinera, que sepa cocinar, sueldo $18, 
y una criada de mano, para el comedor, 
sueldo $15. 
31018 . 30 d 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería . Debe traer re-
ferencias. Se da buen sueldo Informes: 
Calzada y J, número 1«T, \ edado. 
31020 10 e 
n E SOLICITA CNA C O r i X E R A . QCE 
O duerma en la casa. Sueldo: $18 y ropa 
limpia. Tamarindo, 53. 
E 
M MISION 73. Sí: NECESITA INA 
cocinera. Sueldo: 15 pesoe. 
31048 '™ 
SE DESEA UNA COCINERA, P E N I N S Ü -lar que quiera i r a Güines, para atender solo a dos personas, buena colocación, que 
traiga referencias. San Ignacio, 63, alma-
cén. 31003 30 d-
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, que tenga biien carácter , que sea 
trabajadora y aseada, para ayudar a los 
quehaceres de una señora sola: ba de te-
ner recomendación. Dirí jase a la plaza del 
Vapor, número 71, por Aguila, bodega, a 
todas horas. 
31014 30 d 
SE SOLICITA UN'A CRIADA, DE ME-dlaua edad, de moralidad, para la l im-
pieza de tres habitaciones y ayudar con 
un niño, que entienda algo de costura. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. Ce-
rro. 793, altos. • , 
31007 30 « 
SE SOLICITA I N A CRIADA, BLANCA o de color, para limpieza de tres ha-
bitaciones y coser ropa blanca. Sueldo 
$15 y ropa limpia. Calle 17 y N , número 
4, Vedado. „. . 
31009 31 d 
O E SOLICITA UNA COCINKRA. PB-
O ninsulor, aue duerma en la coloca-
ción que ayude a la Umpleza, que llere 
referencias, buen sueldo. Para matrimonio 
sin hijos. Neptuno, 195, altos. 
30913 g . 
SE SOLICITA UNA SESO RA, DE Mi diana edad, para lavar y planchar la 
ropa de una casa, que son de 10 a 12 
f>ersona8 y en el campo, si es casada se e da casa para ella y su familia o su 
esposo, que también se puede dar buen 
sueldo o Jornal, a $1.50 diarlo. Si es sola 
ella y quiere estar en familia, so le dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. Informan: Maloja, 27. 
30986 l e 
SE NECESITAN RIENOS VENDEDO-res, muy relacionados con los detallis-
tas de víveres. Dan razón en San Igna-
cio, 120, por Acosta, de 5 a 7 p. m. 
31075 30 d. 
0 J 
JO! I CON MOTIVO DE PASCUAS SE 
declaró cesante toda dependencia del 
hotel y necesito en seguida varios cama-
reros, dependientes, portero, camareras, 
fregadores y ayudantes. Habana, 114, in-
formarán. 
31072 30 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA E8TENO-grafa en Inglés, que sepa perfecta-
mente el idioma. West India OH Compa-
ny. Oficios, 40. 
31089 k 30 d. 
" O E P E N D I E N T A : SE SOLICITA X NA 
JL/ que hale Inglés, pref i r iéndose que 
haya trabajado en algún otro estableci-
miento. Maison de Blanc. Obispo, 99. 
31058 30 d. 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E M N 8 U -lares, de criadas de mano; una entien-
de de cocina; tienen referenciae. Infor-
man en Rayo. 73 
21181 21 d 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse dé criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
118, antiguo. 
31170 31 d. 
UNA PENINSULAI», DESEA COLOCAB-e? para cocina llblanr, de poca fa-
mil ia . Sar Ignacio, númerc 72, tercer 
piso. cuart<) número 2. 
311(30 31 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa do moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Calle 
28. nttmero lo, altos. Vedado. 
31148 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, recién llegada. Informan: ca-
lle 23, número 8, bodega; tiene quien 
responda por ella. Desea en el Vedado la 
colocación. anoo 31 d 
M A G N I F I C A C O C I N E R A 
española, sabe cocinai a la criolla y es-
pañola Gana $23. Peña Pobre, l o . 2o. 
31001 31 d 
COCINERA, PENINSULAR QI'E SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral, para cocinar 
solamente. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Monserrate, 55. 
30947 30 d 
I ) K S E A ( T ^ l R S Í ~ U N A PENINSU-
iar, de criada de mano, para corta 30959 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Do-
lores, accesoria L , entre Correa y Cocos, 
criada de ano, para corta 
ramilla o manejar un niño, es muy cari-
ñosa. Calzada del Cerro, 504, altos. No tie-
ne pretensiones 
30944 30 d 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, calle 12 y 17, reparto A l -
meñdares, chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, t ranvía 
Playa-Estación Central, para cinco de fa-
milia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo $20 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marlanao. 
3074.") 31 d 
C O C I N E R O S 
SE tr SOLICITA UN COCINERO QUE raiga informes y entienda bien el 
oficio, en Campanario, 70, altos. También 
un criado de mano. 
30229 31 d 
EN L I N E A , 39. VEDADO. SE NECESI-ta una buena lavandera, peninsular, 
para trabajar en la colocación. Buen suel-
do y comida. Informes: calle 11, altos del 
garaje de Ga lbán ; de 9 a 12 a. m. 
31038 3 e. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer muehlse finos; 
buen Jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17. número 252, 
entre B y F. Vedado. Tel. F-1048. 
31086 3 e- . 
S ' 




mano y a máquina . Línea, 
30 d 
SE SOLICITA UNA CRIAD tienda algo de planchar, 
día, Ifi. 31035 
I A, QUE E N -
Concor-
30 d 
SE NECESITA UNA CAMARERA EN O' lt le l l ly, 102. 
31081 30 d. 
SE. SOLICITA UNA para habitaciones. para 
bajos. 31055 
BUENA CRIADA 
San Nicolás, 138, 
30 d. 
CRIADA PARA F A M I L I A AMERICA-na. dos personas sin niños. Empedra-
do. 10. 
310S2 30 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE SEA fina, para acompañar a una señora 
que sepa vestir y algo de peinar. Ha de 
traer buenas referencias y no Importa 
que sea extranjera. Calle I , número 33. 
31CS3 30 d. 
C E SOLICITAN DOS CRL4DA8 DE CO-
O lor. una para servir una mesa y otra 
de habltnciones. 20 pesos y ropa limpia. 
Prado. 77-A, altos. 
31053 , 30 d. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA que esté acostumbrada a servir y pre-
sente referencias. H , 155, entre 15 y 17. 
310S7 30 d. 
SE SO para <  OLICITA UNA CRIADA DE MANO BU matrimonio. Debe ser blan-
traer referencias. Empedrado, 49, 
bajos. 
81085 30 d. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA los cuartos, que sepa leer y escribir 
v entienda algo de costura. Se le da uni-
forme. Sueldo: $15 y ropa limpia. Prado, 
31. bajos. 
80988 29 d. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A 
práctica en la limpieza de la casa y sin 
novios. Sueldo y demás, convencional. Ve-
dado 23, número 3S9, entre 2 y 4. 
30910 2 e. 
E NECESITA EN MALECON, 76, A L 
tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, prefiriéndolo blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero si no tiene refe-
rencias y no es muy bueno que no se 
presente. De 9 a 3 de la tarde. 
31062 3 e 
N E C E S I T A M O S 
un cocinero, fonda ingenio, $50, un 
cocinero casa vivienda, $40; un ma-
trimonio para el campo; ella cocine-
ra y él trabajador de campo, buen 
sueldo, una criada para Camagüey, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32. 
30941 29 d 
V A R I O S 
E L T A L L E R DE LAVADO A L VA-
por. El Habanero, Arzobispo, Cerro, se 
solicita un hombre práctico en contar ro-
pas lisas. Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
PEONES: SE SOLICITAN URGEXTE-mente 35 peones, para los almacenes de 
la American Steel Company Of Cuba. D i -
rigirse a Hacendados, el viernes. Nave, 
número 11. 
31099 • 31 d 
POR ENFERMEDAD D E L DUESO, SE necesita un Manager en el Hotel Amé-
rica, Industria, 160. Buen sueldo, buenas 
propinas y aspiraciones para mañana . 
31120 31 d 
SE SOLICITA UN COBRADOR. DE ME-diana edad e inmejorables referencias, 
para una casa Importante. Dirigirse, por 
escrito, al Apartado número 654. 
31121 31 d 
SOLICITA UN MOZO DE L I M P I E -
za, para el almacén de la Universal 
Music Co., en San Rafael y Consulado. 
31124 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. Compostela, 118, esquina Jesüs María. 
BARBEROS: HACE F A L T A UN OPE-rario, que no tenga muchas preten-
siones. Tamarindo, 70, al lado del café, 
J e sús del Monte. 
31122 31 d 
30003 29 d. 
Campanario, 121. Se solicita una cria-
da para el servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
C R I A D O S D E M A N O 
•E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
color para el servicio del comedor. Se 
exigen referencias. Tul ipán. 16, después 
de las nueve de la mañana . 
31157 31 d. 
S 1 
SE SOLICITA UN CRIADO, P E N I N M -lar. para segundo. Se exigen referen-
cias. Tulipán, 20. 31156 31 d. 
CRIADO DE MANO: PARA UNA F I N -ca cerca de esta capital, se solicita un 
criado de mano. Sueldo: $25 y ropa l im-
pia. Informan: La Rosa, número 7, altos. 
Cerro. 
30058 1 e 
SE SOLICITA UN CRL\DO DE MANO, que sepa hacer bien la limpieza; no 
tiene que servir a la mesa. Informan: 
Prado y Dragones, café del Centro Ga-
llego antiguo, el cantinero; de 8 a 9 a m 
31010 28 d 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA E L baldeo y limpieza de casa particular, 
una vez a la semana; se paga un peso. 
Se desea persona que sepa cumplir. B, 22, 
entre 11 y 13, Vedado; de 8 a 1 de la 
tarde. 31129 31 d 
SE SOLICITA, PARA UNA FINCA A L -rededor de la Habana, un matrimonio, 
español, que entienda de campo y quie-
ra hacerse cargo de ella. Buen sueldo. 
Infnrman: Obispo, 31. 
31133 31 d 
SE b SOLICITA UNA CAMARERA PARA habitaciones. Dan r azón : Gallano, 10L 
Teléfono A-4556. Por San J o s é . 
31168 31 d. 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , casa y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
30863 
T I N A JOVEN. DESEA COLOCAKSe'dE 
~ criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad, es muy prác t ica ; tiene 
referencias. Informan: Calle 4, número 
•LJ?1*" 23 7 25, Vedado. 
„ o(lí>46 30 d 
PENINSULAR, DESEA KJ c 
in^- loraI ,dad- Tiene buenas referencias. 
m.frn T 1 1 en Amargura, 37, habitación, nú-
30 d 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PARA todo servicio, casa particnlar. Españo-
leé. Ella cocinera superior. Peña Pobre, 1. 
31002 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de comercio o particular, 
pero gana buen sueldo; cocina a la espa-
ñola. Inglesa y criolla. Tiene buenos in -
formes. Salud, número 3, altos. 
30992 30 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo. español. Joven y sin hijos, buena 
presencia dispuestos y enérgicos para 
cualquiei trabajo en el campo o en la 
ciudad. San José e Infanta, altos, bodega. 
Teléfono A-9044. 
31012 30 d 
A t e n c i ó n : s i n o s i r v e n o c o b r a 
Vendedor, para casa de comercio, conoce 
el giro confecciones señora y caballero y 
ramo de tienda. Por carta; Misión. 41, 
encargado. 31000 30 d 
OCASION EXCEPCIONAL. GRAN M o -dista en general, dése» colocarse en 
buena casa particular o casa de modas. 
Tiene referencias de las mejores casas do 
esta ciudad. Viste y acompaña señoras. 
Bernaza, 56, altos. 
30906 . 30 d. 
SOLICITO COLOCACION DE PORTERO, sereno o Jardinero, con garan t í a de mí 
conducta, experto para eso, en Composte-
la y -Sol, carnicería. . 
309,S1 30 d 
1?IJ 
J 0 S E F I G A R O ! a i 
pie 
b a J o s T f ^ O K l O 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN NIí íOS, se ofrecen, para encargados de una 
casa de moralidad; tienen referencias. 
Aguacate, 70. 




colocarse de criada de mano, en casa ¡ /BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\J guisar a la española y criolla, desea 
©locarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
30 d 31041 30 d 
' NA JOVEN. 
*~J colocarse 
PENINSULAR. DESEA 
rrin.ín .1^"^r• en ca9a de nioralidad, de 
feré c ini Kmano 0 mane-Mora. Tiene re-
mSta? buenas. Informan: Estrella. 89. 
30 d 
12 e 
FARMACIA. SE SOLICITA UN SE-gundo dependiente, con referencias, en 
Fernandina, 77. 
30S04 28 d. 
O E SOLICITA UNA SESOr.A D COM-
pañía, que sepa de costura y tenga 
buena presencia. Buen sueldo y buen tra-
to. In fo rmarán : Amistad, 94, altos 
80686 29 d. 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin práctica, pero con 
ortografía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
Remuneración $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita al SR. HILARIO DERNY 
GARCIA, Apartado número 175, SA-
GUA LA GRANDE. 
30S62 22e 
A LOS QUE HABLAN INGLES, SU. N E-cesita un muchacho, señora o seño-
rita, que hable Inglés, para Intérprete 
del hotel Palacio Colín. Prado, 61. 
30975 o * 
Se n e c e s i t a n o f i c i a l a s m o d i s t a s . 
O ' R e i l l y . 8 3 . 
C 7991 8fl-23 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
I ) n i n ^ l n r L0CARSE UNA JOVEN, PE-
casa i » ^ í,ara cr,ada de man«. Pira 
práctica ™0r,!"dad-1 con cuatro a«os de 
tura- t l ^ P • • " f c i O ! entiende de cos-
A i í ^ l e s ™.b"f'na8 d r é n e l a s . Informan: 
31013 ' no 86 admItcn tarjetas. 
| J N A JOVEN 
colocarse. PENINSULAB, DESEA crladn r i « " ^ i en casa de moralidad, de 
ferencias h ^ n 0 0 ™ n ^ d o r a . Tiene re 
K altos. • Jatornmii: San l imado . 
31003 30 d 
S l a ^ ÂZĈ OCAK VSA P E M N S U -
en caia L ^ada,.dJe ,mano 0 manejadora, 
»" obflefclrtn0rT^da,,• Sabe cumP»r ">n 
202 OD11?ac,0nJnIníormarán en Neptuno, 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, RE-clén Iletrado, desea colocarse de por-
tero o de dependiente en café. Informa-
rán en Bernazu, 47. 
3092.,5 29 d. 
UNA PENINSl I .Al t . DKSKA COLOCAR-se de cocinera; sabe fuera de la Ha-
bana abonándole los viajes; no se colo-
ca menos de 20 pesos. Para informes: 
Gallano, 107, habitación 54, altos. 
31065 30 d. 
JOVEN, ESPASOL, DE 26 AffOS, SE ofrece para trabajar de 7 p. m. a 12, 
en cualquier trabajo o para sereno. Tra-
ta r : Vives, 161. Juan Lando. 
3092* 29 d. 
UN JOVEN PARA ENVASAR cialldades farmaceút icas . ESPE-sollclta 
, en la farmacia El Crisol. Neptuno, esqui-
j na a Manrique. Sueldo: $15 y comida 
¿A 9 SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una española, con un matrlronlo o po-
ca familia. Calle Amistad, 69. 
31056 30 d. 
_4d. 26. 
OFRECE UNA COCINERA, DE ME-
S O L I C I T O 
Solicito un socio con 300 pesos para am-
pliar un establecimiento que hoy vende 
diario 50 pesos y deja seguro 150 pesos Se o n . _ diana edad, peninsular, aclimatada en mensuales; tiene que saber leer y escribir 
el p a í s ; sabe cocinar a la criolla y n la 
española ; no duerme en la colocación. 
Sitios, 9, cuarto número 13, altos. 
30919 29 d 
C O C I N E R O S 
30990 30 d 
U>coloca0rreEN(:nPE>,>,?rLAR- I>ESF^ c r i a d T i £ £„• en casa de moralidad, de ne referenH«an0K 0 paraT habitaciones. Tle-o* rererendaa buenas. Inform 
^31033AyeSterán' ton'elería l an : San Pa-
30 d 
' ~ 30 d 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe" 
nejadora. Informa: Belascaaín, número 
31078 30 d. 
P.RL*DA DE MANO, SE OFRECE PARA 
leierencias. En la misma se ofrece tam-
í i u d a r T de 14 *ñ™ Pa™ wñnrJ ? J limpieza o acompañar a una 
d a í f u e v e ^ 0 ™ ^ en Ca,le 26- *ntre " ? 
30 d. 31044 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la cu 
baña, española y francesa. Dan razón : Em 
pedrado, número 45, Habana. 
30943 30 d 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a la crio-
lla y española, en 4 número 174 ,entre 17 
y 19, Vedado; de seis a nueve de la ma 
fiana. 3009» 30 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Joven, español, bien para la capital o 
para el campo. In fo rmarán : San Ignalio, 
84, moderno, puesto de frutas. 
.31037 30 d. 
COCINERO REPOSTERO EN GENE ral, se ofrece a las familias de gusto 
más delicado, limpio y cumplidor, donde 
puede acerditarlo por el teléfono A-5163, 
30902 28 d 
T ) 0 j ! ESPADOLAS DESEAN COLOCAR-
^se m„vI1híde Crlada de mano; Ia otra 
le ! m n n ^ n f . "í110 y a m á q u i n a ; no 
ie importa la limpieza de un cuarto X 
dos. Informan: Gallano, 127. altos 
31006 30 d. 
T I ^ i J O V E \ P«MNSULAR, DESEA 
U colocarse í e crlada de mano: sabe 
^HaJa.r 7 Üeae <Ju,en ré8p.mda de su 
conducta: no asiste por tarjeta Calle I 
número 6, habitación número 8 Ba Jos. ' 
30 d. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i l l -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tea del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
87. 30302 30 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
UNA CASA EXPORTADORA DE NEW York, necesita un agente activo para 
la venta a los importadores de sedería, 
Joyería, cuchillería, etc. Ha de estar re-
lacionado con los compradores y tener 
experiencia en el giro. Dir í jase por carta 
detallada a F. Marks. Hotel La ün lón , 
Habana. 
31163 31 d. 
S O L I C I T O 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que presente recomendaciones 
satisfactorias y al cual se pagará buen 
sueldo. Calle Once, número 25, esquina Cua-
tro. Vedado. 
ggggg 30 d 
un socio con 400 pesos, para ampliar un 
establecimiento que deja seis pesos dia-
rios y se reciben directamente las mer-
canefas; m negocio paro un hombre que 
quiera sacarse buen sueldo. Informes: Ofi -
cios y Santa Clara, bodega. 
31167 31 d. 
GALIANO, 33, 
criado de mano. 
30987 
SE SOLICITA UN 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita, para Camagüey, un criado de 
mano, español, con referencias y que se-
pa servir bien. Informes: Calzada 
número 167, altos. y J . 
3101!» 10 e 
Q E SOLICITA X N CRIADO PARA F \R-
O macla Casa, comida y quince pesos. 
Calzada del Cerro, 607. 
31032 30 d. 
C O C I N E R A S 
T>ARA TRES DE F A M I L I A , SE SOLI-
X cita una criada, que sepa cocinar muy 
bien. Se le dará buen sueldo y ropa l i m -
pia. Ha de ser Joven y dormir en la 
casa- Con referencias. Campanario, 120 
31127 31 d 
C O C I N E R A 
Se desea una sea formal, que duerma en 
la colocación. Se la un buen cuarto in-
dependiente. Loma del Mazo, calle de 
I atrocinlo, número 53, casa Maluf 
C-8123 4d. 28. 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera aseada, formal 
y que duerma en la colocación. Se le 
da un buen cuarto independiente. Loma 
>. calle de Patrocinio número 53. 
4 d. 28. 
U N D E P E N D I E N T E 
Un importante establecimiento de sedería 
y quincalla solicita un buen dependiente 
práctico, inteligente y honrado, intere-
sado en su porvenir. Con esas condicio-
nes escriba pronto dando sus referen-
cias, cualidades y pretensiones al señor 
Fajardo, calle de Mercaderes, 11. cuarto 
número 20. 
C-8122 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
UNA JOVEN, PENINSULAR .iJo0lOHar8e- en ca8a de mot i l idad d í 
c ^ , V , 6 m s i a o - Tiene buenas referen-
cias, i n f o r m a n : Baratillo, 3. Fernández 
30057 29 d. 
T I N A J O \ E N , PENINSULAR, DESEA 
.V» ?o0^Carse en ca8a de moralidad ríe criada de mano o manejadora, Tiene bue ñas referencias; en la misma una buena cocinera. Informan: Villcaas inñ ción número 14 ""CKas, 106, hablta-
30936 . ^ d> 
CbaKSo,de4Cr ,ada de » a - i n f - m a ^ 
30032 29 d. 
T I N A CRIADA. F INA, DESEA COI O-
v ^ n . ^ Su<íldo: 20 pe-\ ive : Teniente Ro»- vr y 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de dos meses de pa^da, no sale al 
campo menos de 70 pesos y gastos pagos 
21 número 176, moderno, entre Y y J 
pregunten: Juan Rodríguez, Vedado. 
3100S 30 d 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-se, de tres meses de parida, español». 
Informan: Calzada del Cerro, 557. 
30994 30 d 
JQESJ UNA SESORA 
peninsular, de criandera, de tres me-
ses y medio de parida y puede verse su 
niña. Informarán en Ayesterán y Sitios, 
Depósito de carbón. 
30921 29 d 
DESEA UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se pu*de ver su niño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
C H A U F F E U R S 
803Ó933ÍVe: elllente ey' 37 
29 d. 
28BS9 30 d 
4d 28. 
V E N D E D O R E S E X P E R T O S 
de automOvllefl y camiones con práctica, 
se solicitan para agencia de marcas acre-
ditadas. Ofertas detalladas con referen-
cias y condiciones dir í janse a A S C 
Apartado 1733. Habana. 
. « " g 1 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
bien introducidos entre los almacenes de 
sedería, quincalla, ferretería y garajes se 
solicitan psra importante casa comisio-
nista. Personas aptas di r í janse a A E P 
Apartado 1733. Habana. 
3""S 1 e. 
| 7 N SOL, 79, SE SOLICITA UN POR-
JLi tero, soltero, que sea muy limpio, tra-
bajador y que tenga recomendaciones de 
casa particular. 
31159 3i 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
do esta antigua y acreditada casa, que 
•e los facili tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
cuartos y sabe coser, es muchacha f i -
na y no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende; no se reciben tarjetas ni 
recados por teléfono. Calzada de CoS 
cha, 33 esquina Acierto, bodega, Je sús 
del Monte. 31115 oí ^ 
UN JOVEN, I'ENTNSULAR, SE OFRE ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, PRACTI co en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias y no tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, 34. Telé 
fono A-46rt5. 
30985 . 30 d 
31 (1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PF ninsular. de criada de cuartos "o' maíT 
S u i l i t ? ^ " 6 1 1 8 buenaB "t*™ *̂-
- 31067 30 d. 
In-
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, recién llegada, para l im-
pieza o manejadora. Informan: Tenerife 
número 35. • 
30958 . „ . 
u na jov: EN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para limpiar habitaciones y 
coser. Informan: Habana, 108 • y 
• 31005 " 30 d 
28989 31 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
rea, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Lnz. 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
29S17 31 d 
SF, SOLICITA UN ROCIO, CON POCO (Huero, para abrir un taller ar t ís t ico, en 
Manrique, 58. Informan de 11 a 1 p. m. 
.•<O079 
SE SOLICITA UN JARDINERO, PARA Marlanao. Informarán en Salud, 65. 
30705 28 d 
Casa MaJuf 
C-8123 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA blanca. Sueldo: 25 pesos. Calle 23 es-
quina a Dos, Vedado. Señora viuda rio  
López 
30049 
ora viuda de 
10 e 
O E SOLICI-rA UNA SEÑORA. DE ME-
k j diana edad, que sepa cocinar y avu-
dar a los quehaceres de una casa. Es corta 
familia. Se exige duerma en la coloca-
ción. Ayesterán y Domínguez. Teléfono 
A 4901. 30 d 
OE SOLICITA, PARA MANZANIEEO. 
para matrimonio solo, una cocinera 
peninsular, de mediana edad: sueldo onln-
ce Pesos ; no hay plaza. I n f o r m a r á n : San-
to Tomás, 4, Cerro. 
30991 - _ 
P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s j a r d i n e r o p a r a 
casa v i v i e n d a , $ 2 5 ; u n d e -
p e n d i e n t e v í v e r e s , $ 2 5 ; t a m -
b i é n u n d e p e n d i e n t e c a f é , 
$ 2 5 , v i a j e s p a g o s , p a r a t o -
d o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 1 / 2 . a l t o s . 
A g e n c i a se r i a . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9\§, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6876 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su oblleación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 31d l o . 
UNA JOVEN, DE COLOR. DESEA Co-locarse de crlada de habitaciones o 
con un matrimonio, para cocinar y l im-
piar. No se coloca menos de 20 pesos 
Tiene referencias y no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. San le-
ñ a d o . 16, altos; cuarto 13, K 
CHAUFFEUR, FORMAL, PRACTICO EN diferentes marcas de máquinas^ 
ofrece para casa particular o del comer-
cio; dirigirse al Teléfono A-9915. 
30983 30 d 
CHAUFFEUR PENINSULAR, CON CIN-CO años de práct ica en la capital de 
Buenos Aires, poseyendo tí tulo de dicha 
nación y de la Habana, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, ciudad 
o campo; tiene trabajado varias marcas. 
Dirigirse por carta o personalmente a 
G. D. Calle de Luyanfi, crucero del fe-
rrocarr i l H . C. Fonda la Havana Central 
30037 29 d. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informíin: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2(J17. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en al Municipio 
un Título de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1003. Habana. 
20646-47 19 e 
300SS 30 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color, de crlada de habitaciones; no 
se coloca por menos de 15 pesos. Indio 
número 17. 28 d 
C R I A D O S D E M A N O 
ITN JOVEN, E8PASOL, CON INMEJO-J rabies referencias, desea colocarse de 
criado de mano; es muy inteligente en 
su trabajo. Informan: Animas, número 
16. Teléfono A-8618. 
30918 29 d. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCA R-se de criado de mano, es fino y sobe 
perfectamente el servicio de comedor; tie-
ne buenas referencias de casas distingui-
das. Para Informes: Teléfono F-1331. 
30939 29 d. 
^ S e o f r e c e n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano de mediana edad, muy aseada 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Calzada de Jesús del Monte, 334. 
31126 31 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una de manejadora y 
oirá de criada de mano. Viven en Fíen-
las, 11. Teléfono A-3780. 
^ " " ^ 31 J 
C 8084 8d-27 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE manejadora o criada de cuartos. Infor-
man : Gbrapia, número 8. 
31080 
ITN JOVEN OFRECE SUS SERVICIOS ) para «.rtado y limpieza de oficinas; 
ha trabajado en otras, casas; o para ayu-
dante de chauffeur, de lo cual también 
tengo alguna práctica, o en otro trabajo 
aná logo ; presentaré informes de donde he 
trabajado. Informarán en Dragones, 26, 
por Aguila, barber ía . 
.'10938 29 d. 
UN JOVEN, E8PASOL, PRESTA SU servicio, para ayuda de cámara o de 
criado; sabe planchar ropa de caballero 
y servir bien la mesa. Presta buenas re-
ferencias. Informan: 2 y Línea, puesto de 
frutas. Teléfono F-4409. 
30873 27 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, MECANOGRA-fo y taquígrafo, por el método anglo-
español Pltman, desea encontrar trabajo; 
prefiere Ir para el exterior. Informes: 
Sol, 72, González. 
31054 30 d. 
V A R I O S 
OFRECESE PARA PESADOR D E CA-ña y auxiliar administrador de inge-
nio. Joven, con conocimiento perfecto de 
contabilidad y mecanografía. A. Baldó. 25, 
esquina H, Vedado. 
31 OJO 81 d 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Graduado en escuela técnica, 28 aúos de 
edad, y 11 zafras, de excelente práct ica 
en Cuba, Estados Unidos, Europa, desea 
colocarse como químico para próxima co-
secha. Dirección: B. A. K., Hotel Isla 
de Cuba. 31112 31 d 
UNA JOVEN, PENINSULAB, RECIEN llegada que posee el bachillerato, de-
sea colocarse en casa de corta familia. Sa-
be de costura. Se coloca no siendo para 
cocinera. Son Pedro, 6. 
31149 31 d. 
y ser formal; para traer mercancías del 
campo directo. Informes: Oficios, 72, de-
partamento de Huveos; de 8 a 11. 
30009 29 d. 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE contabilidad, desea trabajar en casa 
seria, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne ga ran t í a s . J. M. del Pino. Prensa, 30, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 31 d. 
PI N E R O E , 
H I P O T E C A c 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 A L 1 0 0 0 
En I ra . hipoteca, sobre finca urbana, por 
2 años, paga intereses por meses. Cerro, 
616, antiguo, le informan, de 8 a 11 a. m. 
31104 s i d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Tambiién se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate. 
38. A-9273. 
31084 3 e. 
3oAaJ?s . , a« ^ t ó ^ 
E N a l ^ 0 ? ^ « o n i A ^ . V 
808 saleta' ni to'\?T' ^ i f i .pOl " 
patio. $3.750 , ! "• Patio í ' i 
tea « la b r i s ív8 ' ^ 
carola. B ^ r a ^ o ^ A ' 
y cafiadiL frufni vlenda.V,eJj3 
Parado, b o X S - S ? ' 
saleta, dos ven'nnn ^ ' ^ a ^ ^ 
«los; saleta al & . Cinco 
Toyo. REPARTO SANTn~r~ ^ . "e de P l o m 0 ! SrARE2 
e Inmediato a la ' 1,rrca 'ie iP 
46 varas, eon acera t í 
calle asfaltada y i,,"^01»^. C H 
hay pagado parte ^ r ^ 
"'.v c í t r i c o ' e P ^ n 
30, bajos, Fl8arola, 8* 
RIMO DE f ; i 77?: 
-asa. n todo int ALrpE p»̂  
s v e n t a n a ^ ^ ' ^ a l t o , ^ 
T > A ] 
± 9 Cl 
dos 
Jos, saleta al W i , , ̂  8ie^ Z¿ 
moso Patio v S • 'í"111 «i e 
de baño, etc eini? ^atíoT; 
$20.000. Re del» «Plí.ndldos. «i**, 
medio por l l ? Parte d* P r g ? 
. F I G A R O L A 











-1 0 500. VKNDO. C I F V ? ^ 4 
JL te casa moderna 
ta, tres cuartos. (i¿ H^ltos. 
T» bÍoi?. conRtr''f^. rente fHra,0 « 
V E D A D O 
Vendo 6 casas, unre mi 
|7.740 $.-MH0. ' ^ i ^ O , " 1 1 , ^ 
$6.000, mas dos qu4 ha^en' ^ 
precios son de Kanea Tn? '̂t̂  
101; de 0 a 12 y ̂ f i » 1¿lf?T*<*. 
S110S J. lUn 
Yendo, en r ^ T T ü T T T T T ? ? a; 
V una cusa moderna, tres . L ^ ^ 
medor, sala, 6^ metros d7 ^ 
corrida, dos cuadras de CaiZ* i 
informan, de 1 1 ^ 2 . C a l S ^ . ' 
:ü137 
$ 5 0 0 Y $ 1 . 0 0 0 
o menor cantidad, se colocan en hipoteca 
o pagarés . Sobre casa o terreno, en cual-
quier barrio o reparto. Escritorio A . del 
Busto, Aguacate, 38. A-0273 
30737 lío a 
A I.OS PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garan t ías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
30600 31 d. 
$2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solores. Havana Busines. Industria, 130, 
Teléfono A-0115. 
30(3CO 31 d. 
12.300 y 16.800 PE80& CAI Prado, vendo 2 casas l 
(lernas y mejor fabricadas 
lo raso, escaleras de mármol miü 
sas por dentro y fnera, para fil 
sumo gusto. San Klcolás, 4 ^ 1 













8 0 0 C A S A S EN 
Tiene Evello Martínez, de todoi „ 
y s^jSgio8, Empedrado, 40; de 1 
C A S A S EN V E f Q 
San Rafael, $11.500: Habana, 
$15.00; Damas. $4.000; Refugio 
Belascoaín, $10.500; Sol, $1ROOO•' 
$0.000; Accsta, $14.000. Evello' 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
31158 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Vende y compra rasas de todoi pndJ 
Esquinas con establecimiento. Da 7 
ma dinero en hipotecas. Empedrado, 








D Í N E R 0 E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado Josfla del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par» el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
' i 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DI N E R O : SE OPRECE COX GARAX tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleado» de La 
Estrella. Infanta, 62. 
25198 1 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a! tipo m ŝ ba 
jo de plaza, con toda prontitud v «& 
«erva. Oficma de MIGUEL F. IViAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
20180 s i d. 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se bacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
A L 4 P O R 1 0 U 
de Uitoréi anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
""os de l» AsoolsolAn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-B417. 
C. 614 in lo. t 
m a 
U R B A N A S 
T ^ E N D K CON $800 DE CONTADO, RES-
V to a pagar $50 mensuales, bajo t i -
po, puede bacerse de una casa, azotea, mo-
derna, sdllda construcción. Otra mosaico, 
sala, saleta, dos cuartos, servicio, traspa-
tio, en igual forma. Dolores, 11, Santos 
Suftrez; de 12 a 8. Villanueva. 
31093 31 d 
UR.JE VEXTA TRES CASAS 00V P0( tal, sala, saleta, tres cuartos, Midi 
fondo, patio, cocina, baño, traípatlo. 
chos hierro, cielos rasos, costaron $1& 
Se dan en 12.000. Cerro, 787, Mmbr 
ría, 31151 
i SI N CORREDORES. VEXD0 mCl San Francisco de Paula, con 
río fértil, palmar, le pasa el trurii; 
propia de recreo y producción. En H 
Cerro. 787, poletería. 
31153 I 
UR.JE VEXTA SIX CORREDOKES. sa moderna, con portal, salí, n. 
tres cuartos, salón de comer, entrad! 
dependiente, patio, traspatio. f"i"^?ij 
$4.200. Cerro, 787, sombrerería. Teiw» 
I-2S05 A 
311.-2 ^ J i / I 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DB l • » 
¿Qul a vende casas?. . . 
/ Quié£> comp'f sasas?. • - »• 
¿Qu.én vende so'ares?. . • • * 
¿Quién comp-a solare»?. . • • .• £. 
¿Quién vende 'incaj de campo-, h 
¿Quién comp-t flnces ("e campo.. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dlne.o en Llpotecai. 
Los negocios de este «a» •0• 
Teserradoi. 











'.1)0 PARA FABRICAR P?0 ' " ronde W quina de Campanario^se vende m-j 
una casa de teja. Tiene ' ' r l ^ 
Se da barata. E l dueño Concordu.j 
30064 
EX $9.500, 8E VENDE 1T>A sa casa de dos P 1 9 ™ ; , ^ ÚrtH calle de Amistad, casi esquina 
E l dueño : Concordia, IL 
30965 
JE V E X D E ^ F X . B ^ T S ' s a ' c a ^ r e n "punto^alt^ . - ^ 
d» la Víbora, con J^d'nes P 
saleta, comedor, trr« Tien»»» 
magnífico baño y ^ " S i n e s : 
rreno de 10x40. Para ' n ^ l s . O** 
mentó de Caja. Casade Harn 
número 106, 
BXDO CUATRO ^ ¡ J S 
y de sala, saleta y ?24.u 
ñas , de 22x20 rentamlo^.-- ^ 
dlendo dejar al 6 por 1™, ;n la a»̂  
V 
menao uejui ««' - „ „ . en 
años que quieran y ?o 7oa 
Castillo. moderna. ^ loa 
$20. Informan: San taño». 
de 12 a 1. 
30728 
VIBOB 
C O C I N E R A S 
DESEA COEOCARSE UXA COCIXERA, peninsular; sabe su obligación. San 
Lázaro. 410. 31113 31 d 
A SEÑORA, PEXIXSCLAR, DESEA 
colocarse, de cocinera o habitaciones 
coser; no duerme en el acomodo: v 
SE OFRECE UN PBNIX8ÜLAB, PARA casa de formalidad, de cochero, o pa-
ra ayudante de chauffeur; tiene buena 
garant ía . Informan: Infanta, 62 y medio, 
bodega. Teléfono A-2046. 
31147 31 d. 
S 1 
E VEXDE COX $900, RECOXOCIEXDO 
hipoteca, se hará de una casa, en Jesús 
del Monte, en Calzada, una cuadra To-
j o , moderna, azotea, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, sanidad, traspatio; mi-
de su terreno 6x40. Dolores. 11, Santos 
Baárea; de 12 a 6. Villanueva. 
31094 31 d 
FARMACIA. r K A ( T l C O , SE OFRECE como segundo, prefiere Ir al interior. 
Informes: Farmacia del doctor Catalá. Ha-
bana. 187. mmi i e 
PERSOXA FORMAL Y LABORIOSA, 35 años, recién llegado de los Estados 
Unido, solicita colocación de mayoral de 
campo o pesador de caña. Práctico en aná-
lisis de tierras, abonos, y escribe el i n -
glés y español perfectamente y tiene con-
una muchacha, de criada de mano, recién I tabilidad.i Infanta. 38, Reparto Las Cañas, 
lleirada. Informan: Cuba, 01, altos. Cerro. J , C. Bendon. 
31131 31 d I 31039 3 e 
SE VENDE USA 0A8A EN EA VIBO-ra, de altos y bajos, con un alquiler 
mensual «le $100. Precio: $8.600. Informan 
en- Sol. 25. Teléfono A-0302, 
31100 6 e 
,500 PESOS, vendo ESQUINA. M o -
derna, de cielo raso, manipostería, con 
bodega, planta baja, un solo Inquilino, 
ren*a dos mart ís , por mi l , en Luyanj , una 
cuadra t ranvía . San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
31116 2 e 
3. «  
10.500 PESOS, VEXDO. SOMERUELOS, próxima a Monte, casa moderna, de al-
tos, sala, saleta, 4 cuartos; es negocio 
para cl comprador; pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224. pegado a Monte. Be-
rrocal. 31118 2 e 
I i 
VEXDE, EX LA 
. .parto de L a ^ o n , 
ra establecimiento > "n s constr 
todas nuevas acabada» le , 
tas o separadas. El tran Me¡ 
el f rent* Informan en de 
Porvenir, número A ^ 
de 7 a 12 a. m. Señor 
30877 TTTs&U 
O E VEXDE SAXTA V*̂ ant0S ̂  
O 22. antiguo, parqne de boit0. 
Informan: 12, esquina a 
dado. 
30^7 
SE VEXDE, SAXTA * - y g ¿ n t o J j r i 22, antiguo, paro'"» '^^bo^ 
Informan: 12. esquina a 
dado. 
O E VENDE EX R E C ^ A ^ 
la puerta J e hierro ^ 
el número 80 de 1» c"'leque cuesta 
ves. Aprovechen nnti 
más 30273 
V E X D O V T ^ I P B O C^SA M p ^ -
V res y doy yJoio* ^ A.5S6*-i 
Pu lgaróñ . Aguia 
30328 ^ . 
V E X D O VXA BIE> 






cunrtosV cocina ¿n cuario A e & ' j 
traspatio, en ^ . ^ ¿ e r r e r » . 9S, > fii 
donio Seguí, « J g * / 1 
Monte. 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a r t o ! d e l a I s l a d e C u b a . 
1 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
DlCl 
2 8 u t m i 




c Súenos o no com-
ajos " S j 
, Cuatro i los. 45,) 
6 Precio 
las enfermedades de los 
' j e usar espejuelos ma -
iene - con cristales m a l 
la m o n t u r a . 
$8 y $10 m. Su 
Teléfono A-9250 
29483 
dueüo : Monte, C6. i lea, garant í /ar tos por 20 aflea; no compre 
9 e 
PELUQUERIA COLARES EX t A S CALLES 25. 6. 10 . A $ 1 " PIANOS NUEVOS. ULTIMOS 
S r a¡ de . i3 .66x»« y de 22.8^3. ¡ A rM^_^f^ I Precio» de los servicios de la casa 
S ^ ' p S o ^ . S ^ The A r a e - ] l M a n ¡ c u r e . 40 centavos. L a v a r U ca- ! ^ g e » . c 
\ CJE V E X n E X . BARATOS: ÜN JUEGO DE . 
, O majagua. Conauclo, y dos camas de ma- I 
dera, una para n iño ; no se t r a í a coa ne~ 
Ardenas, 19, bajos. 
31174 ao d. ibeza, 40 centavos. Arreg lar o perfec-
31 d 
Para reparto, se vende una bue-
na finca, 20 minutos por carros 
eléctricos a la Habana, 2.t!3 cab. 
$40.000. $10.000 al contado, res-
Sk vkndk i n v vitroi,.\"(on Vein- c lonar las cejas, 50 c e n t a v o s / M a s a - 1 "BL NUEVO R^5ÍR0 CUBANO te dlacos, 1 juego anla tapir-ado, 1 Id. ! • ca „ Af) r<-ntaVOS nnr r,rnf<.«ftr « 
de caoba moderno. 1 mesa de anistro de je y OU ceniavos, por profesor O 
caoba sanitario, 1 cauaatillero moderno, , nrofesora. Qu i t a r O quemar las hor-
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, j ̂  . . ~ V f cícf««, , C £ ¿.O 
1 vitrina, 1 lámpara de sala, moderna, i quetl i las del pelo. Sistema tUSte , Oü 
Factoría , 26, esquina Apodaca. m | centavos> V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e . O 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. v 
.'{0Ü2J 
Compra toda clase de muebles q le se la 
propongan, est». casa paga un-cincuenta 
por ciento más que las de su íflro. Tam-
DOS ELEGANTES CUÑAS 
Stutz y Paigf se sacrifican por 
embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Perfectas condiciones. 
Se garantizan. Malecón, ZL 
3 * i « i i i a v u . . . cwf tc . . - - - ^ ^ a — " ^ r ciento' ás e l s  s  ^Iro a -
Mi'TTsf compren la M i x t u r a da Bo ju te , 13 CO- bl ín compra p r e ñ á i s y ropa, por lo qa« 
^ J ' ¿ lores y todos garant izado, , estuche, r r a ^ a ^ a t ^ ^ PIANOS, AFINACION KS Y CO clones. Precios mrtdicos. Comp 
,. , X ^ i S ^ ^ ^ B ^ ^ $K Mando al c^o ***** ^ [ ^ ¿ ^ J S ^ S Z ' ^ ' T 
to en plazos. Agentes únicos: Ihe 4 e p idan de postizos de pelo hno u otros i 2 9 m 
n n R D VENDO MI V BARATO (iOMAS 
!-( ' — - ^ t o r en buen funclona-
bnen estado. Genios, 1 y 
ni I to -
J? nuevas, su m 




Maza Polvorín, ferretería, frente al H 




Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio. Habana. 
PIANOS 
dcDC . Enrieos de recono-
' a7as de ó p t i c a en la H a -
c, ^eiarse sorprender. 
*90 Jista a ópt icos 
- " ¿ i a e n la ciencia 
Se acaba de recibir en el Almaccén 
los señores Viuda de Carreras y C»., 
tuado en la calle de Aguacate, nñmero 
53 (entre Teniente Rey y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y pianos automáticos Bl l ing-
ton; Monurch y Hamiiton, recomendados 
—irora- í r\TKO( ikntos METROS i por los mejores profesores del mundo. 
gran surtido de cuerdas ro-
C S057 3(1-27 
" - y el resto en plazos efimodos, a l ^ ? 0 ^ 0 | ̂ "{75 P guitarras. 
. ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
géneros o artículos que la casa tenga, j xticda e hijos de j . forteza. ' I a nn EscUeia de C h « ^ " r 8 t , ( , d e t 9 v ) H e ; 
. [Pidan por ..léfono, o por carta, lo que : L ^ ^ J ^ S ^ S = o « S f l \ X Z ^ ' T X >?*&&* ' 
;r  Juan Martínez. INeptuno. OZ-A, entre bandas de gomas automát icas . Constante 
' Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. •urtl , io de accesortos para los mismos. 
31 d 
será más barato, 
dega. 
30727 




..̂ fchc (gratis) los conoc imien-
\ mis ópticos reconocidos en to-
~;pública como inteligentes y 
udos. No se guíe por anun-
fspejuelos a precios ridículos, 
ti sentido común índica que no 
, jer buenos, 
espejuelos y lentes más bara-
, je o/recemos son de $2.00 y 
j|evan las mismas piedras que 
, 0ro macizo en $5.00. 
nocimíento de la vista (gra-
mi gabinete desde las 7 a. m . 
¡i' 6 p. m. y los sábados basta 
) tic la noche. 
BAYA, OPTICO 
BAJOS. . 
,Jua,' íí J 










RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
EN EL VEDADO 
irMide una casa, moderna, cielo raso, 
ti, de frente por 50 de fondo, sala, 
<*t 3 cuartos, un cuarto criados, ba-
• •in Gerardo Maurfz. Agular, 100; 
Teléfono A-0146. 
t¡¿ai »' parque, casa moderna, de 
tiene lugar para automÓTll, 512.800 
«. Jtonríz. Agular. 100; de 2 a 4 
1 A-ri«. 
, «lie Línea, casa moderna, $18.500 
Jíauríz. .Agular, 100; de 2 a 4 
, A-9116. 
i i calle 23, casa moderna, 7 hablta-
?13.500. Geraido Maurfz. Agular 
e 2 a 4. Teléfono A-014a. 
s, las 
18, de i t i j 
rmol, mnj i 
para ittm 
1, 224, 
cerca de Línea, ^ sa moder-
. w. Gerardo Maurl" 
\r i Telífono A-OUO. 
C A R D E ^ ^ G e m d o j í a u r í z . Agular. 100; 
amento, ' ' " ' ^ ¿ " d e ' criado, $8.750. 
, . "3 rasa moderna, techos ble-
* ¿ ' s a l a , «aleta. comedor Cua-
VENTA 
9 todoj tía 
); de 1 m 
i ñ t T 
¡'•jbitaclones, — — 
UMaurlz, Agular, 100: de 2 a 4. Te-
calle 23, casa moderna. 5 habí 
sarage, $19.600. Gerardo Maurfz. 
ICO; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
a a 23. cusa moderna, prepara-
altos, 6 habitaciones, j o l , $9.500. 
Maurlz. Aguiar. 100; de 2 a 4. 
baña, ^ _ 
íi^Jivíf'rffiftfalina a 23, cinco habitaciones, brisa, 
'rroii! wtwnóvil, $13.500. Gerardo Maurfz. 
«%, 100; de 2 a 4. Teléfono A-914fl. 
J i j f c l í de letras, próxima a 17, solar 
TIMF7 P^'0' moderna, $11.500 y un censo de AIHLL mt<¡. Gerardo Maurfz. Aguiar, 100; de 
le todos pnti»i'rel«fuD<> A-9146. 
lento. Da' 1 I 
Empedrado, « r m ^ ca8a preciosa, gran confort 
••^• frutales. Gerardo Maurfz, Aguiar, l i l i Teléfono A-9140. 
TERRENOS 
EN GANGA 




, 787. lombií 
N'DO FINCi I 
ila, con 
a el traaria; ( 
icclén. En H« 
ELP1DI0 BLANCO 
nrias cos.is, Prado. Industria 
Mo, Amistad, Reina, Han Miguel, 
liare, Neptuno, Cuba, Bgido. Ga-
, Prlidpe Alfonso y en varias más, 
iW» hasta $100.000 y en el Veda-
' 1* 18.000 hasta $150.000. Doy di-
1 hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
M i 10 por 100. para el campo 
12); Teléfono A-6051. 
29 d 
En el punto más lindo 
de La lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
S E E L E R P I C O . (S. A.) 
Obrapía, 1 6 . Teléfono 
A-2260. 
SALVADOR IGLESIAS. COXSTRIICTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
| Primera casa én la construcción de gul-
' larras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
posteia, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
INSTROIENTOS DE CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en la reparación de rlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorio». Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
29180 31 d. 
U E B L E S Y 
A g c m d a s 
i - A M " ^ 1 
1<8 
NE COMPETIDORES. 
PAPA. YO QUIERO U>' COLUMPIO DE 
"LOS REVE* MAGOS" 
MÍA l a s 
D A M A i 
C 7881 7d-20 d 
REPARTO LAWT0N 
a $3 metro: $10 al contado y $5 
mensuales. 9a., número 29, Víbora; 
de 8 a 10 a. m. F . E. Valdés. 
30880 2 e . 
BUENA GANGA 
En lo mejor del Cerro vendo 2275 
metros, a una cuadra de la Quin-
ta Covadonga, 35x65, a $6 metro; y nna 
esquina en la calle ^ Clenfuegos, en 
$13.500. Renta $122. Prado 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
30687 80 d 
METROS 5.50 DE FRENTE F O K f » *>E fondo, medida Interior, â̂ rpmos re-.iimidos y Ubre de ^odo gravamen 
vende un solar en la calzada de "Sives 
casi esquina a Carmen. Informan en Rei-
na. 110, 
30696 28 d. 
tREDORES, 
•tal, sal. 
mer, entrad» i 
ltl0' fru,^JJ rerería, Tel*} 
SOLARES YERMOS 
:ez 
PE 1 • * 
. PER 
¿mpo?. P| 
S : p* 
sa son 
':. o» LíJ 
ADO -
se vende W 
incordia. 
UNA 






I VENDE 0 Sfc ALQUILA UN SOLAR 
! «O metros, en la esquina de las 
»" de Concha y Luyanó, donde es-
imda de los tranvías y coches, pro-
una industrh; o establecimlen-
H dos cuadras de la fábrica de Ja-
''««Boada, Informa: Antonio llosa. 
103, altos. 
3 e 
SOLAK. EN LO MEJOR 
'lajHbora, a una cuadra de la Ave-
'« Estrada I'alina, terreno alto y 
^mna de fraile, 800 metros, 20 
1m. agua .aceras y alcantarilla-
'«Hro, dándose facilidades si fue-
"o. Informan: San Ignacio. 82, 
«trésnelos. Telifouo A 1228. 
10 e 
SOLARES A 4 PESOS 
Redado: solares a $4, rae-
jA Plazos, $100 de contado y $15 
W¿e b0*,.';1 " Por 100 <le Interés. 
OsV̂  l31t,iinn oportunidad del Ve-
X l ^ l t A8Ular' 100: de 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE. L A I ré . DE MONTE JO, bodega, Arroyo Apolo. r O r A » _ W « f 
la atender, con contrato por 10 anos, ca-
rro de reparto, poco alquiler y casas par 
ra famiUas. Para miis informes en la mis-
ma. 311*8 4 e 
" U ESQUINA" 
(Sedería) 
de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estambres 
y céfiros, en todas clases y 
colores; hilos para hacer cro-
chet y para bordar, en todas 
clases y colores. Bastidores 
para bordar, en todas clases 
y tamaños. Perfumes de Co-
ty, Houbigant, Gal, Atkin-
son, Guerlain y Pino. Cintas» 
encajes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
SOLO TE CUESTA 80 CENTAVOS SE-
MANAI.KS EN LA Pl 'KRTA DE TU CASA. 
GALIANO. 79. TELEFONO A-5278 
'LA ESTRELLA" 
San Nicolás. ü8. Teléfono A-397a 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad ds Jos4 
María ^fipez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material InmeJoraMe. 
29183 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varea Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. La-
yanO o en el Cerro, a Igual precio jue 
de nn lugar a otro de la Habana. 
20176 81 d. , 
9 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB I t«CB^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
BefesoMtln y Poclto. TeL A-4818. 
Burras criolla», todas del país, con *9*> rielo a domicilio, o en el establo, a toda* 
horas étl día v de la noche, pues tengo na 
Burvicl» especial de mensajero» M bici-
cletas p a n despachar las firdenea en 
guída que se reciban. 
Tengo sutnrsales en Jesíis día Yont*| 
£n el Cerro: en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono E-1382; y en Guanabacoa. Calle 
Maxlmu <í6m«z, número 109, y ea todo» 
¡oj narrlos de la Habana avisando al te» 
lífono A-4810. que aerln aervldo» inme-
Olatamento. 
Loa que tengan que nomprar burra» pa-
ridas o alquilar bu>-rn» de leche, dlrfjaa-
«e a su duefio. que está a todas hora» ea 
Bj Uscoaln y Poclto, teléfono A'-i810. qa* 
se .as d« mé» barata» qao nadie, 
rhnnf SuPl,.C0 » lo» numeroso» mar* 
in . nr ̂ qu« " ' ^ f e,ta ca<"1- den sus qne-




Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NER0 SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 
Agencia y Tren de Mudanzai 
EL ARCO DE BELEN 
Acosté. «1. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que do un lugar a otro de la 
Ciudad. „ . 
29191 31 d. 
D e 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavo» 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
W T E S DE DECIDIRSE a Rastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y si puede GANAR M U -
CHO. 
30511 31 d 
V TEN DO UNA BODEGA. EN CALZADA, 
poco precfo. Para I n f o r m a : Vidriera del 
. afé Marta y Belouu. 
31143 
"Á VISO: SE VENDE UN T A L L E R DE 
A lavado, marchanterla por pieza, be 
31 d 





SOLAR DE 10X20 
^ « renden, a $3.80 metro. Conce-
»1 lado de Estrada Palma, con 
alcantarillado y agua. Escrlto-
k l Busto. Agukcate, 38. A-027a 
20 d 
^TleÑDIDO SOLAR 
^ el "Parque de Residen-
? colindante con el 
^try Club" se vende un 
^r <le 2.350 metros. 
Î á en uno de los sitios 
J*»ltos, ventilados y vis-
^ <kl referido Parque. 
Armarán en la Admi-
jcióndel DIARIO DELA 
ln 16 nov. 
V-» ARUFROS SK VKNDK UNA BAR-
B i f l o r - n o ^ r su dueño del oficie^ 
Hiñe buen contrato, hace de 150 a 1W) 
del Polvorín darfl razOn. s # 
31060 
A VÑ 8125 VESOS VENDO UNA 
contrato, 
número 28. 
30934 29 d. 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-̂  
rra, 4'La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre ain visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A.8660. 
31 e 
PARA PERSONAS DE GUSTO 8E V E N -de un graciosito perrito Japonés, 
puede ver en el Gran Hotel América, i n -
dustria, 100; de 2 a 5 p. m. 
31079 30 d. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia eo 
su hogar? Por un precio casi 
regalado te lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
29174 31 d. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan, remesas nuevas . de ' 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
a » C E p R I N 0 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoáín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en Cuba. San 
José, 184. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet" 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6Í;28 Vln.--i.r>Nov. 
V A R I O S " 
SE VENDE UN MILORD. CON SU PARE-ja de caballos rosillos y todos los en-
seres, para el uso del coche. En $1.200. I n -
forman en (iiianabacoa, Martí , número 
48. Teléfono 8061. 
30942 30 d 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692, 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. 
20193 31 d. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 143. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-4686. 
20185 31 d. 
2902G 31 a 
C 7238 SOfl-lo. 
AUTOMOVILES 
VFNDE UN NEGOCIO EN 600 PE-
S sos o admito socio con 300 pesos para 




KNDO UNA CARMCEK1A, E N $o60. 
en T a cSle Poclto. uf.mero 7, Jesús 
A*} Monte- tiene buena marchanter ía y 
S r i c k d a con t o d " las regias s i -








7 í i \ ^ N í B í L * ' ochoVu?.1} tr,lst>ord.id.ii-. mue-
t-IAi„B s o ^ ^ el fi?.t,lí; >nil arrobM, vo 
C!? del n ? ' ^ con f ' e i l corti 
í >• Com?1^ de A c e t a s , l n 
^ ¿ T ^ ,,|e defensa Co-
CASA DE HUESPEDES 
, 4^. ̂ oi Prado con 24 hermosas 
S ^ J K f f i Smufbladas, %¿ con vista 
habitaciones amue 
a la calle y todas el a 
salón de recibo y sale 10 d 
Informes: Prado; de 9 a 1- y de 
a 5. .T. Martinea 
30800 
de altos: gran 
saleta de restaurant. 
1 d 
¿pede». ^ •N?b» l Ie r ; ;K ^;, \KM)0 FINCA DE 
•lt  5 «J K i ,,, C nm Artel»i8a, libres de 
^-<a 5Í.c!Lterreiin l*80»: otra de 12 
31 d. 
PARA UN PRINCIPIANTE 
8 a 10 y de 1 a .. calle de . - -Gran Continental; de 
Manuel Fernándex 
3001,". SI d. 
^rnSINCO CABALLE-
O» d.0-utreS CaSaS-
\nbncn' Crutalesu . 
«8. Platanales, cercada Puesto. 
Cerro, 787, sombre- | r 
P^ACAÑA ~ 
. VFVIVE ISA I>K IA» MEJORES 
cesok o se admite socio. Buen local 
b S 8 punto, informan: Neptuno^ 103, 
Hti JZn** <,tt monte, tle-
a n np /""4- en el Central 
Por fSn 'i6 Avlla- 5 arro-
12 V11? "e Z ^ ^ f i " . I>lbre de 
y d. 2 aC2nt;at9- Prado. 101; 
^ * o- J. Martínez. 
6 e 
£.»lV'lc«. W n ^ ^ ^ r a . para ^vie • t.ue  p y arholed 
ff?» ¿0 vende « 8 ',e tabaco, en 
l - « r e a,, ' ^ « n a . Informan en 
TU Y YO" 
es el nombre de la úl t ima y mAa 
moderna c r e a d ó n en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
so, de 18 kllntcs, . on las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo e i 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra da la suerte, 
titulada 
' T U Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija eos la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro aue el enlace, se efectúa 
dentro del afio. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pneden adqnlrlrse en la Joyer ía y 
Relojería " B L TIEMPO," « • cien-
fn«ros, projHedad del seflor A. de 
Roaai, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
kkJm 
LOCERIA Y CRISTAIiRlA 
"LA TINAJA" 
de 
Manuel Suárex. Ganga en autoómoviles de según 
Galiano, 43. Teléfono A - 8 6 6 e . ! ̂  mano. En magnífico estado^ to-
aran suriltfo en mamparas de todas t í a - ! düS ellos y a precios inVerOSl'mi-
T c r ^ r ^ o ^ 9 ^ ^ ^ les. Hay "Peerless", "Studebaker'^ 
• "Dodge Brothers" "Maxwell", 
Chalmers", etc., modelos corrien-
tes. Verlos hoy mismo. Prado, nú-
meros 3 y 5. 
G- 27 e. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SI0N _ 
Absténgase de comprar su 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
¡HACENDADOS! 
Tengo para entregar en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de Inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14", 
También tengo tres centrífugas de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón, toda de hierro, sin 
faltarle ni un torni l lo ; apropiada a pur-
jíiir azúcar de miel por lo seguras que 
son. In fo rmará : J. M. Plasencia. Calle 4, 
mlmero 2S, Vedado. 
31162 6 e. 
SOLICITUD 
Se solicita una paila autoclavo completa, 
para esterellzar lecho. Dirigirse al porte-
ro de Neptuna, 45, quien informará. 
31101 a « 
pida presupuesto para 
•a , 
¿A Tinaja ha sido, es y ierá . la caen 
« « I raeior y más barato trabaja. 
CL73H atd le. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» t n "El Pasaje**. 
Zulueta, 32, entre Teaient» Rey y 
Obranía. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA1' 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
t o n coqueta; modernistas escapara-
le„ desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
Üas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s.» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
ÍJlAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
M M 20 f 
2Í)137 SI 4 
y -Arango. Le-
31 d. 
« n o AUTOPIANOS M BVOS M A K -
Wellinora. pregunte eo otro alr 
venden a quinientos. I n -
r t | . ^ % e T & 
Si i ín 
30 d. 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se-va a domicilio. San 
Kamón. número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de CebaUos. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
I MONÍE, i r ü i í E R O 46. T E L . A-IKO. 
Habiendo terminado la gran reforma 
! de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
{ do 20 afios establecida esta acreditada 
| casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
i bles son fabricados en esta casa y coa 
I maderas del país. A l mismo tiempo pon-
i go a la disposición del público toda cla-
¡ se de muebles importados del extranjero 
i con los últimos adelantos y buen gusto, 
i Juefros de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en Mmpnras de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no bay i n / n compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán, de la 
verdnd. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46 Josó ROS. 
30150 81 d 
DESDE «3Ó0, A L CONTADO Y A PLA-ZOS, vendemos varios Fordn, Uf tM 
para trabajar. Verdadera ganga. "E l Par-
que Maceo," San Lásaro. 240. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $6.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas Uni te l hta-
tcs Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un Laq-
dolet de lujo, costó $2.800. por $)))0. To-
do en "El l'arque Maceo,' 'San Lázaro, 24'.t. 
31145 i e 
SB VENDE UNA CALDERA MULT1TÜ-bular. de uso, ya desmontada, de 33 a 
40 caballos de fuerza, con su chimenea 
en muy buenas condiciones. Se da en 
proporción. Puede verse: Fñbrlca de cho-
colate Uaguer. Puente de Agua Dulce. 
30057 30 d 
C 6758 alt ind. 7 n 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERIAS 
SE VENDE EN OANQA I N K lgPANO-SuUa. de 15 : i 20 HP., tipo torpedo, sie-
te pasajeros, ruedas de alambre; una de 
repuesto. Informan: l'rado, 28. 
811054 31 d. 
GANGA. BE VENDE ON U l E N A I T O -móvil. de dos asientos, en buen esta-
do y de fabricante francés. Se da barato 
por no poderlo atender. Informes: ü 'Kei-
0», 
FIE T A L 
>01.iSH 
SE DESEA ADQUIRIR 
nn separador de grasas de vapor de 
4 a 6" y un alternador trifásico 60 ci-
clos 220 Volts o más con su cuadro 
de distribución y accesorios consi-
guientes. Ofertas a Planta Eléctrica 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Grande. 
30S04 29 d 
1VT i 15,5 8I>íGER, SE ALQUl t 
XTX lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. OCDimiat-
o0010 11 e 
71, cuchillería. 
31011 30 d 
I ISTO PARA TRABAJAR. BARATO SE J vende o cambia por Ford un auto-
móvil marcado de lujo, acabado de pintar 
y ajustar, buena marca, puede verse en 
Santiago, 10 y 12, garage. Su dueño: En-
senada letra D, entre Municipio v Arango. 
31001 31 d. 
SE ALQUILA UN FORD D E L 16, CON buenas condiciones, por solo un peso 
diario. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gustos que se ocasionen, dando 
una fianza en met-.Ileo de ̂ 50, como ga-
rantía, sin este requisito que no se pre-
sente. Uazón: Prado y San José, kiosco. 
31080 3 e. 





(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor llmpla-
motniés que se vende en Cuba. Damos ta 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de i"0 ctu-
tu'tus. 
PRECIOS 
1 galón $1.?» 
Latas de VJ l i t r o . . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
DE VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Yaldeón. 
Uallano, 80: Ferretería "Lu Estrella." 
Belascoáín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1 : Carage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería. 
Egido. número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN.' es el mejor. 
A l por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
10 A-^n1,reg,intea S i MaHa Í 0 Í ^ Infürmt>8: ?* 
•'103n i 305115 2,, d 
SE VENDE 1> AR ATO. se VENDE I N O VERI.ANO •V''1 '̂ fon poco 1180 0 cambia i.or 
• l o r d . Informan: Lucena v Snn t f i ^ A . i Un automóvil Buick, seis d l i | | # o ^ | ^ ^ I ] g J X S J ' n C ? W 3 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 3io;.ii 31 d. 
¡ T \ O S AUTOMOVILES, EN PEHFECTAM 
CUna DUICK, CUatrO C i l i n d r o s , m O - , J / < omllciones, gomas nuevas, propios 
, , l A Y e zierv tt ! para carros de reparto, 375 y 450 pesos. 
délo ISMj, en toU pesos. Una Malecón, 27. 
• 1 1 I 31010 30 d 
guagua-camión, con capacidad pa- ^ D o t muy barato, un automo-
ra nueve pasajeros y una tonela- j vil PantaaM. en perfecto estado; aium-
r ^ v- i n bracio eléctrico; 0 asientos. Puede ver* 
da de peso, motor N.issel-Lar. en j a(>otv,dn^_ÍJ2^1.8-_ei,-el 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
[89. Teléfonos A-8107-9404, 
c 810« ln 28 dio 
- verso 
Cuartel de "Drago-
•?ó<mDragone8 e8qulna a i*M*<\-
30 d TALABARTERIA LA MODERNA, casa mejor y más surtida en' 
luras y fuelles para automóviles 
LA 
vestl-
Todo a precios económicos. Neptuno 20í-'k Bsl. 
btua. 30618 3 V 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
30d-22 n C 7046 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
í e v a £ 0 / : MotOM8 <le Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro: Caflerías; Válvulas « pie-
zos de caner ías : Aperos do Labran™, etc. 
^ S , 6 Habana Lam'arI11*- «• ^Parta-
15037 ' 5 t 
S C E L A N E Á 
SE VENDE UNA LANCHA DE GASOLI-ua, con motor marca Ferro, 8 H. P., 
dos cilindros. Informan; Sol, 110. Teléfo-
no A-0037. 
:'.mi7 11 e 
APARATO PARA MOLDURAS, DE s . \ i " ; se da casi regalado, en Es-
irv.'/., iis. 31111 6 e 
JUGUETES, POSTALES 
Almanaques, Libros de cuentos, adornos 
pura Navidad, ropa, cintas, encajes, en Be-
lascoáín. 100. 80618 31 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r». 
ble, ?acíoí, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. Zalvi! 
dea, Ríos y Ca. 
U te 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66168. Teléfono A-3518. 
C 7031 
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FTjos c o n o 
E L S O L 
u r o 
U L T I M A S C R E A Q O M E S 
nüE5TRA TAriA PO^ EL-HÜ/lbO VÜELAr 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m e m e 3 E K m e m e m e 
3 7 - A ( A L T O S ) 
m e m 
PLATOS DE CARTON 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p i e » 
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
CesÉreo González, ^gslar, 126.-Teléfono A-7982. Pida precios y ma&stfü 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Madrid, 27. 
Antes de celebrarse el Consejo de 
Ministros anunciado para hoy, celebró 
una confcreucla el Jefe del Gobierno, 
s^ñor Conde de Romanones, con el se-
ror Dato p^ra conocer la opinión de 
éste acerca d«l torpedeo de buques es-
pañoles por submarinos beligerantes. 
También ha conferenciado con el 
señor Dato, con el mismo objeto, el 
Presidente del Senado, señor García 
Prieto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 27. 
Se han reunido en Consejo los mi-
nistros, dedicando gran espacio de 
tiempo a examinar y estudiar los ca-
eos de torpedeo de buques españoles 
por submarinos beligerantes. 
Los ministros reconocieron que es 
de urgencia buscar una solución al he. 
cho de que España sin estap en guerra 
con ninguna nación viene sufriendo 
las consecuencias de la campaña, per-
diendo poco a poco los barcos de su 
marina mercante. 
Se acordó continuar celebrando 
Consejo a diario hasta solucionar este 
y otros problemas de índole sumamen-
te delicada. 
Al Consejo no asistió el Ministro de 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
M O N T A D O R S U E C O 
con 20 años de práctica como mecánico. Experto en motores 'Die-
sel" y todos motores suecos. Ingeniero eléctrico. Instalaciones 
eléctricas, etc., etc. Gust. Hellberg, Prado, 77-A. 




la Gobernación, señor Ruiz Jiménez, 
por encontrarse enfermo. 
DESCANSO DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Madrid, 27. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha marchado a Algeriras con ob-
jeto de descansar algunos días del 
ímprobo e incesante trabajo que ha 
venido realizando desde el mes de No-
viembre de 1915. 
MEJORIA DE LA REINA 
Madrid, 27. 
La Reina, que se encuentra enfer-
ma desde hace algunos días, ha expe-
rimentado hoy notable mejoría. 
Los dolores que sufría han dismi-
ruido mucho. 
Madrid, 27. 
La reina doña Victoria se encuen-
tra restablecida. 
Hov abandonó el lecho. 
E L TORPEDEO DE 
BUQUES ESPAÑOLES 
Madrid, 27. 
Los periódicos se ocupan del torpe 
deo del buque español "Marqués de 
Urquijo" y dicen que España debe 
imitar a los Estados Unidos e impo-
ner justas limilaciones a la campaña 
submarina. , 
"Nuestra paciencia—dice un perió-
dico—parece más bien rebajamiento 
que otra cosa." 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 27. , , t ! 
Los periódicos de las derechas al 
comentar el torpedeo de buques espa-
ñoles aconsejan al Gobierno prudencia 
en los acuerdos que tome sobre esto 
osunto y1 promten darle su apoyo. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado que el Ministro de Estado, 
señor JImeno, redactará una nota en 
ia que estarán detalladas todas las re-
clamaciones y protestas hechas por 
España desde que fué torpedeado el 
primer buque español. ^„^r . _ . 
LA HUELGA DEL 18.—DECLARA-
CIONES DEL SEÑOR DATO. 
Madrid. 27. 
E l jefe de los conservadores, señor 
Dato, ha declarado que la huelga de 
24 horas declarad» en España el día 
T8 del corriente no ha tenido carácter 
verdaderamente peneral. 
Añadió el señor Dato que el movi-
miento aquel ha sido un acto de solí-
D i n e r o - T ó m e l o 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LU7 NUMERO 
41, entre Habana y Coir pos tela. 
303264 ait. 15d. 16d. 
darldad entre entidades como la Con-
federación del Trabajo, de Barcelona, 
y la Unión General de Trabajadores, 
de Madrld, que siempre han sido ene-
migas y qu een todas ocasiones siguie 
ron una política ciega que ha causado 
ul país serlas perturbaciones. 
Terminó manifestando que no es 
buscando conflictos a la patria como 
deben ser remediados los males gene-
rales. 
DESORDENES EN PAMPLONA. 
UN MUERTO. 
Pamplona, 27. 
Un guardia municipal que se encon-
traba de servicio de vigilancia frente 
al Ayuntamiento, tuvo una disputa 
con un sujeto ebrio. 
E l guardia, enardecido porque oí 
borracho no lo hacía caso, sacó el re-
vólver y lo disparó contra aquél, de-
jándolo muerto en el acto. 
El público que presenció la san-
grienta escena protestó enérgicamen-
te contra el agresor. 
El Alcalde, al enterarse de lo que 
ocurría salió al balcón y pronunció al-
gunas frases para calmar los ánimos, 
que estaban excitadísimos. 
El grupo de manifestantes fué cre-
ciendo hasta convertirse en una mani-
festación agresiva, ES público pedía a 
voces que lo entregaran el agresor 
para lincharlo. 
Al lugar del suceso acudió el Go-
bernador con fuerzas de caballería del 
ejército. 
Los manifestantes recibieron a las 
tropas a pedradas.Entonces éstas die-
ron varias carcas, logrando disolver 
la manifestación. 
AI entierro de ]a víctima asistió 
enorme muchedumbre. 
Un sargento de la guardia civil, que 
al frente de un piquete cuidaba del or-
den, se cayó del cdballo que montaba 
y se fracturó una pierna. 
Han sido detenidos muchos manifes-
tantes de los que se distinguieron en 
los alborotos. 
l'n grupo de jóvenes ha organizado 
una manlfostacíón silenciosa que ha 
ido al cementerio a colocar coronas en 
la tumba de la víctima. 
LA ARGENTINA Y ESPAÑA 
Madrid, 27. 
Los periódicos dedican elogios ni 
Ministro de la Argentina en París por 
las declaraciones que hizo respecto ^ 
los lazos que unen a su país con Es-
paña y a la« negociaciones que hay 
pendientes enfre ambos países para 
estrechar más aún esos lazos. 
AUMENTA LA PRODUCCION 
DE CEREALES 
Madrid. 27. 
Según los Informes publicados por 
"El Norte de Castilla", periódico que 
ve la luz en Valladolld, la producción 
Acos m 
de cereales en España en 1916 ha as-
cendido a 95 millones de fanegas, can-
tidad suficiente para el consumo del 
país. 
E l valor de la cosecha de cereales 
de este año se calcula en 1,125 millo 
nes de pesetas, o sea 44 millones de 
pesetas más que en el año de 1915. 
LA FRANQUICIA PARA 
LOS LIBROS 
Madrid, 27. 
E l señor Sopeña, propietario de una 
10 
Triünfo Minpleío 
Señor E . Al<íabó. 
Present«, 
ííuy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndonae sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolo? 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleé multitud do 
raedicamontos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPLE-
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
el deseado efecto, pues a la modia 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intense 
dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
cr©a oportuno, le dirijo la piresente, 
arscribiéndome de usted atto. S. 3 
Q. B. S. M. 
ALFREDO HERRERA, 
Virtudes 48, 
Importante casa editora de Barcelona, 
ha solicitado del Director General de 
Comunicaciones, señor Francos Ro-
dríguez, que concierte la franquicia 
para los libros destinados a las Amé-
ricas, a fin de contribuir de ese modo 
al desarrollo de la industria y a la 
conquista de los mercados americanos, 
anulando la competencia extranjera. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27. 
terllnas a 22.37. 
Los francos a 80.30. 
SANIXUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cefrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
G u a r d e s u A u t o m ó -
v i l e n Z a n j a , 1 0 9 , 
Entre Marqués González y Oqnendo 
Garaje muy ampl io , bien 
ventilado. - U n F o r d : $ 8 
mensuales. M á q u i n a s g r a n -
des, de $ 1 2 a $ 1 5 . 
C7853 ait 4d.-19 
/////< 
I 
P . G S R A L l r 
SU NUEVO UBI» l 
" D e s t e l l o s É í i | p 
E 
y d e C r í t i c a 
Esmdio curioso dd m ¿ ' 
la Naturaleza Con el re 
autor. Se vende a 80 cení» 
las principales f*"^^. 
Redacción y en Corrales-
Enviando el importe e n ^ 
tal se remite franco a* r 
provincias. ¡OJJ 
C7857 
Zoaa Fiscal de la 
RECAÜDACIIW OE W 
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